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EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, comença la Sessió. 
Havent-se celebrat consultes amb els Portaveus 
designats pels Grups Politics amb representació parIa- 
mentària i amb la finalitat de prapacar un candidat 
a la Presidència del Govern de la Comunitat hutbnoma, 
pos en coneixement d’aquesta Cambra que ha acceptat 
la Candidatura el Diputat Sr. Gabriel Cañellac i Fons, 
qui propos a vosses senyories per al càrrec de Bresi- 
dent de la Coinunitat Autunoma de les Illes Balears. 
Té la parauIa el Sr. Gabriel Cafiellas i Fons. 
EL SR. CARELLAS I FONS: 
Senyor President, 
Senyores i senyors Diputats: 
Dia 3 de juliol passat, va quedar constituït el segon 
Parlament de les Illes Balears. I va qcedar constituït 
en la forma i Ia manera que la voluntat popular mani- 
festa a lec urnes. Amb lec sessions que avui comencen 
-si així ho creis oportú-, culminarà tot el. procés 
electoral en designar el President de la Comunitat 
Autònoma i del Govern Balear. 
Fa quatre anys, les formacions politiqucs que con- 
formaven e1 Grup Popular varen ser les més votades, 
encara que fos per un marge escàs. Aleshores, vaig 
tenir l’honar de sotmetre a la consideració de la 
Cambra un programa d‘actuació que va merèixer su- 
port majoritari. En virtut d’aqueI1 suport, el meu grup 
ha governat al llarg de quatre anys. No vull entrar 
a feï valoracions sobre aquesta actuacib perquè ni em 
pertoca a mi fer-ho ni crec que tampoc sigui aquest 
el moment més adequat. Fero dia i 0  de juny passat el 
poble balear va ampliar considerablement la seva con- 
fianqa en el grup politic que represent i, per aquest 
motiu, he pujat una altra vegada en aquesta tribuna 
a exposai- de bell nou un nou programa un nou pro- 
grama de  govern per a quatre anys més, si així ho 
creis oportú. Un programa que sotmetrem a !a vostra 
consideraciii per demanar-vos, una vegada més, que 
ens doneu suport majoritari necessari i suficient per a 
poder governar. 
Perrneteu-rne, senyores i senyors Diputats, que, en 
representació del meu grup, agraesqui, des d’aquesta 
tribuna i pfiblicament, el suport electoral que hem re- 
but del poble balear, amb la confiança i amb la scgure- 
tat que, sigui quin sigui el resultat de la votació d’a- 
quest debat d’invcstidura, continuarem fent feina per 
fer-nos dignes creditors de la confianGa que ha depo- 
sitat en nosaltres aquest poble, el poble d’aquestes 
Illes, mereixedor de tots els nostres esforcos. 
Per3 pernicku-me també que, abans d’entrar en 
qualscvoi altra exposició programàtica, faci una conci- 
dcració prèvia: durant la campanya electoral, a aquest 
poble baienr- que ha demostrat quc dóriri suport a les 
nostres tecis, l i  exposirem un programa electoral, un 
programa electoral de continuitat en cl progrec, de 
continuïtat en el progrCs real, en aquest progres que 
és expansiu com les ones a la mar i que SOIS pot ve- 
nir pel carni d ’ m a  autonomia àmplia, dc Ia recerca de 
la llibertat, de ia pcrsecució de la prosperitat i del 
control rigorhs d‘una Administració quc tendeix sem- 
pre a créixer exccssivanierit. QuaIsevol programa que 
presentàs5im aquí que no fos aquest mateix pi-ograrna 
que exposhrern al poble balear, seria faltar a allb que 
prometkrem Ilavors. Es, ido, voluntat nocire que l’ex- 
posicib que avui facem aqui, malgrat sigui llargs 
sigui un reflex fidel dels nostres compromissos eiecto- 
rab. 
Perque, Balears, les Baiearc són un poble amb 
identitat histiirica en ei camp polític i una regio curo- 
pea en I‘cconbmic i cultural, però, com a compromis 
dels ciutadans amb la seva terra, no poden ser tan 
sols una idea, sinó que han de cer una realitat tangi- 
ble, una realitat palpable. 
AI Ilarg d’rtquests darrers quatre anys Ia nostra ac- 
ciú de govern s’ha encaminat fonamentalment a acon- 
seguir que la Comunitat Autònoma de Balears avançàc 
en tots els fronts d’actuació que el nostre Estatut 
permetia. Era important, en principi, consolidar 
la prbpia autonomia i fer-ne un sentiment comú a 
tot el poble balear, a totes i cadascuna de les Illes, 
que tradicionalment hauien viscut girant-se mutuarncnt 
I’esqucna, UA sentirnent cornir, al cap i a la fi, a tots 
i cadascun dels habitants de tots i cadascun dels ra- 
CORS de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Per 
això,  el Govern no va dubtar de posar en pràc- 
tica una politica de fonamentació bàsica de «ba- 
learitat>) assentada en tres accions primordials que 
són ei manteniment de les identitats prbpiec -enfor- 
tint-les, s i  és necessari-, la consecució d’una major i 
més àmplia prosperitat i la defensa dels drets i d c k  
interessos de BaIears com una unitat dins el conjunt 
nacional. 
Els i-esutlats són a la vista: el concepte de balear 
ja s’ha assentat notablement. EIS homes i les dones de 
les Illes Balears han comprès que, a través de les se- 
v a  més altes institucions, 6s possible defensar els in- 
teressos comuns i han après a sentir-se, tal volta per 
primera vegada en la història, autknticament balears, 
sense que aixb els hagués de fer deixar de ser maiior- 
quins, menorquins, eivissencs o formenterers. Fens que 
aquest és un dels èxits més importants de la nostra 
autonomia, perquè, actuant des d’aquesta unitat, CS 
corn aconseguirem continuar auanGant fins a la plena 
consecució del procés autonòmic, amb tots els nvantat- 
ges que això representa tant en el terreny econjmic 
com en el social, fonamentalment. La nostra acció de 
govern anirh encaminada en definitiva, a continuar tre- 
ballant i lluitant en aquesta direcciá i per a aquests 
Fins, perquè aix0 és el que ens proposàrem cn el nos- 
tre programa ekctoral -a aixb encarninarn la nostra 
actuacib- i perquè ens continuam devent ala compro- 
missoc contrets. 
Encara quc són moltes i molt importants les co- 
ses que s’han fet, queda, tanmateix, un Ilarg carni per 
recórrer. I és sobre la solida basc de partida d’aquestc 
darrers quatre anys que ens proposarn continuar ei 
procés d’aprofundiment que haurà de conduir-nos a 
desplegar plenament Ics institucions de la nostra Co- 
munitat. 
Una Comunitat, la balear, que arribarà a la plerii- 
tud a força de sumar les pròpies energics a les dels 
a!tres pobles d’Espanya, cemprc partint de! principi, 
al quai no podem renunciar, que 1’Estat de la nació no 
és sinó la suma dels estats de les regions. Un concep- 
tc  que, sense cap dubte, serà plenament compartit per 
la majoria de forces i grups polítics rcprescntats en 
aquesta Cambra. Dins aquest context, hem de derinir 
In nostra bslearitat en termes d‘intcgració i de projec- 
ció exterior; projecció exterior que va Inés enlla d‘a- 
quest concepte purament nacional, perquk Balcars sc- 
gueix també ei camí d’Europa, un carni pcl qual ens 
T .  - 
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hem Iiançat des del Govern en els darrcrs anys, en in- 
tegrar-nos obertament a les estructures del Consell de 
Regions d’Europa, el qual certament ha correspost al 
nostre esforç, a aquest esforç que hem fet i sobretot a 
la vocació europeista que tenim, confiant-nos I’organit- 
=ci6 i el desenvolupament de tots els assumptes rela- 
cionats amb el turisme. Però és que Europa és també 
per a nosaltres la suma d’ma unitat àmplia en la qual 
les regions apareixen cada vegada més com a mòdul 
de soluci6 de la majoria de problemes. 
En aquest carni de realitzacions, Ia plena consoli- 
dació de les institucions ha de jugar un paper summa- 
ment important i, fins i tot, en algun cas decisiu. Els 
poders legislatiu i executiu tenen davant un gran rep- 
te: no podrem demanar al poble balear que continuï 
confiant al mil per mil en els beneficis, j a  palpables 
d’un règim d’autogovern, ni manco encara, que refor- 
ci e1s sentiments autonòmics, si les institucions no do- 
nen l’exemple que aquests ciutadans n’esperen. Exem- 
ple de dedicació, de feina i de seny a l’hora d’adoptar 
totes les decisions que afectin el conjunt de la Cornu- 
nitat; en Ies quals ha de prevaler sempre el bé comú 
per damunt de possibles interessos O de directrius de 
curta volada. Parlament i Govern han de caminar junts 
en aquesta trajectòria comuna, en aquestes dues insti- 
tucions de servei al ciutadà balear. La vocació autc- 
nomista, de deure i de servei cap al nostre pobIe, s’ha 
Q2i.gesenrotllar a partir d’aquestes mateixes institu- 
@&s, ;corn, afortunadament, ha ocorregut en aquesta 
.p@perí@egisiatura. ** ,Í‘i*:,. ‘b ’ a .’..[ i 
, arn a -,a quest’punf, hem de lamentar que eis 
Cpríse& :Insulars no hagh pogut aconseguir encara el 
grau de desenvolupament desitjabk en aquest tipus 
d.’institucions d ’ h b i t  balear. Perquè, si bé 6s ben cert 
que e1 poble balear té ara una veu comuna que li resol 
conjuntament els probiemes, també ho és que correm 
el .risc de marginar o de discriminar els co1,lectius de 
cada illa, separadament considerats, si no aprofundim 
GR el principi d’autonomia, aquest principi d’autono- 
mia, pefi# que concep els Conselis Insulars com a poc- 
sib@ responsables i executors d’un ampIíssim nombre 
:d$imattries, a més sempre de totes aquelles que li 
.$g2gesponen, que ja tenen com a corporacions locals. 
i&@! és un  missatge que vu11 llançar especialment di- 
,pglt.als Consells Insulars de les Illes Mcnors, per als 
‘Q@s la distància fisica del Govern fa sempre molt 
&s difícil el paper de 1’Aàminictració per aiIò que, 
lluny de la vista, lluny del pensamenr. 
Bé, en el transcurs de  la legislatura anterior, el 
Govern va fer cessió de determinats serveis i va ini- 
ciar algunes altres accions semblants, en atenció sem- 
pre a peticions expreses. En aquest sentit, he de mani- 
festar la decisió del grup que reprecent de dur  enda- 
vant una legislaci6 tan generosa i realista com faci fal- 
ta, adaptant el procés de delegacions, transfcrhcies, i ,  
si és necessari, la cessió de gestió a Ics diverses circums- 
tàncies i al major profit social de cada illa. A la legisla- 
tura passada n o  va ser possible aconseguir una Llci de 
ConccIls Insulars suficientment clara, suficientment 
comprensiva, suiicientment àgil, suficientment justa i 
suficientment consensuada, malgrat ia voluntat que hi 
posaren la majoria dels grups representats en aquest 
Parlamen t. 
I aqni vull dir que, fins que no aprovem aquesta 
Llei. que és per a les Illes allò que 1’Ectatut és per a 
la Comunitat, la nostra autonomia continua incomplc- 
ta, de manera que hem de fer una crida ai vostre sen- 
, .  
tit de responsabilitat politica, senyores i senyors Dipu- 
tats, perquè en aquest terna prevalgui la voluntat de 
dur  endavant, tan aviat com sigui possible i sobretot 
amb un sentit pràctic, per damunt de tot, els princi- 
pis de subsidiarietat que constitueixen l‘essència de 
l’articulat del nostre Estatut. I sempre, indubtable- 
ment, per la via del consens. 
Tanmateix, és innegable que I’AdrninistraciÓ s’ha 
va acostant a l‘administrat, ja que ara podem resol- 
dre des d’aqui els nostres probIcmes. Per part del Go- 
vern hi ha hagut vohrntat clara descentralitzadora, i 
en això aprofundirem a través de l a  delegació o de les 
transferències, i si és el cas, de totes i cadascuna de 
Ics matèries previstes a I’Estatut, pero, rio per aixu, 
e1 Govern farà deixament de l‘obligaciii estatu- 
taria de coordinaciv i controi. Com en altres te- 
mes, aixh serà possibIe, en part, si aconseguim el grau 
desitjable de coordinació entrc les distintes institu- 
tions i per aconseguir-ho, haurem de menester la vo- 
luntat de tots, especialment, entre el Govern i els Con- 
sells Insulars i entre el. Govern i el Parlament. Tot 
això sempre en benerici del desenvolupament de l’Es- 
tatut d’Autonomia que desitjam tots. 
Un desenvolupament que tambk passa necessària- 
ment per l’arnpliació de compettncies i per fa utilitza- 
ció de tots els mecanismes prevists a la Constitució Es- 
panyola. En efecte, en els programes electorals de la 
majoria dels gmps polítics representats en aquesta 
Cambra, aquest tema de l’ampliació o de I’assumpció 
efectiva de totes les competències contemplades a l’Es- 
tatut ha ocupat un lloc rellevant. I és  que el nostre des- 
envolupament autonbmic passa necessàriament, passa 
irrenunciabIemcnt, per aquesta assumpció de cornpetSn- 
cies. h i f ron t  de possibles actuacions legislatives i exe- 
cutives, el Govern Balear que jo  presidiré, si eIs Dipu- 
tats d’aquesta Cambra rn’aìorgucn la confianca, estarà 
disposat a exercir totes les accions que siguin necessà- 
ries des de les institucions autonòmiques per a acon- 
seguir I’autonomia plena que e1 nostre Estatut preveu. 
En aquest sentit, la nostra autonomia ha d’assu- 
mir IFS màximes campethcies possibles, especialment 
i només per enumerar-ne qualcunes perquè no en vo- 
lem dcixar cap, les d’educació, sanitat i aigües, per Ia 
seva irnporthncia i cap aquí encaminarem molts dels 
nostres esforços, Estic convenqut que només podrem 
construir un futur de concbrdla i de pau socia1 per a 
les Balears des del respecte més absoIut a Ia Consti- 
tució Espanyola i al nostre Estatut per fer-ne u n  ban 
desznvoIupament, ida, aquest passa -hi vull insistir- 
per l‘arnpliació dc lec competències previstes. 
Certament, quatre anys d’exercir I’autonomia i l’au- 
togovern ens han permès detectar Ilacunes i deficièn- 
cies en ]’Estatut que probablement i dic probablement 
serà nccessari revisar amb la millar voluntat per part 
de tots. En conseqiència, tal vegada hauriem de con- 
templar Ia possibilitat de perfeccionar-Io, encara quc 
sigui sense gaires presses, perqui. com en tot ,  i en 
aqucct cas especialment ies presses cns podrien induir 
a errors mai no desitjats, i aquesta és una matèria mas- 
sa iinportant per cometre errors pcr segona vcgada. 
Serà, en tot cas, una labor cn la qua l  es farà necessari 
el consens absolut d’aqucsta Camlira i la col~laboració de 
tots els Grups, les aportacions de tots els Grups i les 
de totes les formacions representades aquí. En aquest 
tenia, la calma i el seny característics de la nostra geEt 
hi hauran de jugar poderosament i decisivanient. 
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Per a completar ei panorama del desenvolupament 
estatutari, haurem d’abordar també tres ternes legis- 
latius de primer ordre, dos perquè són absolutament i 
completanient necessaris i fins i tot urgents, i un ter- 
cer, per la signiíicació que t é :  
-- Una LIei de la Funció PúbIica, que vkrern re- 
metre a aquesta Cambra í que haurcm de tornar a en- 
viar amb tota urgencia, perquè quan abans s’aprovi, 
millor per a tots. 
- Una Llei del Patrimoni de la Comunitat Auto- 
noma, que permeti ordenar millor el patrimoni assu- 
mit continuant la tasca feta fins ara que permeti or- 
denar ci patrimoni adquirit i sobretot gestionar-lo amb 
molta més eficàcia. 
La Llei dcl Síndic de Greuges serà la darrera bau- 
la de la cadena de Lleis fonamentals. Un punt aquest 
sobre el qual serà interessant debatre si ha arribat o 
na el. moment oportú d’elaborar-la, especialment si 
abans som capaços de demostrar que podem pasar-nos 
d‘acord en ternes que requereixen majories més àm- 
plies, que la majoria simple. 
I si 6s cert que basam en aixij el nostre proces de 
consolida& de l’autonamia, a través d’un ampli de- 
senvolupament de les institucions, més cert és que mes 
voluntat encara posarem per aconseguir una 1Iibertat 
tan àmplia, que s’hagi d’escriure en majuscules a les 
distintes àrees de la nostra societat. 
Perquè volem anar cap a una política de vertader 
progrés, no crec necessari haver de remarcar en aques- 
ta Cambra la importància d’una politica econ6mica corn 
a motor impulsor de la major part de les activitats 
vinculades a la Comunitat. En una Comunitat de pro- 
grés real i d’avanç decidit en quasi totes les àrees, corn 
és la nostra, la poIítica econòmica s’erigeix en pilar sus- 
tentador de multiples fronts. Es per aixb que, en aquest 
cas, ens proposam dur endavant una política basada en 
criteris ja experimentats que, si, per una part, suposen 
aIIeugcrar notablement la pressió impositiva dels ciuta- 
dants, en tant no els creen cap càrrega nova, per una 
altra, els afavoreix en tots els ordres, individualment 
i colkctivament. No es tracta de frenar activitats i ini- 
ciatives, no es tracta, en absoIut de crear limitacions, 
sinó, d’aplicar principis i prioritats, entre les quals em 
permet destacar I’aplicació del principi de subsidiarietat 
de !’Administració en matèria econòmica, la contenció 
de la despesa corrent a 1’Adrninistració Pública i la 
implantació d’una racionalitat administrativa que sim- 
pli€iqui els processos administratius, n’elirnini les du- 
piicitats i, fins i tot, les multiplicitats. 
I en un altre ordre, posarem en pràctica una po- 
lítica -que, si en alguns casos, serà la continuació- 
que estimuli la inversió privada, a traves de les aju- 
des corresponents per crear noves empreses i per man- 
tenir les ja existents, així com per millorar els nivells 
d’acsessorament i d’inforrnació crnpresaria1. Faig refe- 
rència espccial als programes d’ajudes a la petita i 
mitjana empresa. 
Perquè frenar la desocupació ha de ser terna priori- 
tari, i ei grup que represent h a  manifestat ja la preocu- 
pacili que sent per aquest gravíssim problema de la 
desocupació i sobretot per l‘airgmciit que se n’ha rcgis- 
trat entre els joves. La politica econiirnica que freni 
aquesta tara ha d’afavorir I’cctalvi i la inversió priva- 
cla i lia de reduir precs% fiscal i despesa pública. 
Conacicnts dc la dependència de la politica econò- 
mica, en part, de1 Govern Central, aquest Govern es 
proposa intensificar l’acció en aquest camp al llarg dels 
quatre anys. No tan sols amb mesures de caràcter con- 
juntural, sinó també amb mesures estructurals: 
suport a la inversió privada a través de la con- 
cessió de facilitats cconbmico-financeres; estímul a la 
creació de llocs de feina a través de la inversió pública 
i d’actuacions concretes generadores d’ocupació amb 
caricter immediat, totes aquestes sempre en coIhbo- 
ració arnb Consells Insulars i amb Ajuntaments, pro- 
rnoci6 de i’ocupació temporal i a temps parcia1 i crea- 
ció de formuIec que incentivin la contractació de joves, 
especialment d’aquells que cerquin Iu primera feina, a 
més del suport, corn no? a la creació de cooperatives, 
amb l’objectiu de promoure noves activitats que cana- 
litzin les iniciatives dels trebaIladors aturats. 
La formació professional i tècnica dels joves serà 
present en tot moment i rebrà Ies dotacions pressu- 
postàries necessàries. I en aquest camp ens proposam 
un ambiciós programa de cursos de formació, no sols 
tebric, sinó pràctica per als joves, i una Direcció Ge- 
neral de Treball posaria e n  marxa una escola modfli- 
ca en aquest tema, arnb profit considerable d e  tots 
aqueils joves voluntariosos que volguessin trobar un 
lloc de feina. 
La formació professional, I’adaptació de l’ensenya- 
ment Universitari a les necessitats reals de la societat 
serien mesures conjunturaIs a mig termini i, finalment, 
ser& fonamenta1 dins aquesta politica d’ocupació cana- 
litzar un diàleg permanent i institucionalitzat entre 
tots els interventors socials per aconseguir e1 nivell 
d’ciitesa necessari, ambdós objectius son bàsics: I’acord 
amb Centrais Sindicals i Associacions Patronals sobre 
tot en el marc del Consell Econbmic Laboral que vo- 
lem que tengui una atenció especial perquè aquest Con- 
seil Econbmic i Laboral sigui una realitat i no un pa- 
per banyat corn ha estat fins ara, i no, per cert, per 
culpa del. Govern. Igualment s’hriurà de dur una pla- 
nificació dei sector public de les Balears que ajudi a 
solventar aquest problema de ¡’atur. 
Perque una empresa amb bona solut és siniinim de 
benestar i de prosperitat per a tots els ciutadans i és 
per aixb que estam decidits a donar suport a la inicia- 
tiva empresarial i és  per això també que tenim volun- 
tat de no crear limitacions innecessàries a l’activitat 
productiva. Aquesta política econiimica contempIa 
i’assumpció plena de les innovacions tecnològiques 
que imperen a fa societat sobre la qual actua, entre 
d’altres raons, perquè aquesta assumpció repercuteix 
també en una  major eficàcia en el servei públic. 
La política de suport al sector empresarial, dirigi- 
da especialment a aquest petit i mitjà empresari, com 
ho hem fet al Llarg dels quatre anys, aqueixa que ja 
poskcm en pràctica a la IegisIatura passada, no tan 
sols ha afavorit l’activitat productiva, sinó que -fet 
important a destacar- ha contribuït poderosament a 
crear o a mantenir mils de llocs de feina a la nostra 
Comunitat, Si na s’haguessin concedit aquedcs ajudes, 
aquest manteniment s’hauria trucat s’hauria canviat en 
u n  notable i perillós increment dels índexs d‘atur que, 
encara que sigui poc, també en tenim a Balears. Man- 
tenir aquesta casta d’ajudes no hi ha dubte que ha 
de  repercutir molt possibIement a favor de la minva 
-si és que no l’erradicam totalment- d’aqiiesta tara 
social que suposa avui la desocupació. 
Igualment, i encara que sigui en un altre ordre, he 
de referir-me en aquest concepte d’encalqar la llibertat, 
de  perseguir la llibertat ai problema de la inseguretat 
ciutadana que patim d’una inancru creixent a la nostra 
. . . . . . . . . . . . .. - ..” ~~ ~~ . .  - ~ . . 
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arnunitat Authnoma. N o  està ei1 mans de i  Govern Au- 
inbrnic, perquè és cornpetkncia exclusiva de 1’Adminis- 
x i ó  Cenh-al, solucionar aquest problema tan impar- 
int, per6 si que estam en condicions de coBaborar 
nc ailà on puguem en la recuperació d’un estat de 
:guretat pública que, fins €3 uns anys, constituïa una 
e Ics característiques més acusades i agraïdes de les 
ostres illes. 
Es per aqui que ens proposam d’arribar a un acord 
1 q u e  faci falta amb el Govern de la Nació perquè les 
irccs de seguretat estiguin dota&es dels mitjans per- 
mals i materials adequats, de manera que, quan ac- 
.<in, ho puguin fer de la forma més eficaç. Aquesta 
cluaciii s’haurà de rcforqar especialment en relació 
mb el tràfic d‘estupdaents, un creixement d’aquest 
onsurn que origina en l’actualitat, i especialment en- 
rc Ja javcntut, la major i més dolorosa de les tares que 
v u i  patim. I, si 6s sumarnent important IIuitar contra 
quest tràfic, que és la vertadera arrel del probtema, 
O és també conccienciar la població sabre les conse- 
,iiènciec nefastes, individualment i collectivament par- 
\ t ,  que deriven del fet de consumir-les. Per això, eiis 
relposani na escatimar cap esforç -com conscients del 
de responsabilitat que cau damunt tots nosaltres 
n a‘guest problema angoixant- i desplegar intenses 
amp&ycs antidroga en estreta col~laboració amb to- 
es les instàncies, que són moltes, interessades en aquest 
iroblema‘\ 
. .  Cercar l&TegureIat de tots és, no en faltava d’altra, 
u1 dels objectiuqprogramatics del Govern del gsup que 
epresent, sobreto en matèria d’ordre públic, a través 
[e les linies de colaboraci6 5% que he assenyalat ara ma- 
e h ;  i en materia de segqretats individuals, p e r p i t a r  
krdua de llocs de feina, per ÜnZ partLi Frir-evTtar tam- 
id Z’increment d’aquests casos de drogodependència, 
ier una altra. Tot aixb, sense oblidar la nostra decisió 
je posar els fonaments necessaris a la coordinació de 
iotes les forces d‘ordre públic de caràcter local, base 
iecescària per al bon funcionament d’una perfecta in- 
:ornació i d ’ma  sèrie d’accions localitzades sempre 
imb igualtat de criteris i obeint en tot moment a prin- 
:@is idèntics. 
w;.:,’Dins aquest capitol genèric de la seguretat, en me- 
!kk.iespecial atenció la voluntat de crear i potenciar, 
un.pic creada, la Comissió de Protecció Civil, que coor- u l’actuació de totes les administracions i de tots els 
mitjans disponibles, per aconseguir un equip d’actua- 
ci6 immediata amb tota capacitat i amb tota garantia. 
Fer aixb, dotarem aquest servei de mitjans humans i 
materiah dins les possibiIitats pressupostàries que ten- 
guem. 
Però no hi ha Ilibertat sense una bona educació i 
una politica educativa s’ha de basar en la llibertat d’eh 
lecció i en la qualitat. 
Per a la pnjxima legislatura, el govern que esper 
presidir exigirà que les cornpetencies en matèria d’e- 
ducació es transfereixin a la Comunitat Autonoma, I 
aquestes transferències s’han de dur a terme de rnane- 
ra àmplia i sense posar més limitacions que les que 
determinen la Constitució i Estatut. I estic convençut 
que, en aquest punt, hi hem d’estai- d’acord també tots 
els grups politics. 
Les directrius quc el Govern ha de dur  a terme o 
les directrius amb les quals ha de dur a terme el Go. 
vern la política cducativa, sempre dins el més ampli 
respecte, dins el més estricte respecte a la lcgislació ec- 
tatal, que cn aquest cas és bhcica i unificadora, s’han 
I 
de fanamentar ci1 tots aquests principis que es resu- 
meixen cn ducs paraules: LLIBERTAT i QUALITAT. 
El model d’ensenyarnent ha de partir d e  la Hiber- 
t a t ,  perqu? qui ha de dir  com s’han d’eclucar els noc- 
tres fills no és ]’Estat. Nosaltres creim que els educa- 
dors principals són els pares i que, per tant, l’escola ha 
de scr una continuació de la formació familiar. Són 
els pares, ido, eis que  han de poder triar quin tipus 
d’ensenyament escolar voIen per als seus fills. S’ha d’a- 
complir aquest principi de llibertat, sera necessari man- 
tenir aquesta doble xarxa de centres d’ensenyament: 
I‘escola pt‘ibIica i l‘escola privada. O. millor dit, l’esco- 
In estatal i I’cscola no estatal. I, a través dels meca- 
nismes econbrnics oportuns, fer possibie que la Hiiirc 
eIecci6 estigui a I’abast de qualsevol. pare de família. 
Però és que, a mec, l‘educació ha de scr de qua- 
litat. La societat no es una cosa abstracta: és la suma 
de tots i de cadascun de nosaltres. I el progrkc d’a- 
questa socretat nostra dcptti  dc I’ccforç i de la prepa- 
ració jndividuals, tant de la generació actual ccim de 
les generacions futures. Si volem a v a n p r  com a po- 
ble, hem de preparar adequadament aquests nins i ni- 
ries d’avui, que seran els qui cns substituiran demà. 
Tot aixb significa que l’educació ha d’estar al servei 
de la persona i, també, ai servei de la nostra societat 
baIear. 
Capitol a part mere ix  la Universitat ha de ser un 
punt de referencia en matèria educativa i cuItural i no 
ha d e  scr en absoIut un lloc tancat, sinó que ha de tc- 
nir una presencia activa dins Ia societat. Volem un sic- 
tema universitari que pugui satisfer Ia demanda social 
real de les Balears. U n  sistema que, particularment, es  
dediqui a fomentar la investigació tant cientifica com 
tècpica, cosa imprescindible, si volem una societat pròs- 
pera qué mantengui i augmenti el nivell de riquesa que 
tenim. 
Així idb,  continuen essent vàlids eis Conceptes que 
exposàrem a la investidura del 83: un sí tan rotund 
corn faci falta a aqueix concepte d’universitat Medi- 
terrània, font de c ihc i a  i d’investigació, pef i  sempre 
basat en la imaginació, en el desenvolupament, en l’eu- 
Iopeïtzaciri intePIectua1. 
Perquè potenciar la nostra cultura en un entorn 
mediterrani i europeu és un dels punts EonamentaIs de 
l’acció del govern que sotmetem avui a la vostra con- 
sideració. 
Tenim una cultura prbpia i diferenciada de ia res- 
ta de cultures autonomiques espanyoles. Potenciar 
aquesta cultura d’una manera oberta; sense perdre de 
vista I’entorn mediterrani i europeu del qual indubta- 
blement forrnarn part, és un dels nostres objectius. 
En aquest sentit, la labor del Govern consistir; a 
posar en marxa els mitjans necessaris per desenvolu- 
par i satisfer la demanda cultura1 de la nostra societat. 
Per aconseguir-ho, durem a terme una  serie de mesu- 
res concretes: potenciar una xarxa de locals i de ca- 
ses de cultura, amb la finalitat que tothom pugui par- 
ticipar realment de les activitats culturals; un circuït 
teatral que abasti tot et territori de la nostra autono- 
mia i igualment, haurem de fer millores en els museus 
i en els aixius municipals i regionals. 
Pcrqu? el patrimoni cultural, dins aquest patrimo- 
ni cuftriral, s’ha de dur a tcrme una politica de recu- 
pet-aci6 i conseivació, maldament sigui un pou sencc 
fons al qual s’hi puguin fcr totes Ics coses que vui- 
gucm, sense que prhcticament es noii, i ha de ser tant 
del piiblic com del privat. Es farà un pla d’invcrsiond 
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pcr a quatre anys, que sigui viable i ec pugui dur  a 
terme i aquest pla ha de donar una atenció preferent 
a l’arqucologia terrestre i submarina, que constititeix 
u n  patrimoni de valor incalcuhble. En aquest camp, 
s’elaborara u11 programa especial que servirà per a in- 
ventariar i catalogar tots els bCnc que s‘obtenguin per 
aqueixes campanyes arqueoIbgiqucs. Per aconseguir 
aquests objectius, hem de comptar, naturalment, amb 
cl suport d’cntitats públiqucs, privades i de fundacions, 
i ens hem de cenyir a un ordre de Frioritats, segoris ies 
disponibilitats econiimjques que tenguem. 
Ptxb, si volcm aconseguir que tots els ciutadans 
c‘intercssin de bon de veres per la cultura, serà molt 
important que els promocionem una vegada més i amb 
mes intensitat l’interès per Ia lectura. Creim que hem 
de crear noves biblioteques en eIs barris i a les zones 
rurals que encara no en tenen i també que hem d’aug- 
mentar cls mitjans i millorar Ics installacions de totes 
aquelles que hi ha en aquests moments. 
A més d’aixb, hem de donar suport a qualsevol ti- 
pus d’iniciativa cultural que no tengui finalitats Iucra- 
t h e s  i que demostri una quaiitat acceptablc. Per això, 
cies del Govern, promocionarem i prolegirem la crcati- 
v i ta t  artística i prestarem una especial atenció als ar- 
tictcc de Ics Balears. 
Quant a la promoció de Ja música, la intenció és 
doble: per una part, crear l’Institut Balear de la Mil- 
cica i, per una altra, donar la infraestructura necescà- 
ria al Conservatori Professional que hi ha actualment. 
En el camp del teatre es vol crear, a través del 
Centre Dramàtic, un quadre estable de teatre. 
Per una altra banda, volem mantenir i donar con- 
tinuïtat a 1’Arxiu Balear de la Imatge i el So i crear 
l’Institut Balear del Llibre, que serà UP organiyrne des- 
tinat a promocianar la lectura i sobr, t les &ves edi- 
cions. En aquest mateix camp, farem -intercanvis amb 
altres comunitats autbnomes de la mateixa &rea lin- 
guistica. 
Referent a l’Institut d’Estudis Balehrics, creirn que 
aquest ha de servir com a p q a  fonamental per a fo- 
mentar la investigació científica pública i privada. 
I, finalment, e11 aquesta menció resumida de les 
activitats cdturals que tenim el propòsit de dur  enda- 
vant des del Govern, continuarem fent exposicions, 
conferències, programes culturals en els coIlegis i d’al- 
tres activitats diverses, com hem Ert al llarg d’aquests 
quatre anys darrers. 
En definitiva, el que tenim é s  l’aspiració de verte- 
brar una societat civil des de la cultura i la formació 
integral de tots els nostres ciutadans, respectant pro- 
fundament la 1Iibertat individual i la nostra tradició 
histbrica. 
Dins aquest camp, la llengua constitueix un capi- 
tol molt important del programa cultural. Perquè la 
nostra liengua, en les seves diferents modalitats, és 
una rnanifcstació de la nostra identitat com a poble. 
Per tant, crec tots tenim el deure d’usar-la normalment 
i de promocionar-la, i així ho farà el Govern en tots els 
secicrs que depencn de la nostra Comunitat. Perb, tal 
com ja vaig dir la quatre anys, vull deixar molt cJar 
cluc consider, que consideram un atcrnptat a la nostra 
cultura, a la nostra identitat i a ia nostra histlbria qual- 
sevol plantejament que no passi per mantenir i fornen- 
tar !cs nostres modalitats lingriíctiques. Perque som i 
voleni continuar essent mallorquins, menorquins, eivis- 
sems i formenterers. Per tant, des dei Govern, tornen- 
tarem ¡‘ús correcte, parlat i escrit, de totes aquestes 
modalitats lingtiístiqucs, sense que aixh no representi 
cap atemptat al principi d’unitat, que respectam, dins 
les distintes varietats. 
Per aconseguir aquest objectiu, continuarem amb 
els cursos de llengua, eIaborarem el material didàctic 
que ajudi i cstimuli els prokssors a l‘hota d’encenyar- 
la i considerarem e1 coneixement de la nostra Ilengua 
com 3 un mèrit a lec convocatbries de concursos de 
trasllat de funcionaris. Per altra banda, continuareni 
collaborant arnb els mitjans dc comunicació pcrqu? fa- 
cin informacions i programes referits a la llengua i a 
la cultura de les Balears. Igualment, promourem cam- 
panyes perquè els ciutadans utilitzin cada dia mis Ja 
nostra llengua, en fomentarem l’estudi a tots els nivells 
d‘ensenyament i prestarem una atenció preferent als 
autors de BaIears en els llibres de text. 
Som partidaris de l’impuls per la via del coneixc- 
ment i dc l’estimació, més que no de Ia imposició per 
la via de la norma juridica, ho hem dit moltes vega- 
des i ho continuam defensant. I tot aixb perqui.‘ I’esti-’ 
mació atreu i in iniposiciii consideram que repelleix. 
Eii relació amb la política esportiva, brcument dii.6 
quc, durant la legislatura anterior, començarein les .dc- 
tivitats d’esport escolar i que aquest programa Ler.drà 
continuïtat en aquesta d’ara. Continuarem donan; be- 
ques per preparar tècnics esportius i impulsarein tant 
com puguem les construccions esportives. A!, mateix 
temps, ampliarem eis equipaments i els scueis a les 
instaI.lacions de què disposarn. Durem a terme un pla 
d’actuaciii esportiva que presti una especial atenció a 
l’esport de base i volem donar suport a tot el que si- 
gui l’esport de temps 1Iiure i d’empesa,  perb ecpecial- 
ment,. ajudarem, tant corn sigui possible, als despIaça- 
ments en el tema rie l’esport de competicio. Si bé és 
cert que la nostra acció haurà de partir sempre com 
a principi fonamentai de la colktboració i la coordina- 
ció amb les federacions esportives de Balears. 
I pas amb aixb al Capítol de politica sanitiiria. 
Fa quatre anys, quan prengué possessió el primer 
govern d’aquesta Comunitat, el programa de la Conse- 
lleria respectiva s’hagué de basar en una llista de prio- 
ritats que fessin front als problemes més greus I ur- 
gents de la nostra societat. Amb una concepció espe- 
cialment reformista, liberal i humanista, posarem es- 
ment en la millora i e1 progrés de I’entorn social sem- 
pre amb un objectiu que era per a nosaltres primor- 
dial: aconseguir les majors cotes de benestar per i1 
tols els ciutadans rcsidents en aquesta Comunitat, en 
compliment d‘aquelk. principis rcctors de la política 
social i econh ica  de la Constitucio i de I’Estatut. 
Durant la legislatura passada, acomplírem aquesta 
llista de prioritats, duent a terme una politica de du- 
tació de centres sanitaris a totes les Iocalitats de Ba- 
lears que no tenien aquest servei, gairebé totes. Un ob- 
jectiu que hem complit arnb Ia col~laboració, magnífica 
cdlaboració, per altra banda, dels ajuntaments respcc- 
tius, indispensable a I’hora de posar en pràctica el Pla 
d’Ordenaci8 Sanitària. Aqucst Pla ens presenta una pro- 
posta d’ordenacih terri torial, que permct fer una ava- 
luació de les necessitats i de l’evolució d’aquestes en 
ei tcmps, i una proposta d’equiparnents que serà la 
base del mapa sanitari fins a prop I’any 2000. Referent 
a aquesta proposta, consideram que Cs una prioritat 
irrenunciable la construcció de l’Hospital Bhsic de Ma- 
nacor, per al qual confiarn comptar arnb la collabora- 
ció plena i ccnse reserves de tots els grups polítics re- 
presentats en aquesta Cambra. 
/ 
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Amb aquest Pla, el nostre grup vol implantar d’una 
manera efectiva el principi d’una sanitat cn llibertat i 
jotar les Illes Balears, a poc a poc ,  del nombre nccec- 
sari de llits i d’instal.lacions hospitalàries. 
Pcrb es que a més a més de respondre a aquestes 
necessitats preferents, I’educacii, sanitària va meri-ixer, 
3 Ia legislatura passada, una atenció especial en el 
camp de Ja medicina preventiva, era necessari 
conscienciar la ciutadania de la importància que 
té millorar la salut. Si després d’avui obtenim el su- 
port de Ja Cambra, continuarem completament en 
aquesta IInia, augmentarem les nostres actuacions, sem- 
pre partint d’una concepció unitària i integral del sis- 
tema sanitari balear. 
Per a això, en aquesta segona legislatura, una de 
les tasques que s‘ha d’emprendre és impulsar les trans- 
[erències en matèria de gestió de la Seguretat Social, 
;n el ben entès que les transferkncies pendents s’han 
ie  dotar a bastament perquè es puguin prestar al ciu- 
tadà els serveis publics essencials amb eficacia i amb 
.ma qualitat mol superior a la que Pins ara ha rebut. 
Dins el capítol dedicat a la sanitat, torna a ser un 
tema que sortirà multitud de vegades per la importàn- 
ria que té, la dragadicció UR deis ternes al qual el nus- 
tre g m p  dedicara una atenció especialissima. Perquè 
aquest és un conflicte que preocupa a les famílies de 
ia’nöstra societat. I, per ai+, ai mateix temps que pro- 
I;iosam,:una .. política econbmica, ho hem dit abans, que 
)un wtur més encoratjador per a Ia nostra jc- 
?intensificar la ‘tasca que hem emprès en 
’ ,  . a’ fih3xirnkIegislatura a més a més de PO- 
tenciar la Granja d‘Eivissa, pionera en aquestes tas- 
qú,ës, entrar& en funcionament la granja per ai tracta- 
ment’ i la rehabilitació de toxidrnans a MaIlorca i po- 
tënciarem el centre d’acollida i orientació, un centre 
que té corn a objectiu assessorar els familiars dels 
afectats, a través d’un estudi individualitzat des del 
de mira somàtic, psicolbgic i social, i proposar el 
p h p  terapkutic necessari en cada cas. D’acord amb ei 
Pla Nacional Antidroga, aquest grup es proposa conti- 
tikir. les campanyes informatives sobre els perills que 
g’$Ò~a aquest consum de droga, aixi com la coordi- 
na916 de centres i associacions implicats en el tracta- 
&fit*& toxicomanies perquè hi hagi una racionalitza- 
3eis esforços que es realitzen en aquest camp. 
1 a tot aquest esforç de fer front a un dels grans 
mals de la nostra societat, s‘hi afegiran totcs Ies alter- 
natives que el nostre grup presentarà a una legislació 
:manada des de 1’Administració Central, que ens pa- 
reix absolutament contraproduent i totalment desfavo- 
rabie perquè aquests índexs davallin, en lloc d’augmen- 
tar, com fan fins ara. 
Acabaré la referència a aquest sector, e1 sanitari, 
an sector que ens afecta a tots i cadascun deIs ciuta- 
dans, recordant que 1‘Administració autonornica ha dc  
reconèixer les competencies i lec funcions prbpies dels 
xganisrnes colkgiats, com a representants legítims deis 
professionals sanitaris. 
I resumint: potenciar els programes de caràcter 
preventiu, incloent-hi la tasca de facilitar cis controls 
sanitaris de malalties que com la SIDA i similai-s im- 
pedeixen i fan impossible una total defensa de la po- 
blació. 
I, d’una manera molt partic.dar, en el camp de l’a- 
tencib als dicminuïis psíquics, posarem cn marxa e1 cen- 
,:anys en matèria d‘assistència. 
tre de Son Tugores, construït pel Govern autonùmic a 
la legislatura anterior. 
Ens queda Ia política de CONSUM i I’actuaciii del 
Govern durant els prbxims quatre anys es basarà fc- 
namentalment, a part de la informació en tot un es- 
pecial camp d’inspecció i de control dels béns i serveis 
que els ciutadans tenen cada dia més a la seva dispo- 
sició. Hem de potenciar les organitzacions de consiimi- 
dors,  perquè si no, d’altra banda el consumidor, indi- 
vidualment considerat, t& molt poques possibilitats de 
fer-se sentir en el gran mercat de masses, I estam im- 
mercoc en un temA de capital importància, dins un con- 
text corn el que avui viu Europa que ens envia cada 
dia més visitanis i en tan gran nombre, que dins Eu- 
ropa avui aquests temes estan tan àmpliament conside- 
rats que no pot ser d’altra manera, sinó que nosaltres 
els dcdlquem tota la importància que mereixen. 
En una societat desenvolupada com la balear, el 
dret al benestar de tots els ciutadans exigeix a més a 
més la realització d’una política social dirigida expres- 
sament als sectors més dèbils, als quals, a aquests sec- 
tors el grup parlamentari que represent esta disposat 
a continuar prestant atenció preferent, incrementant 
I’esforç que ja hem fet per afrontar, tant com sigui 
possible, les situacions de marginació social, per6 és 
que hem de dirigir preferentment I’atenció als gnips 
de població que en són especialment afectats: CIC ma- 
jors, CIC disminuïts i eIs joves, sense oblidar I’atenc.ió 
especial que exigeixen alguns greus problemes sbcio-sa- 
nitaris d’aparició recent tenen, tenen i han de tenir tota 
la nostra especial. atenció. 
Les nostres accions no poden estar inspirades en 
una concepció, avui en revisió, d’un Estat del Benestar 
Providencíalista, que tot ho protegeix i tot ho ordena, 
i on els individus són purs receptors passius dc mesu- 
res de protecció paternalistes. Perb tampoc de cap ma- 
nera no volem, ni podem, acìuar al dictat d’una con- 
cepció d’un Estat egoista, que no fa tot allò possibIe 
per intentar superar els problemes que pateixen aquests 
grups mes dèbils i més desfavorits de la nostra socie- 
tat .  
Entre ICC accions dirigides a la joventut, vull des- 
tacar-ne les encaminades a fomentar la participació i 
l’associacionicme; Ics dedicades a potenciar l’edició de 
guies, eIs manuals per a activitats juvenils, I‘arnpIia- 
ci6 i el manteniment de la xarxa balear d’albergs i 
campaments, i en un altre ordre de coses, crear tam- 
bé un Centre Regional d’Inforrnació, Documentació i 
Assessorament fuvenil, aixi com un Cdlegi Major per 
a universitaris. 
L‘èxit obtengut amb la posada en vigor del Car- 
net Jove del qual se n’han expedit 43.000 exemplars en 
tres mesos obligarà a continuar prestant una atenció 
cspecial a aquesta iniciativa, que ha tengut tan boria 
acollida. 
Conscients dc la importsncia d’aquests problemes, 
prornulgkrein a la passada legislatura una Llei d’Ac- 
ci6 Social, aprovada en aquest Parlament sense cap vot 
en contra, i que VOI ser, i h o  sera, una Llei dc tots i 
per a tots, eii la quai tenim els fonaments bàsics per 
a desplegar una adequada politica d’hcció Social, i és 
per aixù que una tasca primordial en  aquesta ìegislatu- 
ra serà precisament fomentar-ne el desplegament. Fer 
a1 qual el iioslre Govern desplegar-la, i tenim confian- 
Ca que així serà, s‘ha de fer amb la collaboració i 13 
participacio de tots els poders publics. Voiern, que 
aquest esforc sigui un ccforq colkctiu, on es coordi- 
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nin, participin i collaborin tots els organismes de Ies 
diferents Administracions publiques i de la iniciativa 
privada sense ànim de lucre, en uea  relació que hau- 
ria de ser modèlica, sense partidismes ni protagonis- 
mec pertorbadors, ja que la coordinació i coI.laboraci6 
s’irnposen com a consubstancials en aquesta matèria. 
Per fer aixb, gestionarcm una vegada que s’hagin 
complit les previsions estatutàries ai respecte, les trans- 
ferències de compctkncies pendents en aquesta matè- 
ria, d’una manera especial les que gestiona la Segure- 
tat Social a través de I’INSERSO, les de Protecció de 
Menors i les d’Educaci6 Especial que gestiona el Mi- 
nisteri d’BducaciÓ i Ciència. Així mateix, el desplega- 
ment de la nostra Llei d’Acció Social ha de suposar un 
compromis del sector public de Balears pcr aconse- 
guir-ne l’adequada financiació, dedicant una part im- 
portant deis seus pressuposts anuals a I’atenció de l‘ac- 
ci0 social, i fins i tot, hem u’aficar en aquestes mesu- 
res la participació, la collaboració i la coordinació dels 
Consells Insulars, els Ajuntaments i els mateixos usua- 
ris per a inipukar i mantenir aquestes accions, s ep in t  
la línia ja iniciada per la Conselleria, q u e  ha dedicat 
a aqucsta gestió el 50 % de Ies seves dotacions pres- 
supostàries. 
Com hem dit, ens preocupa tot quant se relaciona 
amb I’atenció als nostres majors, de manera que inten- 
sificarcm les accions igual que lm hem fet amb la crea- 
ció del Consell Social de la Tercera Edat, les accions 
empreses per donar suport a la creació i al manteni- 
ment de Centres de Dia (Mars i Clubs) i durem enda- 
vant ai respecte un pla quatriennal perquè, al final de 
la legislatura, s’hagi compIetat Ia xarxa a tots i cadas- 
cun dels municipis. ColJaborarem i donarem suport a 
la creació i manteniment de residències per als nostres 
vells en els casos en què siguin necessàries, i un pro- 
grama d’atenció domiciIiària, que s’entendra també, si 
és possibIe, a persones disminuydes. 
I referent als disminuïts, intensificar lec accions 
de suport a aquest moviment associatiu d’aquests col- 
lectius, al rnantenimcnt i potenciació de I’acció assis- 
tencial que desenrotlla la iniciativa privada sense cap 
ànim de lucre i anar cap a la substitució progressiva 
de la política de subvencions per una política de con- 
certs. Hem de destacar la posada en marxa del servei 
de1 centre per a disminuïts profunds, la construcció del 
qual és pràcticament finalitzada i que ha estat un dels 
projectes més ambiciosos de la Conselleria competent 
al llarg dels quatre anys passats. Per una altra banda, 
donarem suport a totes Ies accions que es reaIitzin dins 
la nostra Comunitat, per atendre els coliectiuc en si- 
tuació de marginaci6, sobretot els transeünts i els dro- 
gadictes, potenciarem I’estabIiment i el funcionament 
de centres i serveis on se’ls atengui adequadament i es 
coordinaran amb l’atcnció sanitària corresponent. 
Per:b tota quanta llibertat perseguida i aconsegui- 
da d’aquesta manera tenguern, tuta quanta lliberatt per- 
seguida i aconseguida puguem veure obtinguda, s’hau- 
rà de complementar, necessariament, per a I’obtenció 
d’ma prosperitat parallela, superior a la que hem ten- 
gut firis 3ra i que només pot sortir de] tractament ade- 
quat que cc doni a una activitat econòmica des dels 
sectors productius. 
Per desplegar la Llei d‘Ordenaci8 Territorial, aprc- 
varia recentmcnt, aprovada per aquest Parlament, ens 
propocam elaborar les directrius de I’ardenació territo- 
rial. Directrius hauran de formular criteris clars que 
regulin les actuacions públiques i privadcs sobre cl c d  
i, al mateix temps, hauran de garantir la protecció del 
medi natural i estabIir criteris objectius raonats sobre 
la localització i execució d’infraectructures i equipa- 
ments. IguaIrnent, hauran de coordinar I’actuacid dc 
Ies distintes Administracions. 
Durant aquesta legislatura, el gnip que represent 
creu que és obligat elaborar els plans territorials par- 
cials que possibilitin la deferisa del medi ambient i, al. 
mateix temps, el desenvolupament social i econbrnic de 
les zones de característiques homogknies. Aquests plans 
parcials també han de servir per a millorar Ia qualitat 
de vida d‘aqiiestes zones. 
Així mateix, s’elaboraran els plans directors sec- i 
torials que regularan els sistemes generals d’infraes- 7 
tructures i equipaments, aquests que han de fer ren- 
dir a1 màxim ia política d’inversions. Per una altra 
part, a través dels plans d’ordenació del medi natural, 
es podrk regular l’Us dels espais naturals i se‘n farà 
possible la gestió publica, privada o mixta. 
Referent a l’urbanisme, creirn que hem d’adaptar 
la Llei del SO1 a les caracteristiques de les IIfes Ba- 
lears, sobrctot, tenint en compte aquests grans proble- 
mes que afecten les zones rurals, en relació amb les 
quals adoptarem les mesures necessàries per defensar 
el sòl no urbanitzable, en atenció ai. seu vaIor agrico- 
la, forestal o arnbientaI. 
Continuarem amb ei sistema de concessió d’ajudec 
que permetin fomentar els plans municipals i sobretot 
la gestió d’aquests. I, per últim, posarem en marxa no- 
ves mesures que reforcin la disciplina en materia d’ur- 
banisme i continuarem fomentant i practicant una PO- 
lítica de conservació i de restauració del patrimoni edi- 
ficat. 
En vivenda, durant aquests prdxims quatre anys, 
es donarà virtualitat plena a l’Institut Balear de la Vi- 
venda creat de poc ençà, i amb aixb es podran acon- 
seguir els objectius segiients: 
i 
- Un Pla de necessitats estrat.ificades. 
- Atendre d’una manera especial, a través de lu 
coordinació entre Ies distintes institucions, les perso- 
nes que tenen un ínfim o nul poder adquisitiu. 
- La distribució territorial de les vivendes de 
promocio pública en funció de necessitats reals i no de 
disponibilitat de terreny. 
- Geciionar el parc d.e vivendes i destinar-ne la 
màxima quantitat possible a un regim de Ilogucr. 
- I augmentar fa reserva en les noves premo- 
cions per a unitats familiars reduïdes en especial, jo- 
ves i tercera edat. 
Aixi mateix, fomentarem la rehabilitació dc viven- 
des antigues, sobretot en ei medi rural. 
Dins el medi ambient, i ja que tantes vegades s’ha 
discutit COM s’ha de f e r  compatible el creixcrnent ur- 
banístic amb el respecte a la naturalesa, hem de dir  
que si bé n‘hi lia que pensen que c’ha de fomentar cl 
creixement ai rnhsim, encara que, d’aixb, en surti per- 
judicat el medi ambient; i, n‘hi ha d’altres quc diuen 
tot el contrari i pensen que defensar i protebjr- I’ecolo- 
giri comportat impedir qualsevol classe de desenvolupa- 
ment, nosaltres al contrari creim q w  ni un ni l’altre, 
ni ecologia ni urbanisme n o  són conceptes contrapo- 
sats i que,  per tant,  hem d‘anar cap a un equilibri just. 
Rqzicst equilibri -i deixem-nos demaghgies- és el que 
ens ha permès i ens perrnetrh un creixemcnt u r b a i ~ k -  
tic modcrat i adeqiiat a la nostra rcalitat turislica i ,  
al mateix temps, permeIr3 una protecció eficaç dei 
medi ambient. 
. . , -. - ._ .. . . ~ . ~ . , . .. _ ”  . . . . . 
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h s  mesures que voldriein dur a bon terme en 
questa nova legislatura en el camp de l a  protecció del 
tedi natural són les segiicnts: - Continuar la tasca de la Comjssió Balear del 
ledi Ambient, que té la finalitat de coordinar totes 
:s accions en aquest camp. - Fomentar l’educació ciutadana en qüestions de 
iedi ambient i el coneixement del medi físic natural. 
‘er aconseguir-ho, posarem en marxa les Aules de la 
IaturaIeaa, de Ies quals ja varem fer  referencia ecpc- 
ial en el nostre programa electoral. 
Iguafrnent, hem de continuar la política de protec- 
ió contra qualsevol classe de contaminació, i, per 
quest motiu, haurem d’intensificar els estudis que ens 
bermeten avaluar l’irnpacte ambiental. 
Per0 per a protegir el sal i els espais naturals ter- 
cstrcs, volem dur  endavant una política d’adquisiuió 
le terrenys que es destinaran, i hi ha ics partides pres- 
uposlhrirs, j a  enguany, a !‘adquisició dc patrimoni na- 
ural i paisatgistic de la Comunitat Authnoma. Adopta- 
‘em mesures generals a fi de conservar l’equilibri bio- 
Ogic i els biotipus més representatius dei patrimoni 
iatural de les Balears. Aixi mateix, regularem i pro- 
nourem alternatives a la utilització de prodiictes tò- 
tics I quimicc al temps que es reglamentin les activitats 
Ixtractives. 
. ., .Respecte de I‘aigua i sobretot de la protecció del 
na politica que ens permeti apro- 
portacions pluvials. Adoptarem les 
per a frenar el procés de salinit- 
qüífqs ,fins, a llarg termini, inver- 
i Volem que les aigües de les de- 
ri’reutilitzar, especiaiment per a rc- 
par,, Volem impulsar la protecció de1 litoral i ajudar 
les’-entitats locals a i’hora d’eliminar els elements de 
contaminació del litoral i de controlar la sanitat de 
les’ nostres platges. Completarem la politica de saneja- 
ment ‘total de les nostres costes i abordarem el pro- 
blema deis ‘accessos pirblics al litoral. 
LL,Creim que hem de viglar especialment la conta- 
minació de l’aire, i, per a això, elaborarem un cens 
d’indústnes i un inventari de tots aquells elements que 
Sbd contaminadorc. 
,~ ._.,, La política hidràulica es basarà, per una part, en 
/@boració d‘ma Llei d’higües quc reculli les nostres 
pe:wliaritats i, en la creació d’una Junta d‘Aigiies de 
1es”Illes Balears. Els objectius que volem aconseguir 
S6~,-els egüents: 
:, - Completar l’elaboració del Pla Hidroltgic. 
I - Garantir el servei d’aigua als usuaris, definint- 
ne les prioritats i posant èmfasi a augmentar eIs re- 
cursos disponibles i a Ia seva utilització racional. - Evitar les perdues i fer tot  ei possible perqui: 
l’aigua sigui reutilitzable. - I, lluitar contra la contaminació per mitja de 
la depuració d’aigües i canalitzar tots els torrents en 
els trams urbans, 
En qüestio de ports, volem regular La construcció 
dels de caràcter esportiu, a través d’un pla director 
que n’adeqüi l’oferta a la demanda. I ,  ens interessa 
igualment dignificar les installacions dels ports de la 
Comunitat I donar-los el major rendiment possible, i, 
sobretot, donar prefcrencia al trànsit pesqucr i de pas- 
satgers. 
Entram en política de carreteres, i en aquesta PO- 
lítica volem millorar l’accbs a totes Ics zones, les CO- 
marques i els pobles dc les Illes Balears. Per aconce- 
1 :c 
guir aquest objectiu, la nostra acci0, si aconseguim el 
suport d’aquesta Cambra, hbviarnent, scrà la segiient: 
Continuar la constniccid de l’and1 que dóna la voIta a 
iMallorca, a Ci d’evitar aqueixa macrocefidia de Palma. 
Continuaran la construcció de I‘eix entre Inca i Ma- 
nacor, que comunicarà dues comarques que han eciat 
!radicionalmcnt separades; l‘autovia Palma-Inca, com a 
actuació prioriiària, nous accessos a les zones turísti- 
ques del litoral, a totes les Illcs en funció de fa gran 
quantitat de trànsit que tenen a l’estiu, i de qualque 
manera una atenció especia! a les carreteres de ies ilies 
que tenguin un  intercc ecpeciahent turístic. Millorar 
la comunicació entre les carreteres que surten de Pal- 
ma i cl trànsit perifkric de la ciuiat, acabant la cons- 
trucció de !a via de cintura de Palma i conservant la 
xarxa de carreferes a l’interior de Mallorca, Menorca 
i Eivissa i Formentera. Es 13 nostra intenció consiniir 
rondes exteriors a totes aquelles poblacions que tenen 
prublemcs greus com a conseqüència de les travesse- 
res, tarnbk ec molt important inillorar, i aquest Cc un 
capito! al  qual tal vegada no es presta, sobretot per 
part de la població, I’atencio adequada quan les inver- 
sions er; fan la scpretat  a Ics carreteres, especialment, 
a tots aquells trams que siguin per travessar- pobla- 
cions o siguin per travessar zones turistiques. 
Igualment, considerani que és moIt important trac- 
tar adequadament l’encorn i que en aquest aspecte s’han 
de millorar senyalitzacions, neteges, plantacions i llucs 
de descans. I mantendrem, en tots els sentits, una coor- 
dinació sense la qual no seria efectiu aquest pla amb 
els Consells InsuIars i els Ajuntaments. 
I tota aquesta política quedar& plasmada en el Pla 
de Carreteres, que definirà les actuacims per als pr&- 
xims deu anys. 
Polltica turistica. Som conscients que el sector tu- 
ristic é s  ei principal, l’autkntic motor de la nostra eco- 
nomia. Per aquest motiu, el govern que aspir a formar, 
si obtenim el suport d’aquesta Cambra, es plantejara 
una politica turística amb visi6 de futur que condues- 
qui el sector cap a iina consolidació ordenada i que al 
mateix temps aporti factors d’innovació i factors de 
diversificació de l’oferta. 
Tota politica turística seriosa i coherent s’ha de 
plasmar K a  prioria en una declaració dc principis que 
indiqui chrament quin turisme s’ha de fer, a les Ba- 
lears, tema d‘inter& prioritari de I’acció del Govern. 
Aquesta mateixa prioritat s‘haurà d’imposar, sense dub- 
te, la recerca del consens de totes les forces politiques, 
en aquest tema per mirar d’aconsegujr el bé dc l’inte- 
rks turistic general. Tractare de resumir tant corn pu- 
gui els àmbits ù’actuació de la politica turística de1 
Govern que acpir a presidir. 
Pcnc que la competèiicia més important en mat& 
ria turistica és aqueila que  ens permet l’ordenament de 
I’activitat. I cn aquest sentit, dic pes endavant que no 
essent partidari de l’anomcnat «creixement zero», si 
que ho som d’un creixement condicionat pels lirnits, 
més milà dels quals cs podria posar en perill el futur 
de la nostra principal activitat. A la legislatura passa- 
da, el govern marcà h i e s  d’actuació en aquest sentit 
amb  iniciatives kgjshdores inkiiites a d’altres coriiii- 
nitatc: metres dt. solar necessaris per plaça i nous pa- 
ràmetres en la consisucció dc zoncc verdes i cl’eqiiipa- 
ments esportius i recreatius. 
Pens que ara, l-icrn de ser capa.ços de superar una 
demanda vacacional rnassiiicada i despersonalitzada, i 
que hem de juxtaposar-li una ofcrta nova, amb una SC- 
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rie de trets ùiferencials, que hem de restringir cl crei- 
xement iiidiccriminat de I’oferta, hem d’aportar nous 
conceptes de modernitat i, al mateix temps, hem de 
garantir uns minirns iniraestructurals i sobretot el dc- 
gut  respecte a I’cntorn natural i paisatgístic. 
Aquesta ordenació integrada que proposa el Go- 
vern que pretenc presidir es durà a t e m e  bàsicament 
a través del PIa d’ordenació de l’O€erta Turística, erri- 
marcat com a un pla director sectorial dins ei Projec- 
te de Llei d’ordcnació Territorial. 
La infraestructura i l’entorn que donen suport al 
nostre turisme afecten de manera especial la cotització 
d’aquest. fis per aixb que ens proposarn millorar-los 
tots dos substancialment a través d’ma acció coordi- 
nada, que es durà a terme des d’una Comissió Mixta 
Interconcelleries per al Turisme, una Conselleria que 
estructurari i cohesionarh funcions relacionades amb 
el Turisme i toies eiIes des de les ConselIeries d’Or- 
denació del Territori, Turisme, Agricultura, Indús- 
tria i ccnse cap dubte la mateixa Presidència. Així 
mateix, seria de desitjar, en la majoria de casos, 
una concertació, paraula aquesta que està molt de 
moda, amb els principals municipis turístics, per 
això seria convenient organitzar amb aquests CON- 
GRESSOS DE MUNICIPIS TURfSTICS, que defi- 
nissin un equilibri cornpetencial, una divisió, de 
les competencies i una adscripció de responsabili- 
tats, sobretot, per a la qual cosa serà imprescindibIe 
una participació també, en aquesta concertació del sec- 
tor privat. 
En fi, que seria un objectiu del Govern ajuntar 
els ccforqoc de les diferents esferes competenciaIs de 
1’AdministraciÓ amb els de tots ela organismes turís- 
tics per elaborar politiques conjuntes i poder disse- 
nyar un Pla integrat que definesqui l’anomcnada Zona 
Tirristicu Ideal. 
Quan aquesta infraestructura i l’entorn no siguin 
respectats al màxim, s’aplicarà rigorosament la decla- 
ració de Zona d’hfraestructura Millorable, prevista ja 
per altra banda a la legislació vigent, 
Aquesta declaració és, a parer meu, el límit 10- 
gic per preservar les nostres zones verdes, cales i plat- 
ges, i ha de tenir, en tot eas, sempre, un caràcter tem- 
poral. 
Perb un altre objectiu encara: el Govern que sur- 
ti d’aquesta Cambra, haurà de culminar de manera de- 
cidida I’ordenació en matèria d’empreses i activitats 
turístiques, publicant la nova Reglamentació Hotelera 
de les Illes Balears i una nova ordenació d’Apartarnents, 
Xalets, Villes i «Bunga10~vs~. En aquestes dues àrees es  
fixaran espccials condicionaments estructurals que con- 
templin una major qualitat de les construccions de 
nova planta al matcix temps que una flexibilitat sufi- 
cient per consolidar les que ja  hi ha. 
Però per estiniular la modernització i la reinversió 
en I‘equipament d’hotels, apartaments i restaurants, 
s‘establiran els dispositius legals que regulin la trami- 
tació del crèdit turístic subvencionat, perquè és neces- 
sària una molt àmplia reconversió que doni suport a 
la transformació de les unitats productives obsoletes. 
Refcrent a les Agències de viatges, proposam tam- 
bé que s’apliqui estrictament la nova reglamentació. 
Al mateix temps, potenciarem les excursions per l’in- 
terior de l’i!Ia, cercant nous circuïts que complemen- 
tin els tradicionaIc, amb una imatge nova que és en- 
cara inèdita. 
SimuIthiament a la millora de I’oferta, cl grup 
que represent té el propbsit dc fer arribar una nova 
imatge de1 nostre turisme als països cmicsors a traves 
d’una política adequada dc promociu, basada en un cs- 
forç cornil de coordinació d’accíons de iots els esta- 
ments implicats. Les línies mestres de la nostra poli- 
tica de promoció es basaran en ~ n s  principis de par- 
ticipació que garantesquin la diferenciació de cada iIIa 
i, fins i tol, de cada zona. 
I per molt que Ia promoció exterior s’hagi d’enten- 
dre coin a una competencia coordinada, el nostre Go- 
vern aplicaria aquest principi fins ;L les darreres con- 
seqüències, exigint de Madrid una participació acîivrt 
cn la presa d’aquelles decisions que ens afectin en 
aquesta matèria. 
Així mateix, no ens hem d’obliriar de la promoció 
del turisme nacional. a les Illes ni de la introducció de 
mesures dc promoció decestacionalitzadora~ que con- 
tribuesquin c? allargar i consolidar la pre i post tem- 
porades. 
Sera oportú considerar la necessitat de crear u n  
Institut de Promoció corn a un Organisme Autonom, 
que dugui a terme, dirigequi i orienti tota Ia promo- 
c%, sense que aixB afecti ni minimament les tres fun- 
cions que els Foments han de fer en l’orientació del 
sector, per una banda en la realització de tasques in- 
formatives i educacionals i per una altra en la promo- 
ció directa a través de I’assistència a fires, i en totes 
aquelles altres funcions que els siguin assignades per 
la mateixa Conselleria. 
Pero entenc que si la clau del nostre futur turís- 
tic passa per la rni1Iot-a constant de la qualitat i per 
la innovaciv del nostre producte, Ja prestació dels béns 
i serveis que el configuren com a tai ha de passar per 
una prafessionalìtzació de les persones que fan feina 
en el. sector. En el mandat anterior, varem disseny-ar Ia 
creació de 1’Escola Internacional d’Hostaleria de Ba- 
lears, la construcci6 d e p h  ara de la possibilitat d’ocu- 
pació del so1 programat en el «campus* universitari. 
Aquesta Escola aportar& les tècniques més avançades 
per a la formació dels nostres professionals, i l‘homo- 
iogació internacional convertirà aquesta institució en 
un centre que irradiarà prestigi per al turisme de Ba- 
lears. 
Però no acaben aquí els proposits del Govern que 
formaré. En matèria de formació turística profescio- 
nal, tenim el projecte de construir I‘EscoIa Oficial de 
Turisrne, corn a expressi6 pràctica d’ma decidida poli- 
tica d’acostar el turisme a la Universitat, on s’estnic- 
turaran cursos específics per a post-graduats que vul- 
guin especialitzar-se en totes aquelles disciplines turíc- 
tiques m onugràfiques, 
Jo tampoc no voldria oblidar-me en aquest camp, 
de la investigaciú, perquè plantejaré una sèrie d’aGCicinS 
encaminades a la investigació i l’aplicació de noves tec- 
nologies, que ens han de permetre tenir un coneixe- 
ment rigorós en cada moment i en cada mercat. de corn 
se comercialitzen les nostres destinacions. Prestarem 
especial atenció a aquclls temes puntuals que puguin 
afectar el turisme, fes oscillacions del preu del com- 
bustible, les noves reglamentacions aèries, la situació 
econbmica dels països emissors, i tants d’altres. I crec 
que també serh convenient potenciar la presencia de 
les Illes en eis vídeo-textos, que ja no són utopies dc 
ciència-ficció. 
Per aquesta raó, em propbc crear l’Institut Balear 
del Turisrne, que s’hauri d‘cstructurar rlegudamcrit, 
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ben dotat ecoribmicament, perquè pugui dur a bon ter- 
n e  aquesta tasca d’investigaciu però tarnbe de  vigilàn- 
cia. 
Le5 Illes Balears tenen moltes coses a dir en la 
futura estmcturaciii europea de la demanda turística. 
Avui per avui, ostentarn ja cl més alt protagonisrne que 
una regió pot arribar a tenir en aquest camp a nivell 
d’Europa: ser seu de la Delegació Permanent per al 
Turisme del Consell de Regions cI‘Europa, ser la De- 
legació Executiva de Turisme de Ia Conferencia de les 
Regions Perifèriques i Marítimes de !a Comunitat Eco- 
nbmica Europea. Per això, el Govern que em propos 
formar, amb e1 suport d’aqucsta Cambra, projecta in- 
tegrar la nostra Comunitat en els circuïts comunitaris 
en materia de turisme, perquè sigui escoltada i tengu- 
da en compte a l’hora d‘eiahorar la política europea del 
sector, i també, perquè pugui accedir de ple dret i això 
4s important al Fons Estructurals comunitaris, font 
important de finançament de les nostres in€raestruc- 
tures. 
1 passarn a un altre sector, en el qual procuraré 
ser molt més breu, perquè ja està essencialment trac- 
tat al llarg d’aquests altres quatre anys i sempre amb 
ei vist-i-plau i amb ei consens del Parlament d2 lec 
Illcs,,J3alears. Em referesc a la politica comercial i in- 
dusT.nd: Perquè en aquesta l’important ha de ser des- 
pIegari_el, . . z .  €& de: ,Reindustrialització aprovat en aques- 
,.&.+9$$~a.&J i > .  , 1 . 
‘g~18$qis$?$$x@a~ , en el programa d’industrjalització 
, , C ~ ~ & u ~ ~ ~ , d e l s .  ,.objectius bàsics de la política que, 
.-,*!?.,\,ii en:’mat$pa,> *. e comerç i indtistria, es proposa de dur 
a , , t e ~ ~ ~ 6 & ~ p . s  ,qu,c represent pcr a aquests quatre 
aws vinents. Un p e n d e  en el qua1 s‘haurh d’abordar . > , L ~ * ! . ~ , . \  . .  - 
@mb$.tpa7:hsèfie d’actuacions que consideram d’impor- 
vit31 per al desenrotIlament d’aquests dos sec- 
. - .  En resum: l’objectiu fonamental és e!aborar una 
política tendent a incrementar el pes específic de la 
@Ústria en la composició del Producte Interior Brut 
de, Balears, Per aconseguir-ho, emprendrem dues clns- 
Ses d’pccions encaminades, respectivament. a potenciar 
,&+,nostres- sectors indusrrials i també a captar noves 
<?$.%* inversions I c I ~ .. ’ industrials que completin, potenciïn i desen- 
?g$;Pe?; aconseguir aquests objectius s’han disposat 
.unes. mesures que, entre altres aspectes, contemplin la 
;@&.i .la introducció de nova  tecno~ogies; ia comer- 
cialit3ció exterior; la formaci9 professional i la millo- 
ra del nive11 de disseny dels sectors industrials scnse 
oblidar I’organització de les empreses, la imatge del 
producte balear i la comercialització interna. Aixù, per 
una banda. Per una altra, tres línies d‘actuació especí- 
ficament destinades a potenciar el sector a base d’un 
programa de prumoció destinat a produir un impacte 
favorable en tots els circuïts jnvercors espanyols i eu- 
ropeus; un pla d’incentius destinat a empreses dc nova 
implantació, quan aquestes acomplesquin determinats 
requisits; i, en tercer ~ I o c ,  un  programa de captació de 
naus projectes, sempre que  no siguin projectes conta- 
minants. 
Aquests objectius se complementaran amb una SB 
rie de línies d’actuació que ja es varen posar en mar- 
xa durant la legislatura passada, les destinadcc a acti- 
vitats de foment, entre les quals hem de destacar, al 
marge del Pla de Reindustrialització, la coiicessió de 
línies de crkdit a la petita i mitjana emprcca, l’activi- 
tat Ferial amb l‘exit: que ha cstat reconegut públicament 
. .  t-ors,.:;, : ’: 
e&.,sector industrial de la nostra Comunitat. 
f! : 2 .. 
i que ha de ser objecic d’especiaI dedicació al llarg 
dels pròxims quatre anys fins aconseguir el marc únic 
en el qual hi pugui haver tot aquest marc i la prorno- 
ci0 comercial, entre altres activitats i altres iniciatives. 
Referent a aquesta política comercial i industrial, 
voldria, crec que per últim, i perquè no fa falta inci- 
dir més, incidir en la importància que té per a la nos- 
tra Comunitat aquest Pla de Reindustrialització, com 
a estructura productiva que ens permet corregir l’ac- 
tual desequilibri de la nostra economia i que també 
ens permet adaptar-nos plenament a la revolucid tec- 
nolbgica que s’ha estès, aquests darrers anys, pràctica- 
ment a tots eIs sectors industrials. 
I pas a Ia POLITICA AGROPECUARIA, perquè 6s 
un altre dels punts necessaris per obtenir aquest equi- 
libri que sempre hem de cercar dins la nostra activi- 
tat economica. 
I si bé és cert que el sector agrapecuari és  tradi- 
cionahnent un dels més oblidat dins qualsevol progra- 
ma de govern, no ha estat així per al Govern que he 
presidit al llarg d’aquests quatre anys, que ha estat 
conscient que ei desenvohpament d’aquesta activitat 
és  extraordinàriament important per aconseguir l’equi- 
libri de l’economia. 
A més, la ruralia de les Balears é s  guardadora 
d ’ m a  skie de valors que, de qualque manera, confi- 
guren la idiusincràsia del nostre esser collectiu. 
Som conscient que el desenvolupament de I’agri- 
cuItura, la ramaderia i la pesca a les Balears consti- 
tueix un repte que qualsevol govern ha d’afrontar. En 
aquests moments, quan tocam les conseqüències de l’ad- 
besió a la Cornunitat Econihica, necessitam més que 
mai prestar atenci6 a un sector que arrossega uns mals 
endèmics i que, encara que ha apres quaci a sobreviu- 
re pels propis mitjans i peIc escassos mitjans, n o  po- 
drà supcrar de cap manera la frontera de l’any 2.000 
sense plantar cara al dificil repte dc la modernització 
i de la reestructuració. 
Et primer objectiu del Govern, si em donau La con-. 
fianGa, serà impulsar cl desenvolupament econòmic, 
professional i social dels agricuItors de Ies Illes, 
perquè d’una manera especial vegin potenciada la ren- 
dibilitat de Ies seves explotacions i, a1 mateix temps, 
puguin accedir a un nivell de benestar i a una con- 
sideració social que fins ara els han estat negats. 
N o  voldria que cap home del camp balear pugui 
tenir la temptació d’abandonar el seu sistema tradicio- 
nal de vida per anar i acudir a altres sectors? I vull 
també que la joventut es pugui sentir cridada pcr 
una agricultura moderna que dignifica l’home i que li 
dóna un mitjà de vida, un lloc de feina, al mateix 
temps que fa possible que tota una &rie d’oficis no 
ec perdin. 
Es imprescindible afavorir la modernització i adap- 
tació de les explotacions perquè n’augmenti considera- 
blement l’index de competitivitat respecte de la Periín- 
sula i de1 Mercat Comú. 
EL nostre grap es proposa fomentar Ies associacions 
agràries i el cooperativisme modcrn, amb una auttntica 
capacitat dc &$tió, orientant e1 productor pcrqui: siban- 
doni d’una vegada per totes La seva tradicional filoso- 
fia individualista, que en aqrreses moments pot resul- 
tar vertailerament sui’cida per al camp baIcar. 
A partir, ido, d’una modernització de les installa- 
cions i sobretot d’un canvi d‘actitud en les linies d’ac- 
tuaci6 dels productors, lluitarem per racionalitzar els 
sistcmcs de producció, adequant-los a les necessitats 
del mercat interior i cnlerior. Intentarem que els mi- 
lions de turistes que ens visiten puguin consumir i 
aqui entraríem en aquesta Cumissió Interconselleries, 
aliments produïts preferentment a les Balears. D’a- 
questa manera, aconseguirem que l’agricultura i la m- 
maderia rie les illes trobin un suport complenientari 
en el sector més important de la nostra economia, i que 
sigui la convergència d’aquests dos scctors, la base pri- 
mordial, aquí on es pugui produir realment una rein- 
dustrialitmció. 
I, dins el context de la moderpització de les expb  
tacions agropecuaries de Ics Balears, és necessari acon- 
seguir la millora dels regadius tradicionals, per a una 
millor gestió de l’aigua i un aprofitament progressiu a 
base de regar de les aigues residuals dcpurades. Im- 
pulsar Ia reordenació de l‘explotació de superficies ac- 
tualment ma1 aprofitades, introduir de miliores de ti- 
pus tecnic i econijmic i promoure noves expIotacions, 
més racionals i competitives. 
Dins aquesta política de producció, ens proposam 
de dur endavant una política de foment d’quelles pro- 
duccions que el mercat local demanda, tenint molt pre- 
sent que la nostra especial condició d’insularitat, que 
encareix sistematicament el nostre procés productiu i 
ens obliga a cercar I’alta qualitat com a mitjà de com- 
petir amb altres comunitats autònomes que poden con- 
trolar els seus mercats interiors en detriment del nos- 
tre. El nostre mercat actual actua com a element re- 
gulador dels preus de les llonges peninsulars i es con- 
verteix en una espècie d’«aIbelIón de productes penin- 
sulars i, darrerament, fins i tot, també estrangers, que 
poden oferir uns preus contra els quals el nostre pr-w 
ductor balear no pot competir. 
La solució passa, per incentivar la producció d’alta 
qualitat i per establir, al mateix temps, un control sa- 
nitari de ferro que garantesqui de qualque manera Ia 
protecció del nivell de sanitat animal. D’aquesta ma- 
nera, podríem aconseguir l‘objectiu doble de fer més 
competitius cIs nastres productes i d’aprofitar la nos- 
ira insularitat. 
El sector ramader necessita aixi mateix una poIi- 
tica de recuperació i de millora de les nostres espe- 
cics autbctones. Potenciar el porc negre malIorqui o i’o- 
vella autòctona pot tenir gran irnporiància per aconsr- 
guir els nivells de qualitat. Estic segur que, si aconse- 
guim crradicar tots aquests mals que actualment afec- 
ten la nostra ramaderia, podríem tenir una millor qua- 
litat que es Ea neccssari a l’hora d’exportar productes 
cap a Europa. I rnaIgrat sigui de passada, vull fer una 
referkncia ai foment de les denomjnacioiis d’origen i 
qualitat, base indispensable per a crear una imatge de 
marca que sigui la garantia a l’exterior d e  la qualitat 
dels nostres productes. 
I tampoc no  ens hem d’obliciar en aqucst camp, 
rina vegada mts dc la invesiigació i l’experimentació: 
pcnsam promoure la selecció de diverses varietats de 
cultius i fa millora de la qualitat genktica de la nostra 
cabanya. En els clarrers anys, s’han fet vertadcrs esfor- 
ços que iim determinat un important a v m ç  en aquest 
aspecte. Ara es Iracta de continuar treballant en aques- 
ta mateixa línia per prosseguir millor-ant In ja alta qua- 
li?at grnktica del bestiar de moltes cxplotacions. 
En matèria de divulgaciú i ensenyament, impulsa- 
rem la preparacio lkcriica d’agrjcultors i ramaders, cons- 
cients que també en aquest camp i de cada dia encara 
més, cs demanaran uns  alts coneixements tecnolbgics. 
Per aquest nioíiti, ser i  riecessari augmentar iots els ca- 
nals d’inforrnació i participació existents entre 1’Admi- 
nistració i els productors. 
N o  vull acabar l’ecbós de1 programa agropecuari 
sense fer esment a la problemàtica forestal de les nos. 
t res  Illes. La lluita contra eis incendis forestals pot 
trobar l‘aliat més Fort en una poIitica adequada en 
aquest camp. Crec que hem d’aconscguir netejar i ei- 
xermar -parada que fins i tot es comença a perdre- 
convenientment les nostres garrigues -tant Ics que són 
del patrimoni públic com Ies que són de propietat prj- 
vada, hem dc recuperar un cicle ecoIbgic que en aquests 
moments ha estat brutalment interromput per aquest 
estat d’abandó que pateixen moltes i moltes hectàrees 
de les nostres illes: desplegament de tot un programa 
d’accions de govern que conservin i regenerin una cosa 
tan important per al nostre paisatge i la nostra vida, 
corn són les nostres muntanyes. 
En matèria pesquera, ens proposam de dur a ter- 
me tota una política que protegesqui e1 medí marí, que 
actualitzi la legislació pesquera, la protecció de la pes- 
ca professional i la transferència de 13 tecnologia espe- 
rimenta[ i cklc cultius marins a la iniciativa privada. 
Així mateix, una política pesquera moderna ha de fe 
mentar l’aprofitamcnt pedagbgic del medi man. 
I ,  per acabar, he d‘insistir en el fet bàsic que la 
política agropecuària i pesquera del govern que com a 
objectiu primordial perseguirà la professionalitzaciii del 
sector. En aquests moments d’incorparació a Europa, 
els nostres agricultors i ramaders i pescadors han d’ac- 
ceptar el fet de convertir-se en vertaders professionais 
autènticament qualificats, 
I pas als Transports, darrer sector que avui trac- 
tarem aquí. 
La po!ítica en mat&na.de transports s’ha de plan- 
tejar d’ma manera consequent amb una noció gIoliaI 
dei territori, Els objectius que ha de perseguir són els 
scgiicnts: Integrar eIc transports en  !a comunitat ba- 
lear i, també, la resta d’Espanya; coordinar les divrr- 
ses activitats del transport intemodal a la nostra co- 
munitat: adequar la nostra legislació als plantejaments 
que demanda la nostra integració en les Comunitats 
Europees; controlar sobretot l’intrusisme i regular l’ac- 
cés a la professió de transportista d’acord amb Ics di- 
rectrius que s’han emanades de Ia Comunitat Econo- 
mica Europea, que és la que ens marca les linies d‘ac- 
tuació preferent. 
Referent al transport de viatgers per carretera, el 
Govern d u r i  a t e m e  les scgiientc mesures generals: 
impulsar Ia renovació del parc de vehides, contro- 
lar i concentrar les sortides i arribades de vchi- 
clcs d’aquesta casta de transport a aqudies pobla- 
cions més importants, mitjançant la creació d’esiacionc 
d’autohusos. Dedicarem al transport escolar una atrn- 
ci6 especial, que es traduirà en un constant control de 
seguretat. Dc la mateixa manera, s’adoptaran les mc- 
sures neceschries per a millorar substancialmerit els 
nivells dc seguretat en el transport tic mercaderics pe- 
rilloses. 
E n  refaci6 amb el transport maríiini, d i r  a tcrrne 
13 interconnexió amb altres mitjans de transport, prin- 
cipalment per carretera, i aplicar una politica fiscal 
adequada a les condicions de competitivitat, en què cc 
troba el seclor. 
I hcm parlat de ilibertat i hem parlat &Autano- 
inia i hem parlat de prosperitat. Pci-O jo crec que ni 
Autonomia, ni llibertat ni prosperitat valen res si una 
administració cada vegada més creixent i més angoi- 
ant amenaqa a engolir tota quanta iniciativa, tota 
luanta iLlusió, tot quan projecte o empenta neix de la 
ivor de caràcter dels habitants d’aquestes illes. Per 
.ix13 volem anar, com a darrer capit01 a exposar a 
quest programa d’actuació i de govern, cap a una ad- 
ninistració àgil, eficac i racional. 
La implantació de I’estat de les Autonomies va 
ilantejar fa necessitat d’una nova administració que 
ertebràs I’articulació d‘ma nova manera de concebre 
’Estat. A partir de I’existència d’una administració pe- 
ifèrica, es revela la presència d’una hrnplia gamma 
[‘encerts en aquesta nova conccpciii, pero també, per 
pè no ho hem de dir, d’ma serie de man.cances. Ara 
!s l’hora d’assumir que aquest és un moment bptim 
ter aconseguir que la nostra Administracii, AutonÒmi- 
.a s’adeqüi a la circumstància histbrica que vivim, a 
a situació econòmica que vivim, a la realitat política 
a1 nivell socio-cultura1 de la societat balear moder- 
la. 
El Govern que ara haur% dc sortir d’aquesta Cam- 
ira es proposa dotar I’Administració Autonijmica de 
acionalitat, simplificació, rapidesa i seguretat, per aca- 
rar, d’una vegada per sempre, amb aquesta imatge 
I’una burocràcia estatal que ofega iniciativcs dels ciu- 
adans i que, al mateix temps, 1Iactra l’acció adminis- 
rativafins i tot d’una manera irritant. Per aquesta raó, 
i o ~  dubtaré a introduir millores de qualsevol tipus i a 
els millors dels homes, les mi- 
les, necessàries dotacions tèc- 
illores ,tecnològiques i legislati- 
cionalització de tot l’apareli 
que aconsegueixin agilitar, 
els tràmits burocràtics im- 
en aquest camp, també farà 
Grups d’aquest Parlament 
s necessàries, kgishtives, a 
cició que faci faIta. 
Os que la nova administració 
tonbmica perfeccioni els canals d‘inforrnació que hi 
$!d’haver entre aquesta i Ja societat que administra. 
$fritA prigritari perfeccionar el funcionament de 1’Inc- 
k{u!;@a!ear d’Economia i de l’Institut Balear d’Esta- 
Fftxoà, Ai,per que no, també 1’Eccula de Ia Funció PÚ- 
&af$ue ,prepari i adeqüi en aquest camp, també, 
?Qf$ssio’nts a bastament per atendre aquestes ges- 
Sref nostre desig agrupar totes les cornpetkncics 
]uqité.nim en materia de Funció Pública per a desen- 
[olupar d’una manera clara els temes de personal, aixi 
:om tots els de formació d’aquest personal, tant un 
~ p m  l’alîre amb criteris tkcnics i no poIítics, i volem 
lue, a partir d’ma informació correcta del ciutad2 i 
i’una formació eficaç deIc Puncionaris, es pugui acon- 
seguir una Administració que funcioni amb criteris d’e- 
khcia, rapidesa i funcionaiitat. 
I amb aixù arribam, supbs que troben que ja era 
hora, al final d’una exposició que ha volgut csser el 
nCs completa possible, tal volta, excessivaiiie~it llarga, i 
p e ,  encara que l ’ h a p é s  feta molt més extensa, no 
iauria pogut mostrar la totalitat dels projectes quc eI 
nostre Govern espera a dur  a terme al llarg dels p r b  
tims quatre anys si vosths ens donen ei suport neces- 
sari. La meva intenció ha estat Ia dc compcndiar, sen- 
se deixar-ne cap les linies mcstres d’un programa dins 
radascun dels sectors, d’un programa que pens rcalit- 
mr, si em donau suport. 
Crec quc puc afirmar que eis priixirns quatre anys 
Y%..%. 
ibns, ; ’ , :;- . , , , ’ 
requeriran l’esforç cornu de tots els grups de la Cain- 
bra, esforç que s’i-iaurh de sedimentar sobre la base 
d’un dihleg perfeccionador de qualsevol iniciativa. Tal 
vegada, els pilars de tota l’acció d’aquesta Cambra -Go- 
vern i oposicici- hauran de ser permanentment el dia- 
1eg i la capacitat de definició. Per això, sera necessari 
que cap grup polític no oblidi les responsabilitats ad- 
quirides davant l’electorat, el qual, està sempre en ac- 
titud constant, d’atorgar el suport a la cohe&ncja i al 
sentit de la responsabilitat. Un elcctorat, senyores i 
senyors Diputats, que jutja constantment la capacitat 
que tenim d e  ser fidels a les promeses i als compro- 
missos que els polltics adquirim davant ell. 
Avui, aquí, davant el moment de requerir e1 seu 
suport majoritari, cn aquest programa de govern que 
CIC hein proposat, vagi per endavant el compromís del 
nieu Grup de fe r  possible la governació de la nostra 
Comunitat des de la capacitat de diàleg, dc rompren- 
sió i de flexibilitat que s’ha de complementar amb 
identiques actituds des de l’oposició, a ¡’hora d’exer- 
cir la funció correctora, a l’hora d’exercir la funció 
controladora. 
Senyores i senyors, amb aquestes paraules, perb 
sobretot amb aquest esperit i amb aquestes intencions, 
jo, amb les mateixes paraules de fa quatre anys. els 
ciernan la gràcia de la seva confiança. 
Moltes gràcies, 
(Aplaudiments). 
EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidència prega a les Sres. i Srs. Di- 
putats qiie es donin per assabentats que la votació per 
a I’atorgameni de confianCa es durà a terme demà, dia 
15, a les 20 hores. 
Queda suspesa Ia sessió, continuara demà a lec 17 
hores. 
Moltes gràcies. 
EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, recomença la sessió. 
D’acord amb I’apartat 3r de l’article 141. del Rc- 
glament de la Cambra, que diu que després del temps 
d’interrupció decretat per la Presidència, el qual. no 
podrà ser inferior a 24 hores, intervendrà un represen- 
tant de cada Crup Pariamentari, que ho sol-liciti, du- 
rant 30 minuts. Aquesta Presidència demana als se- 
nyors representants dels Grups Pariamentaris que vu?- 
guin intervenir, si volen aixecar el brac, per favor. 
MoItes griìcies- 
Té la paraula, ido, el Diputat Sr. Joan López Ca- 
sasnovas. 
EL SR. L6PEZ CASASNOVAS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. L’arquitecte i 
polític autonomista mallorquí, Guillem Forteza, en  i i m  
conferencia notable, pronunciada en ei Centre Rcgiona- 
lista, dia 26 de desembre CIE 1918, va dir que per a la  
vida collectiva, no basta que les institucions siguin uns 
simples administradors dels  béns comuns, sirió que 
han de tenir una vida i un esperit propis. Va parlar de 
la personalitat histbrica deis mallorquins, parlit dcls 
mallorquins, nienorquins, eivissencs i formenterers ca- 
talans del continent, tots, com a pobles que formen una  
cola nació, sense supeditacions, agermanats peIs vincles 
de cultura i llengua, a través de la quai hcm de pre- 
tendre accedir a la cultura universal, a ser qiirlcom 
dins l’Estat, dins Europa, dins eI món. Parla de fede- 
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ralisme, de concerts ecvnbmics, i referint-se al balea- 
r ime ,  digué que sols es pot admctre com a pcrcona- 
litat batear el que sigui resultat d’una voluntat de lec 
tres illes per a la unió de les quals mlju ireballar. Han 
passat 70 anys gairebé d’ençà que a Mallorca es for- 
muIacsin aquests pensaments, i sorprenen pel ceu vi- 
gor I vigència. Em piau recordar-los, Sres. i Srs. Dipu- 
tats, avui precisament en què anam a debatre el prc- 
grama d’Investidura del segon Govern Authnom ùe les 
Illes Baiear-s d’aquest segle. Podríem haver indicat al- 
tres precedents d’iLlustres nacionalistes significadainen t 
d’esquerres, com Emili Darder, Pere Oliver i Domenge, 
Francesc de Sales Aguiló, Alexandre Jaume i Gabriel 
Alomar, si no h o  hem fet, Cs  perquè sapiga aquesta 
Cambra que no sols des de l’esquerra s’han defensat en 
aquesta terra idees soi-gidcs dc conviccions aiitonomis- 
Les. I és aquesta convicció, expressada en paraules i 
manifestada en fets, allò que, si més no, hauriem vol- 
gut sentir i veure al discurs pronunciat ahir capvespre 
pel Candidat a la Presidència de1 Govern, en  soNicitar 
Ia confianGa d’aqucsta Cambra- 
Però no ha estat així, i volem dir-li que, amb cer- 
ta sorpresa, hem escoltat frases, algunes frases que més 
que respondre al programa aliancista electoral, sembla- 
veri calcades d’altres opcions polítiques a les quals, irb- 
viament, hauran de tenir en compte, si volen i poden 
governar. 
Hem de confessar que algunes coses, COM les re- 
ferides al tema de la consolidació de l’Autonomia, a 
partir d’una filosofia descentraiitzadora i profundament 
respectuosa amb els ConseIlc Insulars, la jdea de cub- 
sidiareitat com a essència de 1’Estatut. la necessitat de 
fer prevaler el bé comii sobre Directrius de curta vo- 
lada, Ia coordinació i control de competències transfe- 
rides i delegades al ConseIl, mitjançant una relació flui- 
da i harmònica del Govern amb ells i amb capacitat 
de resposta davant del Parlament, són idees que com- 
partim i que mereixerien la confianGa del nostre Grup, 
Partit Socialista de Mallorca-Entesa de 1’Esquerra de 
Menorca, ci no fos perquè quatre anys de govern an- 
terior, malgrat Consellers sense cartera, malgrat cer- 
tes politiques gestuals, corn les propostes de delegar 
qüestions de gestió ordinària sense massa concreció ni 
juridica ni de mitjans personals o materials, quatre 
anys de govern amb polítiques puntejadores, amb ofi- 
cines paralleies, amb impossibilitat d’incorporar repre- 
sentació de ConseIIs insulars com a instàncies consul- 
tives, amb inversions descompensades, arnb promeses 
incomplertes, ja són prou eloqüents que les Ilies me- 
nors continuen lluny de vista, lluny de pensament, com 
el mateix Candidat a Presidént definia ahir capvespre. 
Havent-hi tal distància entre els fets constats I les 
paraules prometedores d’ahir capvespre, comprendran, 
Srs. Diputats, que no tinguem cap fe en aquest Candi- 
da t  i, es més, que darrera aquestes paraules hi decco- 
brim thpics, res més que tòpics que, corn deien els 
Germans Marx, ens transporten del no-res a la més 
absoluta miseria. Lamentar-se que els Consells Insu- 
lars n o  hagin aconseguit el grau de desenvolupament 
decitjriblc, amb et risc d’haver discriminat els pobles 
dc lec Illes, dir  a@, després d’haver tingut el Govcrn 
de Ia Comunitat Authnoma durant quatre anys, senzi- 
llament pensam que és un sarcasme. I, en aquest camp 
i en tots els altres, una miqueta d‘autocrítica li hau- 
ria donat, em cregui, una credibilitat que, d’cntrada, 
ens hauria fet rnbs receptiu el seu missatge. Tanmateix, 
nosaltres estarem sempre a favor de I’arnpliació de 
competknciec per a les Illes Balears, per omptir de ma- 
jor contingut Ia nostra autonomia, perquè és absoluta- 
ment injust i denunciabk que la nostra Comunitat Au- 
ibnorna sigui el vagó darrer del tren autonhmic, que, 
en aquests moments, no va enlloc, quc el tenen aturat, 
diuen, fins al 1990, que no comptem encara ni tan sols 
amb competències educatives, en matèria d’aigüec, de 
sanitat, etc. L’esquerra no dubta a aprofundir el model 
de descentralització per atrecar poder al poble, l’es- 
querra nacionalista, és més, considera priori thria i ur- 
gent la iniciativa legistativa en aquests i en altres tc- 
mes, aixi corn en les Ilacunec i deficiències de 1’Estatut 
per a Ics quals voste ha demanat seny i calma i cm- 
sens absolut per no caure en errors. Es a dir, el Can- 
didat constata d?ficits, no diu quins, Rosaltres sí que 
en sabem, però sembla que no farà res per salucionar- 
los si no hi ha aquesta voluntat unànime, sempre tan 
difícil. 
Cal recordar que l’Estatut, que vostes en el seu dia 
van deknsar  per a les Illes h l e a r c ,  a Madrid, era subs- 
tancidment més fluix que l’actxal, convé no oblidar-ho 
a I’hora de fer propostes. I quant a1 sentiment de ba- 
learitat, quc segons deia ahir el poble ha comprès per 
primer cop a Ia histbria, ens agradaria saber en quina 
realitat tangibïe es basa per afirmar ap3, si no és amb 
la celebració folklbrica, potser, de 1’1 de maq,  en que 
el seu Govern ha convertit la Diada de les Illes. Se 
n’adoni, que l’arrelament de I’Autonomia no es far& per 
via voluntarista ni perque els polítics es cansin de rc- 
petir allò de, tots plegats, perque som un sol poble. 
L’Autonomia arrelarà en els ciutadans si es demostra 
eficaq per resoldre els seus problemes, més que no en 
sentit de balearitat, el Partit Socialista de Mallorca i 
1‘Entesa de 1’Esquerra de Menorca, alb3 que consiatam 
és  l’avanç del concepte de balearització, com a sinò- 
nim, lamentable, de degradació urbanistica, social, eco- 
logica, que no ha cessat d’avancar en aquests quatre 
anys passats i que ara ens amenaqa continuar, si su r t  
elegit President d’aquesta Comunitat Autònoma, en un 
procés expansiu, corn lec ones de la mar, són les seves 
parades, que, per cert. no avancen en el seu movi- 
ment ondulatori d’anar i venir, sempre el mateix, i que 
de vegades furioses, de vegades dolcament, no paren 
d’envesíir les nostres costes insulars roegant-les, a poc 
a poc, i el Candidat, crec, que en aquest sentit no po- 
dia trobar millor exemple, millor metaFora. 
Per tot aqò, per qui no entén que nació i estat no 
sempre coincideixen, en el nostre cas no coincideixen, 
perquè nació no és un tros de mapa, una extrucriii vo- 
làtil o un mot de la retbrica, COM deia Costa i Llobera, 
qui no accepta la nació com a concepte real ni reco- 
neix els seus problemes, no pot estar legitimat a pre- 
sidir el Covem d’aquestes illes. 
1 entram ja en qüestions més puntuais, començant 
per la política econòmica, on la dreta entona la poIi- 
nbdia de Ia llibertat, del liberalisme capitalista del RICS 
pur esti!, cantant les cxcel-lències d e  I’economia de mer- 
cat, basat en la cornpeti‘ncia salvatge que gencm in- 
justícia social i insolidaritat, recitant. la subordinació 
absoluta de1 públic al privat en funció de preteses efi- 
chcies, vdem d i r  clar que aquesta Ibgica d e  I‘efichcia 
no esta barallada arnb l’orientació igualithria, sensc 
aprofundir amb Iri qual, uns quants, uns pocs, sí que 
s’cnriqueixen, però no s’enriqueix e1 con-junt social que 
en podria sortir beneficiat. La Comunitat Aiiîbnorna de 
lec Illes Balears ha vist créixer, durant l’any passat, el 
seu producte interior brut, un 6’2 %, qirc yuan la mit- 
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lana espanyola era d’un 3, assolint així cotes pròpies 
de desenrotlIisrne dels anys 60. Les Illes constitueixen 
la primera Comunitat Autònoma pel que fa a Ia ren- 
da, per0 ocupen l’onze lloc de les desset, pe1 que fa a 
nivell de vida, Aqui s’han produït forts excedents eco- 
nbrnics, però la distribució dc la renda ningh n a  ne- 
garà que ha empitjorat, que Ics Illes Balears pateixen 
UD de€icit important d’infraestructures pcbliques i ser- 
veis socials, i, es mes, d’una anàlisi rigorosa de Ia ren- 
da generada pel turisme es dedueix que els excedents 
acumuIats en una part no menyspreable, no són rein- 
vertits a Balears. Evidentment, hi lia llibertat per trans- 
ferir a I’exterior els capitals, però val a dir que l’ab- 
sència o ine€ici&ncia d’una poiitica distributiva per 
part del sector públic de les Balears, ens fa  enfora, 
cada cop més, del potencial creixement en el qual no- 
m b  c’aconseguirà, només s’hi arribarà mitjançant una 
poiitica que incorpori dosis més grans d’igualitarisme, 
a través d‘ma poLtica social que millori la distribució 
de renda i incrementi ìa qualitat i e1 volum de IES in- 
fraestructures públiques i dels serveis socials. 
Aqui, senyor Candidat, hi ha atur, no empri cufe- 
mismes, 53.000 persones l‘any 1987, el mes de marq, en 
atur declarat, són moltes, son massa en un país, teo- 
ricament, d’opulència, i aquest atur va creixent, i el 
seu Govern liberal conservador no ha fet res per evi- 
” .  tar-ho, no ens val que digui que ara, el juliol, ha dic- 
empre ho fa, en temporada alta, e1 que vaì és 
kom e n s a n y  hi ha més atur que l’any pas- 
Itres’ anys .també,’ per aquestes mateixes da- 
hsl::de%onkixer que a les nostres illes, els 
“de. les prestacions bàsiques per desocupa- 
i assiStencia1 complementari, no arriben ai 
26;’%, del’itotal dde‘desocupats, ve’t aquí la malaltia so- 
.‘cid contra la qual fan faIta mesures molt més intcr- 
vencionistes i decidides. El Partit Socialista de Mallor- 
ca i 1’Entesa de 1’Esquerra de Menorca veurien f o r p  
bé que el Govern Autònom acompIís les promeses que 
ahir va fer voste, quan va donar suport a formes CQ- 
cials de producció econòmica, a la formació profecsio- 
nal, a l’estímul a la inversió productiva, ajudant les 
petites i mitjanes empreses i a coordinar i cooperar 
amb’ds diversos nivells de l’AdministraciÓ, per tomen- 
.’ &r-l’economia a partir de les bases locals. Nosaltres, 
senyor Candidat, farem propostes ben concretes des 
d’aquest Parlament i en aquest sentit. 
~ L . :  Amb tot i amb açO, per força hem de  mostrar-nos 
escèptics quan l’experikncia ens remet a un Conseil 
Econbmic i Laboral, Assessor de Precidkncia, que ha 
estat paper banyat, per què, Sr. Cañellas? Per que el 
diàleg social no ha estat possible? Vostè diu que no 
s’ha perdut pe1 Gnvcrn, per qui, idh, s’ha perdut? Di- 
gui-ho. Mentrestant indústries tradicionals corn les del 
ram de la pell i de la fusta pateixen un greu procés de 
pkrdua de llocs de treball, més de 2.800 perduts en els 
Últims deu anys, per suspensió de pagainerits, per tan- 
cament, per submersió d’eì-ripr-escs. S’lia ajudat, C S  cert, 
programes de modernització, d’installacions i d e  dis- 
seny, perS no s‘ha estat valent a hora d‘habilitar crè- 
dits per reblar emprcces am1-i fortes dificuItats, per 
evitar situacions irreversibles, i en tenim exemples 
molt prbxirnc. Durant quatre anys hem continuat rost 
avall per 13 costa de la tcrciarització, una  terciaritza- 
ció que ens dóna major dependencia rie I’exterior, men- 
tre el sector terciari representa avui un 75 Oh de l‘es- 
tmctura productiva de Ics Illes, ei secundari és  no- 
més un 20, i el primari, J ~ O ~ & S  u n  4 %o. En aquest 
tema, el seu Govern es pot apuntar un aItre èxit d’u- 
nitat balear, amb poc temps aconseguiran, si no hi po- 
sen remei entre vostès i 1’AdrninistraciÓ Central, que 
I’cconomia menorquina majoritàriarricnt equitibrada, 
continui’ el mateix camí que el de les ilIes germanes de 
Mallorca i d’Eivissa. 
Ahir va anunciar la creacib d’una Direcció Gcneral 
de Treball, significara aqb que  suprimiran la Conseile- 
ria? Ja sé, j a  sabem que Ia Cons~ileria de Treball va 
estar bastant en atur durant la Legislatura passada, 
allb que ca1 155 vitalitzar-la, enfortint-Ia, quedam, ido, 
a l‘expectativa de quk farà aquesta Direcció General per 
lluitar contra i’cconomia submergida, per unes condi- 
cions IaboraIs dignes, amb la seguretat i higiene en 
el trebali, resignar& el seu Govern, Sr. Caiiellas, si surt 
elegit Precidcnt, a acceptar el cost econòmic i socia1 
de I’atur estacionaI? Quan es parla de contribuir soli- 
dàriament a I’Estat, seria bo que I’Autonomia servís 
també per reclamar solidaritat estatal cap a les Illes. 
EI senyor Candidat reconeixia ahir que una adequada 
planificació en el sector públic ha de servir per com- 
batre l’utur, per què no s’ha treballat f ins  ara en aquesi 
sentît? 
Una part destacable del discurs d‘ahir e5 releeria al 
tema sempre preocupant de Ia seguretat ciutadana, En 
aqucst tema, senyors d e  la dreta, no basta atacar ei fe- 
nomen, cal anar a les arrels, atur, drogaddicció, inco- 
municació, degradació de l’ambient i de l’habitatge, en 
barriades antiestetiques i antihumanes, provoquen de- 
linqukiicia i desencis, aquest instrument és, a la vcga- 
da, causa i efecte d‘aquesta malaltia social, malaltia 
socia1 que és producte d’una societat competitiva. que 
expulsa tota aquella peqa, altra cosa n o  6s un hornc 
dins aquest sistema, que no enganxa, que destorba 
dins la roda sagrada de la producció i el consum, una 
societat on ì’rinic que compta són el poder i els do- 
blers. És moIt fàcil i simplificador pariar de rcsponsn- 
bilitats individuals en aquests ternes, demanar majors 
i sofisticades dotacions de mitjans adequats per il Ics 
forces de seguretat, campanycs antidroga, per cert, sc’n 
va fer cap, els quatre anys passats, de campanya anti- 
droga? Per qu2 nQ han prec ja la iniciativa de la creació 
de la Junta dt: Seguretat j Coordinació de les forces 
d’ordre públic locals? Per6 sàpiga que no és possible 
p i h r  CIC solucions sense un canvi radica1 i profund 
dei sistcma, el sistema que rrost? tro! des dei Govern 
de la Com~irii tat  Authnoma, conservzr i mantenir, mal- 
grat que és tremenciament injust. 
Educaci6. Nosaltres som partidaris decidits de  ra- 
bascar competkncies plenes en matcria d‘ensenyament, 
sense elles no podrem fer avançar prou el noctrc pro- 
jecte de llibertat personal i col-lectiva, mitjançant una 
ensenyrinya púbIjca, gratuïta, iieniocrhtica, de qualitat 
i ben arrelada a1 medi amb continguis nacionals, peu3 a 
vostt, senyor Candidat, I’unic que se li acud de dir CS 
p e  propiciaran la llibertat d’opcìii entre escoles pú- 
bIiques i privades, amb els mecankmes ecunhrnics 
oportuns. Es clcsolador veurc per qui: volen coriipctkn- 
cies edi’cative.5. Mirin, qui lia de dir corn s’fia d’edu- 
car no CS solament l’Estat, d’acord, pcrh els p r e c ,  ci1 
triar cl model han dc poder cstar en igualtat de con- 
dicions, i no hi estan, hem de millorar cncarn infini- 
tarncrit els recursos de I’escoh publica, en tots cls ni- 
vells educatius, hi ha greus dkficits cscolars, voste ho 
sap n €in hauria de saber, fjiis llavors no hi haUri1 ili- 
bertat possible. En aquest cas, com cn molts d’altres, 
ei regne de la llibertat exigeix havcr superat :iEiaiis el 
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3gne de les necessitats, i açb no és d’ara. Ens preo- 
Jpa a un país amb la xacra socia1 de I’analfabetisme 
ue no c’hi hagi referit per rcs, se’n recorda que el 
:u Govern va ser instat, per unanimitat, per aquest 
arlamcnt, a dur a terme un Pla d’erradicació de l’An- 
ifabetisme? Ens preocupa que no hagi considerat 
rducació especial corn a part del programa educatiu, 
l’hagi situada al cartipàs d’assisthncia sociaI. Es greu, 
;O. I 6s que un Candidat que no entengui I’educació 
3rn a par t  prioritaria pcr redreçar el país i desxondir 
:s potencialitats socials, RO mereix, al nostre enten- 
re, el- suport per esdevenir President d’aquest pais, 
;sent-ne el màxim representat i servidor. 
Ens deien ahir que potenciaran o potenciarien la 
Atura propia de les Illes que situaven dins un con- 
:xt de rnediterraneïtat i d’europcïsrne. No obIidin, pero, 
ue els mallorquins, menorquins, eivissencs, guaitam 
I món de pinta en ampla des d’una cultura minorit- 
ida, que lluita per sobreviure i que només sobreviu- 
i si s’ajunta I’esforG de tots amb la catalaneïtat co- 
ima. Reconèixer-ho, sense por, de res no vaIdrà tota 
t política cultural de la nostra Comunitat Autbnoma 
es perd l’eix i l’anima de Ia vertebració d e  la socie- 
k t  illenca, la nostra llengua: el català. El català de 
[allorca, de Menorca, d‘Eivissa, e1 català que es par- 
L a cada indret de les nostres illes, pero, alerta, co- 
eixcrri les mates que fan llentrisca, tot itmfasi posat 
hir en defensa de les modalitats balears, denota, al 
octre entendre, el sentiment vergonyant de la diglbs- 
.a, per salvar un arbre, nu han de protegir les bran- 
ues, mentre deixam que es mori el tronc, diguem-ho 
hr, l‘enemic de Ia nostra llengua no és ei català uni- 
cat vehicle de cultura i ciencia, és l’actitud claudi- 
ant de molts de nosaItres. Reflexioni, Sr. Cañellas, 
uantes vegades voste o membres del seu Govern han 
snunciat publicament a la llengua prbpia des de Ma- 
orca estant. L’enemic deis al-lots no s6n els nois o eis 
iquets, els cans i moixos són tambe gossos i gats, vul- 
uin o no vulguin, aquí igual que a LIeida o a Tarra- 
ma ,  I’enemic de lec nostres modalitats de parla en- 
-anyables, és  la colonització cultural fortissima que 
2nim patint d’ectona, i que vostès, pels fets i per pa- 
iules, no tenen voIuntat de rompre. Ah!, i lamentam la 
ilta de referència a la Llei de Normalització Lingiiís- 
ca. 
En el tema de sanitat, repetim la mateixa casa, 
xnpetkncies, si, privatitzar els serveis sanitaris, no. EI 
la d’Ordenaci6 Sanitaria 6s útil, utilitzem-lo, pensin 
ue no n’hi ha prou amb tot el Pressupost de la Co- 
imitat Aritbnoma per solucionar els greus problemes 
e sanitat i serveis socials que  patim a les Illes. Per 
int ,  posem prioritats. Les Unitats Sanitàries Locals 
an de dinimitzar-ce, han dc respondre a una política 
reventiva i d’educaciu i informació, moltes infraestruc- 
ires i equipaments són necessaris, convendrà que el 
andidat es proposi v&nccr la passivitat de l’anterior 
egislatura i despleguin, efectivament, la Llei d’Assis- 
:ncj:i Socid. 
Espccialmcnt preocupant ens va pavèixer la rcsis- 
mcia a entendre el terna de la drogo-dependència. No  
j tracta d’un conflicte que preoLupa R famí l ia ,  no 6s 
11 tema circumscrit a la joventut, per molt que aqucs- 
i sigui el segmcnt social més ferit pel flageII. Ps cor- 
:cte parlar d’iiicercjó quan la problematica social BC- 
131 es planteja sense soIucions? Es a dir, podem pcir- 
ti- d’unn possiblc inserció sense tenir en compte que 
o hi ha inttogració amb la resta dels seus aspectes so- 
cial, familiar, laboral? On reintegram els toxicomans? 
Pensam que aquí fa falta un programa d‘accib que im- 
pliqui tot el Govern. Miri, mentre vostè feia el discurs 
ahir, malauradament, com ha dut avui la premsa, un 
jove moria i feia el nrirnero deu dels assassinats per 
aquesta malaltia. I vostès estan deslligant, com si fos- 
sin coscs diferents, prevenció, curació i rehabilitació. 
Si el Pla Nacional de Lluita contra la Droga és desfa- 
vorable, i nosaltres no desmentim que ho sigui, quines 
alternatives concretes ofereix aquest Govern que vol 
formar? Aquí no fallen els individus, és el. sistema so- 
cial mateix qui fa aigua. 
PoIítica de joventut -i faré via-: guies, manuals, 
albergs, associacionisme, si no hi ha res més, voste no 
va dir gran cosa mes, carnet jove, sembla poc, senibla 
la politica de temps històrics ja superats. 
Política de la dona, un gran buit en el seu discurs. 
N o  hi ha pitjor marginahtat que la que ni tan sois es 
vol reconkixer. No  se’n recorda que el seu Grup Poli- 
tic, vosti: mateix, si no m’equivoc, anava repartint flors 
durant Ia campanya electoral, «mujer tú  que eres el 
corazón de Ia familia», eic., etc. No hi haurà politica 
de la dona, e11 aquest Govern? En general, en Iriatkria 
de sanitat i serveis socials, consum, etc., sembla estar 
més preocupat per la imatge que puguem donar da- 
vant eIs visitants del Mercat Comú, que no per la rea- 
litat profunda. Ja hi estam avesats. 
Tant de bo que, almanco, tengués iguai preocupa- 
ció en matèria d’ordenació territorial i medi ambient. 
Aqui. en aquest punt, la contradicció entre el discurs 
i Ia realitat pren tons quasi esperpèntics. Senyor Can- 
didat, ens parla d‘elaborar grans Directrius Territo- 
rials en desplegament de la Llei d’ûrdenació Territo- 
rial, mentrestant, ha iniciat i mants la tramitació del 
projecte d’autopista d’Inca o Alcridia, que hipoteca, vos- 
tè  ho sap, la futura ordenació tcrritorial de Mallorca. 
En canvi, la protecció dels espais naturals, aquests sí, 
han d’esperar Ics ditec Directrius. Allò que esdevé ir- 
reversible va per endavant, i all6 que s’ha de salvar, 
es deixa, es deixa per a possibles i alarmants, al nos- 
tre entendre, regulacions d’ús deIs espais nattirals. No 
eis toquin els espais naturals, Q és que tot per a vos- 
tes té el valor en tant que és utditzable? Insularistes, 
com deuen ser, no ha dit ni un mot de la formació de 
les Seccions Insulars de la Comissió Provincial d’Ur- 
banisme des de 1’Autonornia de cada ConceIl Insular, 
o és que volen continuar instrUmentalitzant-les per ex- 
posar la seva política dc creixement sense límits? Di- 
gui per que pretéii adaptar la Llei del Sòl, si no és per 
consoIidar legalment moltes endemeses construïdes 
sola liberal tolerància. Quan tota Europa pada de  
protecció del litoral, Europa vol dir no cometre-hi niés 
atemptats, no posar-hi més ciment, no és només un 
tema d‘abocaments residuals, consideren que les aigücs 
són un  bé public? Per qui: reclamen transferhcies en 
materia d‘aigiies? Per regar mCs gespcc i camps de golf 
al cèlebre programa «Mallorca verdan? Mentrestant, el 
]?rocEs de salinització és creixent i no hi ha més aigua 
que la quc piou, per saber-ho, no fan falta més estu- 
dis. Ara cs tracta, no d’augmcntar els recursos hídrics, 
sinó d’utìlitzar-los millor, d’acord, ido, amb la Junta 
d’higiies, una per a cada illa, perque en tema d’aigua 
dol.ca, cal no oblidar que entre illcs tenim la mar en- 
mig. 
Pel que Ea a pla de ports esportius, li record que  
aquest Parlament va prciposar-Io per intcntar frenar, 
precisament, ì‘iiitent de privatitzacions del litoral, bo 
e& que asa es faci bé i s‘apliqui millor. Prou creixe- 
nent, ido, al litoral de Ies Illes, dels vint i tants camps 
Ie golf que han d e  produir 90 milions diaris, segons 
liuen, ni parlar-ne. 
Perrneti’m que relacionem la política de transports 
,rnb e1 programa anunciat de carreteres. Que vol dir 
p e  continuaran l’and1 que voIta Mallorca? Quin sen- 
it té aquest projecte? Si no es justifica ni per a ac- 
lvitats comercials i de mercats interiors agricoles ni 
ictivitats industrials, què és que voI unir els pobles de 
’interior amb Ia perifèria per fer-ne ciutats-dormitoris 
Le les concentracions litorals? No  considera que la via 
le cintura de Palma com a cost, resulta una mica ex- 
:essiu, es parla d‘l. milió de pessetes pcr metre lineal, 
]’autovia prioritaria, ho deixarn chrrer. El seu Pla de 
2arreteres resulta desproporcional, desenrotllista i en- 
:ara potenciara més el transport individual a unes illes 
)n Ia ratio cotxe-habitant és de les més altes d’Euro- 
la, Ì aixb crea problemes agobiants de trànsit, i tot- 
iom ho sap. Ei transport del futur, a unes illes de SO 
40 quibmetres de longitud, 6s el transport públic. Cu- 
-iosament, entre les cornpettncies a reivindicar davant 
’Estat Central na va fer esment, que jo rccordi, ais 
‘errocarriis, per exemple, aq5 és sospitós, per cert, el 
?la de Carreteres a deu anys vista, no creu que s’kau- 
:ia de sotmetre també a les Directrius de Ia LIei d’Or- 
lenació Territorial? O han d e  tenir un tractament di- 
lerenciat? 
eu discurs, senyor candidat, va parlar molt 
turistica, tot ell, de fet, profunditzant en- 
monocultiu turístic, fins i tat i corn c i  no 
la solidesa interna del Govern, proposa- 
$azyna’,mena de Comissió interministeriai per a aquest 
%+Bé, hi ha coses bones en el seu programa, no 
he-p de lamentar de trobar-ne, però al nostre en- 
If$dré$i quedarà per dir que ja hem tocat sostre al 
Pzxement, que ara, a la vista de la desocupació, ja 
&Ora  de racionalitzar i ordenat el sector, de recla- 
@,ar,ïa prornocí6 exterior, però, sobretot, a partir de 
@,vaqÚes grasses utilitzar eis excedents en posar ba- 
futur, per cert, me’n record del seu slogan elec- 
n h e n t s  de futur. Incentivar indústries que 
lementaris i alternatius, venguin 
.,deE,,Govern per provar, aixi, de 
fprfstic, potser encara hi som a 
oment histhric, aprofi- 
t. Perrneti’m. 
.<Be ,a, > , :.** i . ’  
alegra molt que fets 
corn la promoció de marques de quaiitat, de denomi- 
nacions d’arigen, associacionisme agrari, hagi passat 
dels somrisos d’aquesta Cambra a la seriositat assu- 
mida, segons propostes que fkiem uns mesos enrera, 
enhorabona. 
: Potenciar l‘activitat firal exigeix, pero, que aques- 
ta no sigui una sagnia econbmica, rcpassem corn estan 
els comptes d’lFEBAL. 
’ La dreta sempre ha v o l p t  donar una visió idílica 
del camp, com a dipositari, s’ha dit, deis vaIorc tra- 
dicionals. Bé, volen que els pagesos no abandonin el 
camp, que els joves hi quedin? Acabin, ido, amb cIs 
mals endhiic’;, uns consells, per via de la reforma del 
dret civil de les IIIec, acabin amb velles formes con- 
tractuals corn la parceria qric impidcixen que CI p a g k  
esdevengui empresari e11 mateix. O no els interessa? 
‘Facin que el sol rústec deixi de tenir expectatives ur- 
banitzadores i no al contrari, via modificació de Llei 
de l  Sol. Apliquiri disciplina urbanística a Ics parcella- 
cions iHegals. Acordin amb el Ministeri d’Eclucació i 
Cultura l’homologació, i Ciència, perdd, I’hornologació 
de la formació professional agraria. Per que s’han me- 
nystingut tants eIs Centres de Capacitació? Potenciïn 
Ia informació i divulgació en tost d’anar desmuntanf 
els scrvcis d’Exiensió Agrària. Quan introdueixin bes- 
tiar d’nlta qualitat genètica, esmercin ei control sanita- 
ri i s‘evitaran, com ha succeït, i no m‘ho poden negar, 
la introúuccib de noves mulaltics. Davant ei rcpie de 
la Comunitat Econiimica Europea, que ha creat proble- 
mes, és cert, cerquin també els avantatges i treguin 
profit de les possibilitats d’inversió. Certament, dol 
que la Comunitat Autiinoma de Ies Balears no hagi d u t  
cap projecte al Fons Social Europeu. 
Política forestal. Es limita a eixermar per- cvitar 
incendis, i aqD 6s tot. Nu ens parla de conservar boc- 
cos o garrigues, ni d’adequar les LIeis o la gestió als 
nous valors dels boscs, paisatge, conservació, usos 1U- 
dics. Eixermar no és cap cicle ccolbgic, vostè no ho 
sap què és un cicle ecolbgic si afirma açb, sinó que 
és una modalitat d’cxplotació que pot ser acceptable, 
per6 que cap agricultor modern no recomana com a 
mesura general i extensiva als boscs mediterranis. Ad- 
quireixin finques rústiques, facin una poiiiica per aquí, 
ni Menorca ni Eivissa en tenen cap. 
En pesca, estiguin per un pIa d’ordenació de la 
pesca, facin via perquè les noves tecnoIogies siguin vin- 
culades a societats mixtes, no fes donin, amb armes i 
bagatges a la inicjativa privada. 
Administració àgil, simplificada i racional. Per co- 
brar subvencions no hem de tardar un aiiy i mig, C O ~  
ha succeït fins ara. 
Amb tot i amb a ~ ò ,  acabo, Sr. President, nosai- 
tres vam escoltar amb molt de deteniment els tres pi- 
lars bàsics damunt dels quals semblava que volia d i -  
ficat aquest senyor Candidat, el programa de Govern: 
llibertat, va dir, Autonomia i prosperitat. Ido be, nos- 
altres voldríem que d’aquí quatre anys, li poguéssim 
votar a favor aquest programa, que s’hagués complert 
aquest programa. Llibertat, és a dir, tot alIb que Sig- 
nifiqui igualtat d’oportunitats, que s’eliminin Iec ne- 
cessitats, dcsprCs hi haurit llibcriat autentica. Ara, 6s 
un sarcasme. Autonomia, sí, plenament, però per fer, 
quines coses? Perquè 1‘Autonornia sigui una eina al ser- 
vei del pobIe i no d’interessos concrets corn s’ha vist 
massa vegades. I prosperitat com a s i n h i m ,  no dei 
benestar acumulant diners d’aIgunc i de comptes cor- 
rents, sinó sinònim de qualitat de vida, benestar so- 
cial, solidaritat amb eI tercer i ei quart món, aquí en 
tenim de quart món, solidaritat entre generacions, les 
nostres amb lec futures, com ho van saber fer eis nos- 
tres pares, idea de propi entorn, no una idea dcpre- 
dadora, una idea culta, una idea de llibertat a través 
de la salut mental i fisica, açò és el que vol I’Entesa 
de I’Esquerra de Menorca, ci Partit Socialista de Ma- 
Horca, un Grup ParIarnentari que som quatre Diputats, 
perù, em cregui, senyor Candidat, q u e  tindrà el nostre 
suport en tot allb quc sigui correcte, però també una  
crítica rigorosa i seriosa en tot allb que signifiqui dec- 
viarncn ts cap als interessos col-lcctius d’aquests pobles 
de les Illes Balears. 
EL SR, PRESIDENT: 
Tk la paraula el Candidat, Sr, Gabriel Caficllas. 
EL SE. CANELLAS I FONS: 
Sr. President. Sr. Lbpez Casasnovas, jo m’akgro 
d’haver sentit aquí ducs Prases, per a n-ii molt signi- 
ficatives, una de Ies darreres que vostè lia dit abans 
d’abandonar Ici Tribuna, m’agradaria votar-li que sí al 
programa, perque no esta aillada del context de tota 
la scva intervenció, perque no està aïilada de tota una 
sèrie d’accions que nosaltres hem proposat al llarg d’a- 
quest Discurs d’hvcstidura, a les quals vostè no ha 
pogut dir que no hi estigués conforme. 
Jo he arribat a la conclusió, i crec que vostè tam- 
E, que est2 d’acord amb el meu programa, però no 
em creu ni a mi ni al meu Grup capaç de dur-lo a ter- 
me, i aisb, jo comprenc que sigui així, perquè indub- 
tablement, si a més de comprendre e1 meu programa 
i d’acceptar-lo, ens cregués capaços de dur-lo a tcrme, 
en lloc de seure a aquest costat de la Cambra, segu- 
rament scurien vostks a l’altrc. Com igualment no em 
cap cap dubte que totes les sevcc intervencions esta- 
ran sempre donant suport a tot allh que considerin ab- 
solutament bo en tots i cadascun dels moments neces- 
saris, com igualment, que també estaran, al mateix 
temps, fent la més dura de les critiques, quan vosthc 
creguin que ens desviam d’allb que per a vostès CS 
I’icieal. 
Pero, almanco, respecte de I’any 83, en què abso- 
lutament res eis va  parèixer bé, i manco al seu Grup 
concret, que vostè defensava en aquell moment, abans 
de constituir-se el Grup  conjunt amb CI Partit Socia- 
lista de Mallorca, aImanco ara hi ha tota una sèrie d’i- 
dees, jo no sk s i  perquè vost&s s’han desplaçat cap a 
un costat o perquè nosaltres hem arribat a saber-nos 
fer explicar un poc millor en els nostres conceptes en 
qüestions d’butonomia, almanco si tots els principis, 
coincidim en tot allb que és desenvolupament autono- 
mie, en tot all6 que és assumpció de compethcies, en, 
fins i tot, fins i tot, jo crec que haurà de convenir que 
en els ternes de normalització lingüística, quasi quasi 
li he copiat les expressions que voste va gastar I’any 
83, per tant, RO estam tan enfora. Alguna cosa hem mi- 
llorat, alguna cosa hem assumit, nomes que jo l’any 
83 vaig dir exactament les mateixes paraules que vaig 
dir ahir, perb llavors vostè no ho va voler reconèixer 
i avui ho comenca a acceptar. Vjrem coincidir, exac- 
tament igual, amb les mateixes expressions, el 83 i ara, 
jo vaig gastar les mateixes, voste llavors em va criti- 
car, avui comensca a dir, que bé, que no rn’oblidi quc 
també estam parlant de la unitat, cosa que jo vaig ad- 
metre igualment. 
Ara, el que jo no puc entendre, és que voctt ha- 
vent participat en el govern del Consell Insular de 
Menorca, ens digui que no hem fet res absolutament 
per dur cap al ConceIl de Menorca, exactament les 
mateixes possibilitats que nosaltres intentàvem desen- 
volupar cap a altres ConseIls Insulars que sí h o  solli- 
citaven, quan vostè va estar present a reuniuns en qui: 
férem les rnateixcs ofertes que altres Consells InsuIars 
ens demanaven i quc no varem rebrc absolutament 
cap resposta per part del Consell Insular on vostes 
participaven activament en Ia rcdacció. 
Per tant, no digui que les nostres actuacions han 
estat distintes per a un ConceII i per a I’altre, i que 
no hem tengut aquesta voluntat descentralitzadora, cl 
que  passa és que entre tots eis ConsetIs Insulars no 
hi ha hagut exactament la matcixa forma de pensar, 
entre tots els Grups Politics no hi ha fia@ la matei- 
xa rnancra d’actuar, entre tots els Grups Polítics hi ha 
hagut una certa voluntat d’esperar a veure què pas- 
sava, d’esperar a vcure com es desenvolupaven els tc- 
mes, d’esperar a veure què podia passar. No em tiri 
en cara que nosaltres nu ho hem volgut fer. 
Sí reconec que t P  raó en un altre tenia. no m’hc 
exprcssat en profunditat de quines són les modifica- 
cions que nosdtrcs voldricm introduir en aquest tema 
de la modiPiicació de l‘Estntut, perh no ha estat un  des- 
cuit, ha estat perquè hem expressat precisament la fi- 
losofia que primer havíem de veure ci tots estàvem 
d’acord que havia arribat el moment d’analitzar quiiics 
són ICS llacunes que té. Si tots estam d’acord que ha 
arribat aquest moment, klavors cada Grup apostara allb 
que cregui oportú que es pugui estudiar i sotmetre a 
la consideració de tots, pcrò sí vaig ser bastant d a r ,  i 
vostè ho ha rcconegut, que o hi ha consens a I’hora 
de modificar-Io o 1‘Estatut no és aIguna cosa en què 
haguem de fer batalles, batalles, ja han bastat les 
que vàrcin tenir altre temps, i ens han demostrat que 
enlloc no acondueixen, per tant, abans de modificar 
allò que tant ens va costar a iots, o ens posam d’a- 
cord tots o no lii ha modificació. 
EI que ja m’ha pareLat d’ma absoluta demagiigia 
és arribar a empalmar les meves exprcssions sobre la 
baIearitat amb la balearilzacio. Aixb, sense cap dubte, 
hem de reconèixer que voste té una tal facilitat de pa- 
raula que seria capas de lligar el soi amb la iìuna i ,  
que al mateix temps, fos de dia i de nit, perquk, tornar 
a assimilar que la nostra persecució d’aquest concepte 
de balearització ens du que l’iinic concepte de balea- 
ritat que hem escampat al IIarg d’aquests quatre anys 
Es e1 de Ia baicarització, SOIS és comparable, i em per- 
donarà, ho esperava per quan intervenguessin els so- 
cialistes, però jo crec que als moments els han d’aga- 
Far oportunament, ’quan el Sr. F6lix Pons al Discurs 
d’hvestidura de l’any 83, ens va dir que tots els que 
sèiem a un costat de la dreta, érem els hereus de la 
destrucció, que estàvem en mans, absolutament, d’a- 
quells que havien destruït BaIears, Mallorca, concreta- 
ment, i Eivissa, possiblement, i que ens tenien tan es- 
trets pel coll, que no podríem, ni tan sols, moure‘ns 
ni una passa. Vostè ens torna a aplicar el mateix prjn- 
cipi, lligant-lo a una cosa tan important corn l’esforç 
que hem k e t  entre to ls simplement, Únicament i ex- 
clusivament, per intentar que Balears començas a ser 
un concepte unitari, un concepte d’unitat, alguna cosa 
més que un simple nom posat damunt un mapa, da- 
muni una taca blava devora quatre illes petites, per- 
qui: fins ara era l ’ h i c  concepte que havíem tengut de 
balear. Tota Ia resta eren quatre illes que vivien d’es- 
quena. I jo crec que hem de reconèixer que hi hem 
fet feina tots, i que aquest Parlament ha contribuït a 
considerar, per una vegada, balears a tots els dc les 
Illes, i que són molt poques les vegades en què hi 
hagi hagut votacions únicament i exchsivament amb 
caràcter insular O dcknsant interessos d ’ma  ili:>, la 
qua1 cosa demostra que l’esforç de tots, sí ha ,  servit, 
perquè jo na  el vaig apuntar com h i c  merit del Go- 
vern, el vaig apuntar corn un mèrit de tots, com un 
esforç que havíem fet tots, i com una lluita en la qual 
encara ens hi quedava molt per fer. 
Jo, entrar a discutir el que voste qualifica de ca- 
pitalisme libcral dins la nostra politica econbmica, que 
j o  li diria que és que realmcnt voste no vol entcndre, 
el tipus de llibertat amb economia, que nosaltres vo- 
lem posar, que no és, sencc cap dubte, el del libera- 
Iisrnc a ultrança, sinó molt ai contrari, ei d’una lli- 
s .  
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bertat, el de donar participaci6 primordial a la inicia- 
tiva privada, el que la llei de l’oferta i la demanda ten- 
p i n  una prioritat en una serie d’actuacionc, però que 
darrera, si, hi ha una Administració, amb un caràcter 
subsidiari, per atendre allò que faci faIta al moment 
oportú, donant suport a totes les iniciatives, irnpulsant- 
les quan aqueixes no surtin per elles soles, crec que 
6s un tipus de liberalisme molt diferent del que voste 
ha volgut pintar i ,  sense cap dubte, molt distint del 
que jo havia exposat en el meu programa, i molt dis- 
tint al que hem exposat al llarg d’aquests quatre anys, 
que no ens ha importat intervenir quan ha fet falta, 
perd només quan hagi fet falta. 
No hem digui que jo he negat l’atur, perquè en 
el meu Discurs d’hvestidura d’ahir, que hi és, que és 
afortunadament menor que a altres regions, afortuna- 
dament i per a molts d‘anys, i que li he exposat tota 
una sèrie d’accions que, de dur-les a tenne, i em re- 
conegui almanco el benefici de1 dubte, intentarem trac- 
tar que disminueixi cada vegada més, a pesar de la 
dificultat que aixb té. 
No em va entendre dins aquest tema, quan vaig 
dir que una Direcció General de Treball podria fer tota 
Una.s*rie d’accions. jo no vaig intentar, en absolut, re- 
duir,Ùna Conselleria a una Direcció General, sinó molt 
al, cqtrari, tal vegada potenciar aqueixa Direccio Ge- 
mb això, no em digui també que el que trac- 
q patenciar és Ynicament i exclusivament la ter- 
cianbació,’ Perquè és cert que hi ha molts d’excedents, 
que:s&n van fora d’aquestes ilIes, i que precisament 
$ex‘$&wò estam intentant proposar un programa d’ac- 
@iOn$<,,en materia industria1 i comercia1 i en aquesta 
Cambra’ ho hem discutit, i entre tots l’hem aprovat, i 
no m’hi vaig estendre, que possibiliti, que 
que faci possible tota una sèrie d’accions no- 
ces d’atreure aquest sobrant d’altres sectors 
itzar, modificar i canviar el pes relatiu de 
cadascun dels sectors dins el producte interior brut. 
I passa indubtabkment per la rcindustrialització, pe f i  
també passa, corn jo també li vaig dir ahir, perquè 
aquesta industrialització tal vegada també vengui da- 
munt una serie de productes de caràcter agrepecuari 
que permetin aquesta reindustrialització. I també li  
vaig dir, quan vaig parlar de Ia Comissió Interconsr- 
Ileries, per al turisme, que precisament hi són a la 
meva exposició, la de Turicine, Ia d’Agricultura i la 
d’hdúctria, des del control de la mateixa Presidència, 
no és precisament perquè jo pensi que els pagesos tc- 
nen molt a dir a l’hora dc definir Ics polítiques turisti- 
quec, sinó perquk, tal vegada, de la conjunci6 d’aquests 
interessos podrem arribar precicament a fer, fomentar 
les idecs neccssàrics perquk aquesta reinductrialitza- 
ció de cara al turisme provengui del camp de 1’ag-i- 
cultura. 
El mateix, que no em sent en absoIut preocupat 
perquè vostè critiqui la nostra acció en eIs ternes de 
drogedependència per entrar dins la política d’acriii 
social. Jo crec que tampoc no em va sentir b k ,  jo crec 
que també li vaig dir que era fonamental principi d’ac- 
tuació, coordinar Ies accions, totes les instàncies, tc- 
tec les possibilitats i tots els recursos, perquè no és 
que sigui un problema que només preocupi a les fa- 
milies, perquk és que només haguem fet un apartat 
simpIe, aturat dins el tema d’acció social, aquest tema 
el vaig tractar quan era el tema de seguretat ciutada- 
na, amb una sèrie d’actuacions i de principis, aquest 
terna el vaig tractar dins la poIítica cconbmica, aquest 
tema el vaig tractar quan es tractava de política de 
donar feina als aI.lolc que no en tenien, per que? Per- 
què no hi haurà cap acció que purament, únicament 
i exclusivament des del camp de l’acció social, que 6s 
quan ja t é  manco solució, pugui donar-li una facilitat 
de, una solució definitiva a aquest tema, es  que men- 
tre estam fent una cosa, al mateix temps hem de po- 
c3r totes lec altres accions necessàries perque aixi, pu- 
gui tenir una solució coordinada. 
I no em digui que no li he xerrat de la política de 
la dona. Es que a mi em fa vergonya, fer-ne un cor- 
rale-t a part, és que cl varem treure dei nostre progra- 
ma, especialment, és que no vaig fer un programa de 
aPolitica de la Mujer» perquè així, una de dues, o co- 
menqam a pensar que tots som iguals o X ~ Q  hi tenim 
res a fer. Es que aquest és  el concepte que fins ara 
s’ha tengut, i em perdoni, i ho he explicat durant qua- 
tre anys a tothom que m’ha volgut sentir, que ja  està 
bé de fer corralets aquí on s’hi posen els disminuïts, 
els vells, Ia tercera edat, no sé què, i ara ja només en 
falta un per posar-hi les dones. 12s que expressament 
no volem fer iin apartat, perquè voldríem que, d’una 
vegada per totes, tots, comencascim a pensar que som 
iguals, i m’ha paregut un detali. francament poc adient, 
que quan vostè ha hagut de fer menció a un cert acte 
de propaganda electoral, aprofitàs per dir l a  frase, pre- 
cisament, en castellà, com si per la banda de darrera 
no cstigués en catalh. Estava en els dos idiomes, no 
sé si j a  és que anam a fiIar un poc mis cnllk, perb 
es que és molta casualitat. La quai cosa tampoc no 
m’hauria empegueit. 
Demagbgia al medi ambient, parlam d’autovia i no 
parlnrn de proteccio de rncdis naturals, tampoc RO és 
cert, cada cosa al seu temps, i per al maig, cireres, i 
dins la politica de carreteres parlam d’autovia i dins 
la protccció del medi ambient parIarn de protecció del 
medi ambient. I dins les seccions insulars de la Co- 
missió Provinciai d’Urbanisme, jo crec que sí li vaic 
parlar de poder transferir totes les, o delegar o fer la 
gestió, perquk vaig utilitzar els tres termes de tot el 
que dins ]’Estatut era transferible, delegable o cedible 
als Consells Insulars, no vaig anomenar aquesta, perh 
és que no en vaig anomenar cap, perque a11h que esth 
escrit dins una norma de la importància que té l’Es- 
tatut, no crec que faci falta que anem aquí repetint 
l’article corresponent. 
Tampoc no puc admetre que cm digui que no de- 
fensam la transferència dels Pcrrocarrils, aixb, qiic m’ho 
digui el Grup Socialista, pot passar, perqui: cada vc- 
gada que ve un Ministre, m’ho recorda, pero no els 
recorden quin és cl d,èficit de ferrocarrils, és que no 
en volen parlar. El dia que estiguin disposats a par- 
lar de la xifra del dèficit dcls ferrocarrils, pcnci quc 
a mi, no tenc cap necessitat que q u i  hi hagi una ac- 
ció puntual d’un Ministeri en una cosa tan ciirta corn 
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30 quilòmetres d’un ferrocarril de carretcra, amplia- 
bles tot el que faci PaIta quan el projecte sigui suri- 
cientment i especialmcnt important. 
El que tampoc no li puc permetre, i em perdoni, 
és que es faci una suggerència corn voste ha €et als 
comptes d‘IFEBAL. EIS comptes d’IFEBAL són tan 
clars, que abans que vostès, el seu Grup, pet boca del 
Sr. Serra, dcmanhs que s’havien d’auditar, resulta que 
cada any estan auditats, i a IFEBAL hauríem de pa- 
sar-li l’estora vermella suficientment gran i important, 
com per, amb tan sols 16 milions de pessetes, amb tan 
SOIS 16 milions de pessetes de capital, haver aguantat 
com ha aguantar fins ara, no deure més enllà del que 
per si mateixa pot pagar ara i, sobretot, si els repre- 
sentants del Consell Insular de Menorca vengués algu- 
na vegada a les reunions, per ventura, no ens troba- 
ríem en haver de fer aquest tipus d’afirrnacionc, per- 
q u e  e s t i  a disposició, i ho va dir el Conseller en el 
seu moinent oportú, a disposició rie qualsevol, l’nudi- 
toria feta en eis temes d’IFEBAI, i qualscvoì que vegi 
l’auditoria dels temes d’IFEBAL i hagi estat capas de 
posar en tela de judici I’actuació, tant del Govern com 
dels que duen X’Administració d’IFEBRL, estic segur 
que després de veure l’auditoria, es treuran e1 capell 
davant eis que ho han dit, i desitjaran quc una actua- 
ció semblant sigui duta durant molts d’anys. 
Com tampoc no és cert quc no s’hagin dut pro- 
jectes als Fons Europeus, també falta d’informació, 
n’hi ha. 
Per5 crec que lot això és debatre els mateixos te- 
mes des de dos punts de vista, e1 seu i el nostre dia- 
met rahen t  oposats, i que tan sols ens faran coinci- 
dir arnb molt poques, però beneidec ocasions. Jo el 
que  li garantesc, una vegada més, 6s que des del Grup 
que a mi em dona suport i des del Govern si vostès, 
a un moment determinat, consideren que hi ha majo- 
ria suficient perqui: jo confonni un nou govern, ten- 
dran a la seva ciispocició sempre, tota quanta inforrna- 
ció CIS faci íaIta pesque d’aquí quatre anys vostks es- 
tiguin convenpts que votar el nostre programa es vo- 
tar progres. 
EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Joan López Casasnovas. 
EL SR. L.óPE% 1 CASASNOVAS: 
Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Se- 
nyor Cnndidaî a la Presidencia, no es  posi nerviós, hi 
ha coses que són clares, que s’han cic discutir. el Par- 
lament Cc aqui per debatre ferro fus,  si 1’3 falta, i hem 
d’arribar al fonc de les qüestions. 
Vostè diu que nosaltres hem parlat d’un acord amb 
el seu programa, de  Fet, s’ha deixat entendre, jo, fran- 
mmcnt,  o rallarn llenguatges difercnts, tot és possible, 
o p c : ~  que hi 113 moIts de punts referents a ordena- 
ci6 territorial, a educació, moltksimes ccises amb les 
quals no  hi estam, en absolut, d’acord, i per aqb li 
anunciï des d’ara que no li donarem el suport, la con- 
fiança. No tant perqui: no estigui capacitat per dur-10 
a termc, que tambe pot scr, a la vista dels quatre anys 
passats, sinó perquè el programa que vostè ens prc- 
senta, l i  hcm 1-cconegut que té  ccrtcs ambigiiitats pro- 
:pm5tiqucs,  potser, picadcs d’aqui i d’allh, açd hau- 
riem de veure desprec contrastant els programes d‘Uni6 
hlalloi-quina, del CDS, eis nostres matcixoc, per veure 
d’on surt  tot, i ,  en qualsevol cas, si voste ha copiat ex- 
pressions concretes de la meva intervenció l’any 1983, 
cosa que me n’alegro, em deman qui és  qui ha can- 
viat, o jo que les vaig dir en aquell moment o vosti: 
que les incorpora al seu programa. Em sembla per- 
fecte. 
Miri, nosaltres entenem que perqui: es puguin dur 
a terme eis programes de descentralitzacio autonòmi- 
ca dins les Illes Balears, cap encetar un nou tarannà, 
una nova manera de fer les coses. No entraria jo, en 
aquests moments, em sembia molt perillós politia- 
ment, en un discurs d’hvestidura, entrar a parlar del 
Consell Insular de Menorca, Consell Insular d’&vis- 
sa, Consell Insular de Mallorca, el que vull dir es que 
amb aquestes institucions i amb els Ajuntaments, corn 
amb I’Adrninistració Central de I’Esiat, hem d’apren- 
dre de traduir aquel1 conflicte positiu, que es va tra- 
duir  en un conflicte, i punt, en una relació harmiini- 
ca, fluïda, discrepant, sempre que faci  falta, per<>, en 
definitiva que mai no es trenquin els ponts del dià- 
leg. Jo no he acusat el Govern ni els Consells Insulars, 
bbviament, d’haver roniput els ponts del diàlcg, el que 
he dit i ho mantenc, és que les ofertes que dec del 
Govern CS van fer respecte de possibles transferències 
i delegacions de gestió ordinària, venien absolutament 
nues, necessi tavcn Investidura, també, respecte de do- 
tacions materials, aclariments jurídics, dotacions per- 
sonals, i aix5 és bàsic abans de poder acceptar o dis- 
cutir una proposta, per tant, em permeti que discrepi 
prol‘unúameni i que recomani, si no puc fer altra cosa, 
que s’enceti un nou tarannà de diàIeg. 
Sentint-Io a vostè ara mateix, semblava com s i  ens 
proposés un Govern de concentracib, hi ha hagut mol- 
tes coses quc han donat la impressió que volia gover- 
nar amb un consens, arnb una conjunció de prograinec, 
això no é s  possible, no Es possible almanco des d’a- 
quest momcnt en q u t  voste presenta aquest programa. 
Però tengui en compte que mai i en cap moment des 
d’una esquerra, que ho és, no es pot traduir els pro- 
blemes d‘estructuració de Ia Comunitat iluibnoma amb 
conflictes esteri1itzant.s de votacions de caràcter insu- 
lar. Voste ha dit que no n’havia hagut i té tota la rab, 
absolutament, fins i tot el dia que vam parlar cle ‘ a  
paritat en aquest Parlament, va quedar molt ciar qric 
eis ternes en una Cambra idcolbgica responen a idc.i- 
tificacionc de grups ideoìogics i punt. Menorquins, ma- 
llorquins i eivissencs hem voiat les coses en funci6 dels 
nosíres criteris ideolbgics, d’adscripció sociai, de ic- 
presentativitat de classe. I per a+ no ens han entec,  
cn molles coses. 
S i  que heni  entès molt bé quii volen dir les coses 
d’un capitalisme liberal, donar suport a totes Ics ini- 
ciatives, aquest totes li  recull, evidentment, toles i cs  
iniciatives, i quims, quims prioritats cstablim, pcrquh 
vostS sap ben cert que els recursus són Iimitats i so- 
hretot qunn parIam de la llei de I’o€erta i de la de- 
manda  i la tradueix als recursos ncturals, aquí  sí, se- 
nyor Candidat, que hem dc scr primmirats aibsoluta- 
nient, perque els rccursos natui-als no nomes scin cs- 
cassos, sinó que en unes illes són absolutament iri-c- 
versiblcs amb les conseqükncics quc l’Us pot tloiiar en 
Nu contesta vostè clarament ci pensa o n o  clipri- 
mir  iri Conselleria de Treball, hem apun ta t  el ~ C I I I R ,  
hem visl In, perfecte. 
Baleai’ltmciO. Miri, no 6 s  només un joc de parnu- 
lec, 6s una  realitat evident, jo n o  par1 de la lluna i el 
sal, j o  rall del que cec veu cada dia, dcI que  s’obser- 
C I  rutul-. 
la, del que es viu, del que se sent, i per a& basta fer 
ina volta per determinar els indrets de les nostres illes 
rer constatar-ho. 
I miri, no em digui res mis  del tema de,Ia dona, 
j& m’ho digui, perquè voste que a causa dc no voler 
kr corralets, els ha fet amb la joventut i els ha fet 
imb la tercera edat, i els ha fet amb molts d’altres 
emes, per què no ha parlat del tema de la dona? Per 
p è  no enceten una política que no es limiti només a 
nforrnaciá, sin6 que també introdueixi temes sabre les 
lones treballadores, en quina situació es troben, vos- 
è. sap que això és un collectiu marginat, minoritzat 
iins la socieht de les Illes i dels països, en general, 
i e  la nostra àrea. Que hi ha avortaments a les IIIcc 
3aTears, per qui3 no en parlam d’aquest tema? Per què 
10 encetam una política sanitària d’informacih, molt 
nés clara, molt més efectiva? I, en definitiva, jo estic 
l’acord que la política de cara a la dona ha de ser glo- 
>a1 i ha d’impregnar tot e1 Govern. però el mateix ha 
le  succeir amb la política de la tercera edat, i amb la 
3olítica de joventut, política de joventut, no limitaci6 
1 editar guies, fer albergs i trobades, hi ha moltes més 
:oses a fer, moltes més coses. 1 aquí les hem apunta- 
3es manta vegades. 
Protecció del .mig» ambient, o sigui que protcgi- 
mn mig ambient, perdoni’m l’expressió i la broma, 
protecci6 del medi ambient, urnign seria parcial, seria 
protegir la meitat, Cada cosa al seu temps i al maig 
:iteres,. no facin més maig, pensin que, e€ectivarnent, 
nasdtres el que demanam 6s que hi hagi una igualtat 
de$ract&nent en funció de la Llei d‘Ordenació Terri- 
torial,, que .ja ,,vam dir des d’aquesta tribuna que era 
una a m 3  -de doble taiiant, Pes què a determinades 
actuacions hem d’esperar que hi hagi directrius terri- 
torials que es faran, supOs, i seran molt llargues en la 
seva elaboració, i a altres que lesionen irreversible- 
ment el nostre t e d t o r i ,  no hem d’esperar que hi hagi 
aquestes directrius? Es a@ el que voliem dir, no al- 
tra cosa. 
Ens donam per assabentats ara mateix del que ha 
dit vostè respecte de la Comissió Provincial d’Urbanis- 
me, esperam que una de les primeres coses que pugui 
fer aquest Govern, les seves mesures descentralitzado- 
res, sigui, precisament la de posar en mans dels Con- 
sells Insulars aquesta eina imprescindible per posar re- 
drq a,ia destrucció i a la degradació territorial. 
IFEBAL. Em permeti que li digui una cosa, jo 
m’fie permès citar IFEBAL, i vostè s’ha enfadat molt, 
segons hem vist, pero ho he fet des d’un coneixement 
estricte de la situació, jo li dic, si tan segur està que 
la situació és perfecta, jo li demanaria que publiques- 
sin ies actes, basta que donin a congixcr a I’opinió pu- 
blica les actes d’IFEBAL per veure que dins eIs con- 
sells d‘IFEBAL s’ha parlat de bancarrota, s’ha parlat, 
en dcfinitiva, que la situació no és correcta, i per a+ 
van demanar una auditoria cl seu dia. 
I, en dcfinitiva, i per acabar, estam absolutament 
segurs que ei Parlament de ].es IIIes DaIears conipIii-à 
la seva funció democratica, no esperarem, per tant, que 
e1 Govern faci el que hauria de fer, de transparència 
i d’execució de l’Estatut, sinó que s i  na ho fa, riosal- 
tres mateixos, des d’aquesta tribuna i des dels orga- 
nismes pertinents, ho exigiríem. 
Moltes gracies. 
EL SR. CARELLAS I FONS: 
Sr, Prcsidcrit. Una advertència previa. Pecs que a 
cap rnoment no m’he enfadat, o almanco no era aques- 
ta la intenció. La intenció era, com en tot, arribar al 
Pons de totes i cadascuna de les qüestions. Per6 arri- 
liar-hi amb claredat, no arribar-hi canviant expressions. 
I no és que només jo hagi copiat expressions de1 
seu discurs, que tal vegada jo no m’he expressat cor- 
rectament, sin6 que hem utilitzat les mateixes expres- 
sions, per6 jo he dit exactament a aquest Discurs d’In- 
vestidura i referit a la llengua, exactament ei mateix 
que vaig dir I’any 83, només que llavors a vostè li va 
parkixer molt malament, i ara ja no l i  pareix tan ma- 
lament. 
Institucions i dihleg, tot el que vuIgui, no estarem 
per aixù, pero di8leg a ducs bandes, no e m  facin xer- 
ra r  corn aquells que diuen que estan a punt  d’anar a1 
manicomi, que xerren tot sals i només els falta con- 
testar-se, pcrquE h i  hagi diàleg necessitarem que tam- 
bé dec de l’altra banda ens contestin. I no em digui 
que dixis aquest diàleg en questions tan importants 
corn les transferències i les delegacions, s’enviaren 
nues, potser que la primera oEerta no fos suficient 
atractiva, però l’oferta no  anava nua, sinó que anava 
valorada i duia uns condicionaments de personal, de 
funcionament, de mitjans de funcionament i d‘inverció, 
si, i hi ha, a les actes ens podem remetre, igual que 
a les d’IFEBAL. Una altra cosa és que fos prou atrac- 
tiu o no €os prou atractiu. 
En cap moment no he  demanat un govern pcr con- 
sens, per governar, si ens donen suport su€icient per- 
què ei posem en marxa, governarem i ens sotmetrem a 
la critica que des d ‘ q u i  ens facin, la qual cosa no té 
res a veure amb el fet que determinats punts que no 
tenen res a veure amb el governar, sinó que fan re- 
ferència a quin és el camí autonomic que hem de se- 
guir, a quina és la modificació possible de I’Ectatut, a 
quina és la Llei de Consells Insulars que realment vo- 
lem entre tots, perquè són unes peces fonamentals, per- 
què no hi ha unes majories absohtament decantades i 
suficients, s’hagin de partir d’un diareg, d’un consens, 
d ’ m a  acció que per la seva mateixa importància si ho 
exigeix. 
El mateix que no em digui que només fe im tot CI 
que fa refer-6ncia a destrucció i no tractam qualsevol 
altre tema que faci referència a protecciii, i l’estudi de 
les zones a protegir està acabat i per dur  a aquest 
Parlammt, tan prest com les cessions comencin. 
I vu11 acabar, només, amb un tema: el d’IFEBAL 
novament. Ningú RO ha  parlat de bancarrota dins IFE- 
BAL, ningu no ha parlat dins lec actes d’IFEBAL de 
bancarrota, sinó d’impossibilitat de, amb tan poc ca- 
pital, de dur  a terme tantes accions, perquè, i aixb 
vostè ha de saber ei que vof dir, 19 inversió realitza- 
da, peri, tangible i palpable, i’actiu fix d’aquesta cocie- 
tat es  fa difícif de mantenir tan sols amb un capita1 
propi de 16 milions. I aixh no és  bancarrota, això no 
65 bancarrota, i, si no, té a la seva disposició la seva 
auditoria, i veur3 voctë com és una situaci6 abscdiita- 
ment nornial, difícil de mantenir, perquè 16 milions de 
capital, tats sabem eI que és per fer nou fires i mnn- 
tcnir cls elements fixos de nou fires, pero de bancai-ro- 
t.a, i c s .  
Moltes gràcies. 
EL SR. PRESIDENT: 
r a d a  el seu Portaveu, Sr. Miquel Pascual i Amorós. 
Pcl Crup Parlamentari Uni6 Mallorquina, té la pa- 
EL SR. PASCUAL I RMOROS: 
Sr. Prcsicienf, Sres. i Srs. Diputats. La Investidura 
del candidat Sr, Gahl-je1 CañeIlas i Fons, com a prh- 
xirn Presiden1 de !a Comunitat. Autonorna de les IIIes 
Balears, scrh, en el seu cas, conseqtikncia dels resul- 
tats de les eleccions de dia 10 de juny i de la politi- 
CD de  pactes esdevenguda amb posterioritat. Les Elec- 
cions Autonhrniques han produit variacions a I’espeli- 
trc paf i t ic  de les riostrcs illes, i aquestes variacions, en 
positiu o en negatiu, s’han de mesurar, en el nostre pz- 
rer, segons l’augment i la disminució dcl percentatge 
de vots vàlids respccte de les eleccions anteriors equi- 
va!rnts. En ei nostre cas, si agafam com a punt de re- 
ferkncia Ics Eleccions Autonòmiques de 1983, els grups 
politics que han pujat, que han sortit reforçats han cs- 
tat el CDS i AP amb coalició amb cl Partit Liberal, Ia 
rcsta amb reprcsentaciú parlamentària en aquesta Cam- 
bra, han baixat. Enhorabona, idù, als Grups Parlamen- 
taris Centrista i Popular. 
A r a  bé, a causa de ics interaccions existents entre 
Eleccions Generals i Eleccions Auiontuniques a un pais 
com Espanya, on encara estam a m a  democràcia jovc, 
també hem d’agafar com a punt de referència les Elec- 
cions Generals del 1986, cn aquest cas, han pujat Uniú 
Mallorquina, Alianqa Popular en coalició amb el Par- 
tit Liberal, cl PSM i la coalició menorquina, Entesa de 
1’Esquerra. Enhorabona, idh, als Grups Parlamentaris 
Popular i Esquerra Nacionalista. 
Aquesta breu constitució que AP en coalició amb 
eI Partit Liberal ha augmcntat tant ei1 un  criteri com 
en l’aitre, és una primera dada que ha tengut un pes 
important en la decisió d’Unió Mallorquina a donar su- 
port al Candidat Aliancista a la Presidència del Govern 
Balcar, màxim si es t C  en comptc que AP, a les al- 
tres dotze Comunitats Autònomes, objecte d’deccions 
el passat i 0  de juny, ha sofert un retrocés important, 
cosa que ve a mostrar que el Candidat Sr. Cañellas, 
ha tengut una certa capacitat de lidcratge. 
D’altra part, tampoc no podem oblidar que AIian- 
Ca Popular en coalició arnb el PL ha estat la f o r p  rnés 
votada a les illes de Maiiorca, de Menorca i d’Eivissa, 
essent únicament avantatjada pel Partit SociaIista Obrer 
Espanyol a Ia petita illa de Formentera. 
Perb, què ha passat després del 10 de juny? Quina 
ha estat l’actuaciá d’UniÓ Mallorquina, una vegada co- 
neguts cls resultats electorals? Cinc dies rnés tard, no- 
més cinc dies més tard, e1 Consell Politic, òrgan de 
màxima representació entre Congressos va decidir ofe- 
rir a Ia Coalició AP-PL la possibilitat d’un pacte, pcr 
tal d’assegurar I’cstabilitat política dcl Govern Balcar, 
ricl Consell Insular de Mallorca i dc 1’Ajuntament de 
Ciutat, durant els propers quatre anys. Si AP-PL i el 
CDS feien una coaIició dc govern, Unió Mallorquina no 
tenia per què entrar-hi, ja que el suport parlamentari 
era e1 corresponent a 30 Diputats, CS a dir, a la ma- 
,joria absoluta. Perb també, Unió Mallorquina estava 
ciisposaiia a prendre-hi part s i  CI CDS renunciava a 
aquesta possibilitat o si s’estirnava que un Govern AP- 
UM-CDS era la millor solució. 
J:l meii Grup va fugir de la ncgociaci6 a dues ban- 
des, que, a priori, és la tecnica dcl mercadeig que 
sol proporcionar la tallada més grossa, aixi corn d’al- 
tres í‘rirmules possibles, pcrquk dec de la nostra anà- 
lisi vhrem coiiclourc que I’electorat balear havia don.at 
la corifiaiqa a I’avui Candidat Si‘. Cañellas, i, a més, 
demanava un govern majoritari i ,  per tant, sense la 
constant amenaqa d’una Moció de Censura, com sem- 
bla que ja pugui tenir en l’horitzó el Govern que sor- 
tir5 d’aquesta Sessió d’lnvestidura. Mcntrestant, vB- 
rein constatar com a Madrid s’iniciava, el mateix dia 
10, CI vespre, una partida cl‘escacs, amb sortida a I’cs- 
panyola, per part dels partits polítics d’hrnbit estatal, 
arnb la finalitat, bb d’assolir posicions d’avantatge cara 
a les properes eleccions generals del i W G ,  bb d’obte- 
n i r  les màximes cotes globals a tota Espanya de poder 
municipal i autonbrnic, I mentre a Madrid tenia lloc 
aquest estatal «match», aquí, a Balears, s’iniciava un 
altre joc, de gran tradició a la Península i d’eqiiívoca 
traducció, i que, cn conseqiikncia, I’anomenare en CLIC- 
tellà, s’iniciava «el mareo de la perdiz~~.  Efectivament, 
mentre a Madrid es parlava de deixar governar a l a  
llista més votada, a Ciutat se celebraven llargues rcu- 
nions on no es tenia en compte aquest criteri i CS ne- 
gociava a dreta i esquerra, per finalment arribar a un 
acord AP-UM-CDS. Aquest pacte és b o  per a uiis cirt- 
tadans i és doIent per a uns altres, en funció del seu 
posicionament ideològic i, per tant, Iluny és del nostre 
pcnsarncnt criticar que no es dugués €inalment a ter- 
me pel fet de no haver estat ratificat pels brganc 
illcncs de dccisih dc les tres forces politiques impli- 
cades. 
Cada partit sap el que li convé i és sohira per de- 
cidir ei que vulgui, i aixi, nomes anava a respondre, 
cnfront dels seus militants i deis seus electors. Ara bé, 
el que s í  ens doi i ens dol de ver a la gent autoiio- 
mista d’Unió Mallorquina és que un telkfon de deses- 
permCn, situat a Madrid, llevi l’alcaldia a un senyor 
per donar-la a un altre, rn’estic referint a Ciutat, per- 
qui: aquest canvi no respon a interessos ciutadans, 
sinó a interessos centralistes que ens tracten corn una 
trista sucursal. 
1 deim així i el del «mareo de la perdiz», perquè 
«las perdices)) eren tots els que amb bona fe s’han ac- 
segut a negociar a Ciutat i els que jugaven al «mareon 
eren els polítics de Madrid, que han deixat en evidèn- 
cia la seriositat i la miIIor voluntat de tots aquelIs quc 
pensant des d’una bptica determinada, pensaven en el 
millor per al nostre pais, i havicn fet grans esforqos 
per assegurar un govern estable i durador. 
Bs de justícia, per tant, reconèixer, des d’aquesia 
tribuna, que totes les negociacions fetes a Balears han 
estat serioses i de bona fe, i que la falta de seriocitat 
ha cstat, en tot cas, patrimoni del qui ha utilitzat ei 
relèfoon de la desesperança. 
El resultat de tot això 6s que el Grup Parlarncnta- 
ri Uniu Mallorqnjna votara favirablcmerit la Trivesti- 
dura del Candidat a President a Ja Comunitat Auth- 
noma de les Illes Balears, Sr. Cafiellas, i el partit a 
qui representa estari ai Govern com a conseqli;incia 
d’una coalició post-ciectoral concertada amb pos tcrio- 
rjtnt al fracàs del pacte tripartit abans esmentat. 
Desprcs d’aquect «intruito», hem d’entrar a l’ana- 
lisi clc l’ofcrta programàtica quc ei Candidat Sr. Ca- 
iiellas va exposar ahir a aquesta Cambra, perb abans  
6s menester fer una  petiía referhicia a lu  filosofia de l  
programa de  govern de la caalició suportada pels Grups 
ParIamentaris Popular i Unió Mallorquina. Aquesta f i -  
losofin és tan senzilla corn que cl programa de goverri 
ha de XI’, en !lenguatge matcniàtic, 13 intersecci6 dcls 
cios programes electorals, és a dir, el que és comU en 
dos. El programa que ens va presentar ahir CI Candi- 
d a t  és, en la nastra opinid, moderat i inlegrador, eï 
un programa que poc3 l’accent en el que és coni~I, cu 
ci que, segons la nostra opiniii, disposa dc majoria c n  
questa Cambra, Pei-O així i tot hem de fer. aIguncs 
wntualitzacions en tot allb que pensam que pugui ini- 
lorar l’ofcrta programàtica exposada pcr vostks, per 
.oste, Sr, Cafieilas. 
Un primer apartat genhic  podria ser anomenat el 
onsens. En cls països dernocritics avançats, els di- 
erents partits amb possibilitat de govern tericn con- 
ensuades totes aquelles materies que podcn deccsta- 
iilitzar el sistema o que poden posar en greu perill el 
utur econhmic, social o cultural dcls pobles q u e  els 
ntegren. La part més positiva, per a nosaltres, dei seu 
liscurs, Sr. CafieIIac, és aquclla en què ofereix con- 
ensuar la reforma de [’Estatut, la Liei dels Consells 
ncdars i la politica turística. Per a nosaltres, no hi 
ia progres sense autonomia i tampoc no hi l i a  benes- 
ar, Autonomia es sinbnim de progrCs, autonomia es 
iinbnirn de benestar. D‘una altra banda, tres quartcs 
iarts de1 nostre producte interior brut provenen directa- 
nent a indirectament del turisme, per- tant, disposi del 
iostre mes entusiàstic suport a l’hora de consensuar 
iquestes tres matèries amb la resta de forces poilli- 
lues representades en aquesta Cambra. 
Ara bé, de què depèn el nostre turisme? N o  és el 
p e  venen, uns productes turístics, anomenats Mallor- 
:a,’ Menorca, Eivissa o Fomentera, no és  ei que ve- 
anomenat Balears, i no són 
ntalc d’aquestc productes, a 
més de la qualitat dels serveis de 
o d’oferta complementària, 
atura1 i’urbà, no és, per tant, 
,les’ liniis mestres de l’ordena- 
tres illes, si volem un desen- 
tengut, no només per nosai- 
o consideri oportíi, man- 
feiidrem ‘el pacte de govern, en el sentit que el pro- 
Fama.4s la intersecció dels dos programes electorals, 
JeI$ respectius grups que el sustenten, però, no  seria 
ieneficibs per a Balears conscnsuar tot e1 que es pu- 
..les Directrius d’Ordenaci6 Territorial, que en for- 
de llei han de ser aprovades en aquesta Cambra? 
Ei Grup Parlamentari d’Uni6 Mallorquina pensa que 
b’!polftica territorial de teixir durant quatre anys 
$&‘-destéixir els quatre vinents en cas d’haver-hi can- 
iri%ë’májoria pot fer molt de mal a Ia imatge cic~ pro- 
&têturistic anomenat Balears, si  més no, a la fu:ii- 
4 qualitat de vida de les nostres illes. Si hi ha desig 
Je fer-ho, ens podem preguntar, hi ha algunes fites 
que ens assenyalin el carni a seguir per arribar a aquest 
consens? La resposta és, a1 nostre judici, afirmativa. 
Les fites que ens marquin el camí a seguir per consen- 
suar les Directrius d’Ordenació s’intcgren a un docu- 
ment elaborat per la més important organitzacih su- 
pranacional que és I’ONU. Aquest document, u n  dels 
més transcendentals del ce& X X ,  és ]’estratègia rnuii- 
dial de la conservació, Concensuar lec Directrius d’Orde- 
nació Territorid és aplicar a Mallorca, Menorca, E i v i s -  
sa i Formentera els priiicipis recollits genki-icameiit a 
[’esmentat document, que c n t h  coin a conservaci<, 110 
no fer res, sirió la gcstib de la biosfera per al mes gran 
i sostengut benefici de les generacimc actuals, pcrb 
sense minva per a les generacions futures. 
Un scgon apartat, ser5 I’anomenat Autonomia. El 
Gruo Parlamentari Unici MaIlorquina f6 m a  concepcici 
profundament autonomista a tots els nivells de l’orga- 
\ >h. 
riització dc 1‘Estat Espanyol i de !a Comunitat A u t b  
noma de Ics 11Ies Balears, tant 65 aixi, que la nostra 
autonomia és part fonamental de ta nostra rab de ser. 
Hcrn dit abans  que Ia política més positiva dei discurs 
d’ahir feia rererencia entre d’altrcs a Ia reforma de 
)’Estatut, voste va dir, senyor Candidat, que estudiaria 
la reforma sciisc presses, i nosaltres li deirn, per;) tain- 
bE sense pauses, des d’avui, perquè només falten set I ~ C -  
S O S  perqul: 1’Estatut d’Autononiia de les Illes Bnlcars 
compleixi cinc anys i, per ai&, ens agradaria quc j a  
s’encarregàc, per exemple, u la Comissió d’Acsumptcs 
Institucionals d’aquect Parlament o que es formis una 
Ponencia «ad hoc» per tal d’iniciar els corresponcrils es- 
tudis a fi  d’acabar amb la correspcncnt Proposició de 
Llei aprovada pe1 Parlament Balcar i a remetre al Coii- 
grés dels Diputats. I que consti quc la nostra insatic- 
facció amb I’actual Estatut que, per cert, ha estat i 
Cs eina fonamental en l’avcnc cap al nostre autogovcrn, 
no és fruit d’uiiu comparació a m b  els E s f a t ~ i i ~  d’An- 
tononiia de via ràpida, com són els de Cataluriya, els 
del País Basc, el de Galicia o el d’Andalucia, perque 
nossitres no voleni una autonomia igual que la de Ca- 
talunya, ni voiem una autonomia igual que la ciel País 
Basc, ni una altra igual que la de Galicia o una igual 
que la d’Andalusia, sinó que ei fruit del nostre descon- 
tent, la causa dcI nostre descontent és que el nostre 
Estatut de I983 no s’adapta a les peculiaritats cullu- 
rals, histhriques, socials i econòmiques de les nostres 
illes, ja que es va formular i aprovar en sèric, en 52- 
rie amb molts de moltes aitres Comunitats A u t h m c s .  
No fa falta remarcar que sorn partidaris d’esgotar l’as- 
sumpcib de compctkncies de ]’Estatut en vigor, i s i  vo- 
lem dir que consideram importantissimes les compe- 
tkncies en matèria d’educació, per acabar amb la in- 
justa discriminació de ser I’única comunitat bilingik 
que no Ics té, en materia d’ajgiies, per poder resoldre 
un dels problemes m6s greus quant a Ia política tcr- 
ritorial, així corn lec dc sanitat i segiiretat sociat tan  
importants per a Ia millora de la nostra assistericia 
sanitària. 
EI tercer apartat, li diré diàleg i coordinació coni 
estil de govern. Entront de la creixent interdependkn- 
cia dels probIernes i de la disirihució de les competer:- 
cies als quatre niveIls que corresponen a l‘Administra- 
ci6 CentraI, a la Comunitat Autonoma de les Illes Ba- 
lears, als Conseils XncuIars i ais Ajuntaments, només e5 
podcn donar solucions eficaces a aquests problcmes ci 
hi ha un diBleg fluïd eritx-e cls distints ectainents de 60. 
ha un diileg fluïd entre els disfints estaments de gcj- 
vern, sobre un territori determinat, en el nostre cas, 
les Iiks Balears. Per garantir ki scguretat ciutadana, 
per lluitar contra Iri drogo-depcndència, per riismiriuir 
i’atur, per dur aigua potable suficient a tots els racons 
d i  les nostres illes, 13 falta ilna gran coordinació cn-  
tre e! Govern Centra1 i el Govern Balear o entre el 
Govcrn Balear, els Consells Insulars i els Ajuntaments.  
Una  confrontació dreta-esquerra entre els diferents Ò r -  
p m s  d e  goiicrm qiic posi Ics ideologies per damhrii d c  
lec nccccsitat\ dels nostres pobles, és ncgativri, i CI noc. 
tre Grup lluitar8 per  evitar-la. El seu discurs, senyoi- 
Candidat, va incidir en aquesta linia, per0 paisarri cluc 
durant eIs propers quatre anys, s’han de  f e r  molts rl’cs- 
for.; os per superar a q u cs La t c ni p t ad ora confront a c i 6. 
Altra cosa és reivindicar tot el que pertoqui n la Co- 
munitat Autonoma dc les Illes Balears, des de  I’Eslar 
Ceiitral, com és assolir l‘autoriomia plena a una  part 
mCs justa del Fons d c  Compensació Interterritorial, en 
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quests casos entenem que el Parlament Baicar te una 
;ran autoritat política i quc ha de ser el nostre ins- 
rument reivindicatiu per exceWncia. 
A l  quart apartat I l  posarem foment de l’activitat 
conòmica. Aquesta CS una de lec àrees on hi ha rna- 
or similitud cntrc els programes del Grup Popular i 
:Is d’Uni6 Mallorquina, i, per tant, no entraré, corn no 
to he fet fins ara, a repetir l’exposició feta per vostè, 
ihir, Únicament dir-li que a nosaltres ens agrada dis- 
ingir entre empreses balears i empreses BO balears, 
es primeres són normalment pelites i mitjanes ern- 
>reses, les segones solen ser grans i moltes vegades 
nultinacionals. Només vull remarcar que els beneficis 
:n les empreses balears e5 reinverteixen a les Illcs, i, 
l’altra banda, aquestes ocupen treballadors balcars 
irkticament al 100 O h .  Sr. Canellas, no es tracta de 
;ortir dels principis de lliure mercat, màxim quan Es- 
ianya ha entrat, recentment, al Mercar Comú, es trac- 
.a simplement d’elirninar tots els entrebancs, que n’hi 
la molts, tots els entrebancs existcnts perquè les crn- 
?reses baicars estiguin en igualtat de condicions, en- 
rront de ics foranes, per exemple per con.tractx a 
3bres Públiqucs, per obtenir subvencions, etc., etc. 
El foment dc I’activitat econbmica passa, en ge- 
ieral, per la potenciació dc la nostra personalitat coin 
3 poble, m’cxpIicar6. Balears, amb 25 anys ha passat 
;le scr terra d’emigrants, de ser una regió de Les rnés 
pobres de ]’Estat a ser la primera en renda per ca- 
pita, i aixii ha estat possible gràcies a l’esperit em- 
prenedor de mailorquins, menorquins, eivissencs i for- 
menterers, pero comptant amb una gran hcrkncia, 
zomptant amb un gran patrimoni, comptant amb un 
sran capital: el nostre patrimoni natural. Avui no és 
utòpic per a nosaltres pensar que d’aquí 25 anys Ba- 
lears pot estar entre les regions més riques d’Europa, 
perquè tenim el millor clima, perquè no tenim conta- 
minació industrial, o sigui, no tenim contaminació ir- 
reversible, perque encara conservam gran part de la 
vireina1 bellesa d’abanc de la nostra revolució turísti- 
ca. A la societat de la telemàtica, a la societat de les 
comunicacions, a la societat post-industria:, els grans 
centres de servei i els sectors capdavanters s’ubicaran 
OR hi hagi major qualitat de vida, no en va Califbrnia, 
a tito1 d’exemple, te un clima semblant al nostre, no 
en va California és  I’estat, dels 52 que formen els Es- 
tats Units &Amèrica, amb major extensió de parcs pú- 
blics, per exemple. I no obIidem que 13 meitat dels 
Llocs de feina de1 futur corresponen aIs sector serveis. 
Balears és en una situació privilegiada i què hem de 
fer a part de proporcionar-nos per transformar aques- 
ta utopia en realitat? La resposta és simpIe, ai nostre 
parer, perquk basta que ens demanem què és  el que 
ens diuen els que ens visiten, aquests 5 milions de vi- 
sitants que tenini, què ens diuen, per exemple, aquells 
alemanys que formen ]’Associació per a la defensa dels 
mcilins de Sant Jordi, que  ens diuen aquells europeus 
que compren cases i les restauren estil tradicionat, ens 
diuen, senzillament, conscrvau, personaìitzm, balearit- 
zau, en sentit positiu, Balears. Ens diuen, 1’Autonomia 
per decidir- ei vostre futur és íont de benestar, ens 
diuen, conservar 6s rendible. X aixb ens du al cinquè 
apartat: l’ûrdenació dei Territori i el medi ambient. 
L‘ordenació ilcl territori és l’instrument per ex- 
cellkncia per a In millora de Ia qualitat de vida a tra- 
vés de la prcservaci6 del medi ambient. El. repte de 
la nostra política territorial és assoIir un nou equilibri 
ecolbgic, un nou cquilibri entre home i mtura.  Fins 
l’any 1900, la vida en eIs nostres pobles i ciutats era 
cíclica, cada any era igual a I’anterior, i sempre es ba- 
tia a l’arnbada de l’extiu, sempre es collien les amet- 
lles a l’agost, i la fisonomia urbana, per exemplc, ro- 
niania quasi inalterable. En aquests 27 anys s’ha cons- 
truït més a les Illcs que en tota la historia anterior. 
En  aquests 27 anys s’ha urbanitzat a prop dcl 40 % 
de les nostres costes. En aquests 27 anys hein assistit a 
una ruptura creixent de les relacions home-natura. Des 
d’aquest Parlament i sota l’irnpuls governamental 6s fa 
absolutament necessària la recerca d’un nou equilibri 
ecolbgic que, per exemple, eviti els incendis forestals, 
a través de fer recobrar la rendibilitat de l’explotació 
dels boscos, o eviti la degradació dels barris antics dels 
pobles i ciutats, a travCs de donar-los usos rendibles a 
les seves edificacions. 
Senyor Candidat, no em puc estendre rnés, per aixb 
rn’be limitat a mostrar-li, en una pinzellada, quin 6s 
el nostre nord. 
Per acabar, vull recordar una altra vegada la ne- 
cessitat, en el nustre parer, de consensuar les Direc- 
tr ius d’ordenació Territorial en la mesura del possible. 
Al sis&, per tant, li direm, de les poIitiques sectorials. 
Aqui només farem referència, d’altra part, telegràfica, 
al  turisme, a la indústria, a I’agricultura, n la ramade- 
ria i a 13 pesca. L’apartat que va exposar ahir, referent 
a turisme, es possiblement el més complert de tots els 
que, a1 nostre parer, ha dit, i nosaltres hi estam ab- 
solutament d’acord. També cstam molt d’acord amb 
coses que ha dit dc l’agricultura, de la ramaclcria i de 
la pesca. com en tot allò que fa referència a l’activi- 
tat  econt>mica, nomCs vull ressenyar dues coses: la pri- 
mera és la importància de fomentar Ies activitats que 
disminueixin l’estacionalitat, perque I’hivexn tenim més 
de 50.000 aturats, corn ja s’ha dit en aquesta Cambra. 
Aix6 s’ha d’assolir a través del foment d’activitats agrà- 
ries, artesanes, no h e m  sentit parlar d’artcsania, de 
m~ornent, indus trials o de serveis deslligats del turisme. 
La segona és Ia gran quantitat de 1Iocs de feina que 
es podrien generar, s i  es poguessin exportar a un mer- 
cat de 220 milions de persones, com és e1 Mercat Comú, 
dels nostres productes tradicionals, que sempre seran 
els millors del món, alxb 6s al programa exposat ahir 
per vostè, pero ho he volgut assenyalar. 
El setè apartat l’anomenarern política social, EI 
que va dir ahir, aquí, és absolutament acceptable per 
al nosire grup i, per tant, només tocaré un tema per 
a nosaltres capital: I’atur juvenil. Senyor Candidat, s’ha 
dit, se sap que ]’atur juvenil és causa de la drogo-de- 
pendencia, és causa de la inseguretat ciutadana, no cn- 
trarem més en aquest tema, només li hem de dir que 
vostè tendra ei nostre complet suport per incentivar 
els llocs de feina juvenils, els mitjans que dcdiqui a 
resoldre aquest gravíssim problema no seran mai dis- 
cutits pel Grup Parlamentari d’Unió Matlorquina. 
Darrer apartat, Cultura i Ilengua. La normalitzacib 
Iingüktica i la defensa de Ies moùaIitatc insulars són 
per a nosaltres Ics dues cares d’una mateixa peca, si 
es perden Ies modalitats es despersonalitzen CIC po- 
bles de Mallorca, de Mcnorca, d’Eivissa i dc Forinen- 
tem, pcr0 s i  no es normalitza la llengua, aquesta va 
carni ciel cementiri. Tan important 6s  una cosa com 
I‘altra. Ara bC, sí fa falta posar de relleu que la nostra 
cultura autuctona cstP encara en greu desavantatge 
respecie de Ia cultura de parla castellana, i aixb no 
ho hem d’oblidar durant aquests quatre anys, la dc- 
fensa de la nostra liengua i de la nostra cultura ha de 
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cer efectivament, com vostg va dir, per la via del seny, 
per Ia via de fugir dc radicalismes que només contri- 
bueixen a fer-les odiases, però, tanmateix s’ha ci‘actiiar 
amb la fermesa que faci falta per I’aplicació dc la con- 
censuada Llei de Normalització Lingüística. 
Jo no rn’ectendré mCs, i senzillament, li vull dir, 
Sr. Cafiellas, per acabar, que nosaltres votarem afir- 
mativament la seva Investidura, sabent que el progra- 
ma aquí presentat és un programa poc concret i, per 
tant, els problemes sortiran en el dia a dia, quan cs 
concretin en actuacions concretes. Pero, sapiga, també, 
que nosaltres farem tot cl possible per ainortitzar lec 
tensions, perqui. el nostre desig és que el Govern que 
surti d’agues ta Investidura duri quatre anys. 
Moltes gràcies. 
EL S R .  PRESIDENT: 
Té la paraula el Candidat, Sr. Cafiellas i Fons. 
EL SR. CANELLAS I FONS: 
Gràcies, Sr, President. Molt breument, perquè se- 
ria de nial nascuts no ser agrait, i res més enfora de 
la nostra voluntat que deixar passar una ocasió com 
aquesta per dir, simplement i clarament, gracies. Grà- 
cies no solament a una manifestació de donar suport 
&.la. Investidura, sinó gràcies a l’oferta de col-laborar 
st-.$a a. dia aquí on efectivament és aqui 
es: dificultats. Gràcies, ido, per aquest su- 
a; tots ’ i.,cadascun dels punts de la nostra 
’ahir, .,qb ;,matisacions, algunes, bcnvingu- 
tes quantes necessàries es facin, perquè 
cr@p,cjue. ha arribat el moment de reafirmar, tan sois, 
que‘bs ,voluntat del Candidat que ahir va exposar un 
p r o m a ,  que aquest programa es dugui a terme per 
la’base d’un dialeg constant, per ia base d’una acsump- 
ci& de lec responsabilitats que cadascun assumeix a 
I’hora de fer aquest dia a dia, i, per què no?, d ’ m a  
permanent actuaciii que faci possible la co!laboració dc 
tots els Grups que siguin necessaris i Ia coordinació 
de totes Ies institucions que hi hagin d’aportar all5 que 
hi puguin posar. Tot i amb aixb, per arribar sempre a 
la millor de les enteses, en aquella que faci possible 
governar aquestes i l l a  noslres, arnb tranquiHitat, amb 
coneixement, amb seny i arnb voluntat dc progr&. 
No debades ho hauria de fer així un Grup com el 
nostre quc ve lluitant clmant tafits d’anus, unes ve- 
gades amb nies encert i les aiires amb r n a ~ ~ ~ ,  pcrquC 
hi hagi 13 niés Amplia cntesa entre els Gn ips ,  per@ 
hi hagi la major capacitat d’uniricar cs;Cijos, pcr  da- 
munt de tot allb que signifiqui pur partidisme i amb 
persecució, sempre, del b6 cornu. I. si hi ha apartats 
que li han pogut deixar al Grup d’Unió Mallorquina, 
algun resquemor respecte de l a  possibilitat que siguin 
conscnsuats i crn rcferesc al cic les Directrius, i no  es 
va dir, al dc Ics Directrius Territorials, d’unï nianer:: 
expressa, és pcrqu?, indubtablement, sdn temes tar; 
importants que han de vcnir forGosamcnt a aquest Par- 
lament, ti aquest3 C a r n h a ,  per ser discutits perquh si- 
guin m i . ~  dur-adores que un simple govern, que només 
dura quatre anys, i per aixb mateix, tothom hi tentgui 
possibilitats de dir allo que hi trobi, totliom tenpui la 
possibilitat en cl seu esforç de rnillc~rar-les. Per tant, 
benvingut sigui tot ail<> que es  piigui ajudar a fcr qiic 
el bé comú d‘aqriestcs i l l a  estjgui per damiint de1 bé 
dels simples parlits. 
EL SR. PRESIDENT: 
Francesc Quetglas i Rosanes. 
Pel Grup Parlarnentari CDS, &la paraula el Sr. 
EL SR.  QUETGLAS I ROSANES: 
Grjcies. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Per- 
ineteu-me que  ies mevcs primeres paraules adrrçades 
a aquesta digna Institució Parlamentària, siguin de sa- 
lutació del Grup Parlamentari del CDS, i exprcssin Ia 
nostra satisfacci6 per compartir la representació dels 
pobles de les Illes Balcars, dins aquesta Cambra, i Ia 
meva personal, corn a primer Portaveu del Grup. 
Obligats per  les norrncc de cortesia quc imposen 
presentar-se al darrer que arriba, sent la necessitat d’cx- 
plicar que la nostra actuació en aquesta casa estar8 
impulsada pel compromís amb la llibertat, la democrà- 
cia i l’autonomia, pel patrocini i forneiit del dihieg, la 
convivencia i la tolerancia, i per l’estimul d’un sentit 
r ie progrks dins Ies estructures economiques i socials 
de les Illes Balears. També sent la necessitat d’afegir 
que el CDS no és un component d’una suma per acon- 
seguir majories dc ccntre-dretes ni per aconseguir ma- 
jories cle centre-esquerra, sinó que és, des de  In nos- 
tra prspia identitat, que volcm arribar, qualque dia a 
constituir una alternativa de govern per a aquesta Co- 
munitat Autimoma. 
Cullercrits i corisciei i ts de la r-epresentacici q u e  ci 
poble ens ha atorgat, el nostre primer objectiu 6s que 
quedi garantida la governabilitat de les Institucions 
ailà cn exercirem l’oposiciii, rigorosa perb serise obs- 
truccions des de ia responsabilitat que cnc atorga scr 
la tercera forqa politiea de les ZUes Balears. 
Entrant a X’anàlisi de la proposta de1 Candidat a 
la Presidencia de la Comunitat Autònoma, la primera 
reflexió és que, i! simple vista, podria semblar que les 
circunsthncics no 1-ii.n v:iriat sencib!ement e n  relacjó 
amb el debat d’lnvestidura de l’any 1983, per5 jo tro- 
ho que hi ha dues ciifer2ncies quc canvien prhctica- 
ment e1 panorama: d’una banda, la nostra preskncia, 
Ja prcsitn-cia de1 CDS, que represcnia la incorporacid 
d’un Grup Parlamentari nou, que  accentua la plurali- 
tat i, pcr tant, I s  representativitat d’aquest Parlament, 
i clóna entrada a una força politica que vol deferis3r 
el centrisme progressista, D’altra banda, una altra di- 
ferencia, la trobarn en relació amb el mateix Candida: 
a la Presidencia de la Comunitat Autònoma, que, en- 
cara c p e  es tracta de  la matcixn persona, no hi lia 
dubte que no és el mateix jutjar exclusivament tm 
programa de govern que  la possibilitat d ’ a n n l i h d i o  
a la llum de quaire anys de gestiii aue pot cer carre- 
gzda a1 seu balanç personal i, pcr descomptat, Lamb& 
al del seu Grup Polític. J aquest és el primer clerncrit 
que dcstaca de l‘anàlisi dei seu cataleg d'intentions, 
csposat en el seu Discurs d’lr-ivestidura, In gran (l is- 
tancia existent entre aquestes i les realitzacions dcls 
dx~-rers quatre anys. En  primer HOC, ci-ida I’alenciri qiie 
el senyor Candidat consideri un objectiu assolit la. jdcii- 
t irkaci6 de les Instituciviis Autunomiques com a eiiia 
per a la d d e n s a  dcls in teressos coniuiis dcls ciutadans 
identificat.; amb e1 sentirnent dc balearitat. Pci-coiial- 
ment, jo crec quc és lluiiy d’aqucsta percepcih del Caii- 
diclat, molts de ciuradans tenen la sensacid que al llarg 
r l ’ nq iw ts  passats quatre anys s’han tudat nioItcs oca- 
sinns cl’acostar la vicia institucional a lec acpiraci»!ic 
i a les necessitats dcl carrcr, quc aquesta priniera IL- 
gislatiira Auf aiibinica lia :icabat deixant una certa amar- 
gor a la h c a ,  perqu?? I’Aiitonornin i70 ha scrvit per f i t -  
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cilitar la vida ais ciutadans, majors complexitats bu- 
rocràtiques, manca de  capacitat d’enteniment entre les 
institucions autonbmiques i locals de signe polític di- 
vers i eccas dihleg entre els distints Grups Politics 
quan més falta feia, són entre d’altres algunes notes 
que no contribueixen, precisament, al prestigi institu- 
cional, perquk, al  cap i a la fi, és al ciutadà a qui li 
costa sofrir i en moltes ocasions pagar aquestes man- 
cances. 
EI discurs del Candidat ha constituït quant a les 
línies d’acci0, una enumeració ordenada per la sistemà- 
tica dels departaments en què està dividit el Govern, 
d’objectius i d’intencions, per arribar a ser un progra- 
ma de govern, hi troham a faltar una exposici6 sobre 
l’horitzó politic a IIarg termini, una allusió als mitjans 
estructurals i personals i un calendari de compromis- 
S O S .  Hi ha hagut, tanmateix una referencia d’ordre po- 
lític sobre la qual jo em voldria detenir. 
El Candidat ha parlat de llibertat repetides vega- 
des vegades, pero hi ha alludit especialment, i crec re- 
cordar que quasi exclusivament, en fer rzferència a 
l’ecanornia i a l’ensenyament. I ja Cs prou simptomatic 
que les seves referències a la llibertat CS limitin a 
aquests àmbits, jo vull aprofitar aquesta ocasió per 
puntualitzar la nostra postura, la postura d‘un Partit 
corn e1 CDS. Primera, no creim en una llibertat d‘cm- 
presa que IKJ sigui el resultat d’una poIítica radical 
d’climinació dels obstacles que impideixen ais ciuta- 
dans tenir I’oportunitat de llaurar el seu propi futur 
econhmic i aconseguir amb el seu esforç, capacitat i 
merit, el seu Iloc dins la societat. En segon lloc, no 
podem acceptar que 13 dialèciica escola pública/escola 
privada es correspongui amb la discussió sobre la lli- 
bertat d’elecció del model d’encenyament. L’escoia pú- 
blica ha de ser una escola lliure i una escola de lli- 
bertat, si no, el que farem 6s que la llibertat només 
serà possible per a aquell que la pugui pagar, 
En resum, des de la perspectiva progressista del 
CDS ens negam a admetre que perquè pugui imperar 
Ia IIibertat haguem de sacrificar la més mínima dosi de 
justicia i de solidaritat. Entenem que Ia modernitat 
suposa la seva exisdncia simultània, perquè la lliber- 
ta t  no és un objectiu que s’assoleixi amb el ceii sim- 
ple reconeixement, sinó que Cc necessària una acció de- 
cidida dels poders públics perquk dia a dia la scva exis- 
tencia sigui una realitat progressiva. 
Coincidim amb el diagnòstic que ha fet el senyor 
Candidat de l’ndministració Pítblica en el sea Discurs 
d’Investidura, Efectivament, 1‘Administració de l’Auto- 
nomia havia de ser moderna, àgil i dcscentralitzada, 
cosa que havia d’haver constituït el compromís primer 
de1 Govern, perquk els ciutadans sentíssim l’autonomia 
corn una manera d’atrecar els serveis públics a les ne- 
cessitats dels ciutadans. Però hem conegut una Admi- 
iiistraci6 que ens dóna la impressió d ’haxr  funcionat 
una mica com un sindicat de chrrecs, dominada per 
una buracràcia en permanent lluita per a la defensa 
de les seves competències i sotmesa a les pressions 
deIs grups de poder. Te raó, Sr. Cañellas, en recoriel- 
xer que aquesta Administració Publica és lenta, cara, 
inelicac; i en moltes ocasicins duplicada, perb no obIidi 
que aquesta és Ia burocracia que el seu Govern ha dis- 
senyat i ha p«saar en funcionament. Tanmateix, en 
aquest sentit, Sr. Caficllas, compti amb el nostre su- 
port per fer d‘una vegada una Administració AutcinG- 
mica més àgil, més eficaç, més participativa, més trans- 
parent, més justa i, en definitiva, manco onerosa per 
als ciutadans, si és que és aquest el sentit de les se- 
ves propostes. 
Ens satisfa de veure reflectides en la seva int.er- 
venció, per a la investidura, alguna de les propostes 
programàtiques del CDS, per exemple, Ia de no renun- 
ciar a l’articulació d’una política econbmica, a partir 
delc instruments que dona I’Estatut d‘htonamia, i la 
creació d’un sector púòIic autonbmic subjecte a plani- 
ficació i coordinació. Fins ara, pero, la política econò- 
mica ha ecîat només el resultat de les polítiques, en 
ocasions erràtiques i en ocasions contradicturies dels 
distints departaments, i el sector públic autonbmic, 
una simple acumulació d’organismes que moltes vega- 
des han-estat en permanent lluita d‘atribucions i com- 
petències. Acceptam i ens alegram, una vcgada mes, del 
seu propbsit d’esmcna, i també una vegada més li ofe- 
rim el nostre suport en aquestes iniciatives. 
Senyor Candidat, ha passat per damunt i quasi de 
puntetec d’un dels ternes que més preocupen a is  cia- 
tadaiis de Ics nostres illes: l’ordenació del territori. 
Tema sabre cl qua1 jo em permet de demanar I’aten- 
ci6 de l’auditori. El territori constitueix a les nostres 
illes un patrimoni Iimitat i esc& i, en conseqiikncia, 
és car i sotmès a una forta especulacib. Una correcta 
politica d’ordenació del territori t é  un sentit gIobalit- 
zador i no limitat LI aspectes estrictament urbanístics. 
Jo vidi pIaotejar la necessitat de l’obcrtura d‘un am- 
ple debat socia1 i politic també dins aquesta Cambra 
de1 qual en surtin directrius dares  i flexibles en l’es- 
tabliment d’objectius a llarg termini, instrumentació 
de programes a mig i mecanismes d’adaptació i revi- 
sió a curt termini, directrius que hauran de servir de 
referimcia obligada per als planejaments municipals. 
Les característiques del sbl ,  ja esmentades, de les Iìlcs, 
creen una sèrie de situacions a corregir, les expecta- 
tives urbanistiques marquen el. valor del sal rústic i 
no els seus criteris de rendibilitat agraria, forestal o 
ramadera. Els treballs de planejament són més ei re- 
sultat d’una lluita entre ajuntaments i grups urbanit- 
zadors que e1 resultat d’una correcta ordenaciii del ter- 
ritori. EI SUI urbà i urbanitzable assoIeix preus molt 
elevats, obligant als jnversors a cercar la rendibilitat 
a curt termini, a costa dels valors mediambienta1.s i 
dels necessaris equipaments col~lectius, i a  carestia del 
sòl du a la proliferació d’edificacions en sòl rústic, al 
marge de tota legalitat. El dèficit de sbl públic Es el 
més acusat de tot I’Estat Espanyol, no existeix ni a 
Menorca, ni a Eivissa ni a Formentera, i únicament 
constitueix l’í’6 % del totai de Mallorca. A I’hora de 
plantejar les mesures que s’han d’adoptar per al de- 
senvolupament en politica d’ordenació del territori, 
hem de considerar el territori com a suport fisic de 
I’activitat humana, el qua1 ha de servir en ei dcsen- 
volupament integral de lu  persona quc l’habita, sobrc 
ia base de gaudir d’una sxrie de valors econhmics, cub 
turais, sanitaris, socials, anbientais, etc. 
Nosaltres ens manifestam d’acord en la promtilga- 
ci6 d’una nov3 Llei del SO1 que recull les mociernes 
tendencies de Ici gesli6 urbanística, perri RO que aqirest 
instrument legal obri la porta a fer potencialineot ur- 
banitzabIes tots els territoris dc Ics Illes. E s t a m  d’a- 
cord a einpr-endre accions decidides i e.xcnipliFicado- 
res per rnantcnir la disciplina urbanística, pero, a niés, 
s‘han d’articiilar Ics mesures que permetin tenir en 
compte cls criteris compensatoris a nivcll municipal, 
sectorial i zonal, per tal d’evitar el. manteniment de 
graris diferències de nivell de vida entre els hnbirants 
?y= 
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teis municipis de les Illes. Es necessària l’actuucio so- 
ire equipaments educatius, sanitaris i administratius,. 
D’altra banda, s’han d’ampliar els espais lliures 
irvtegits, atesa la seva importància ecoibgica, educati- 
ra i d’esplai, i ,  al mateix temps. s’ha de crear sbl iii- 
lustrial, correctament equipat i distribuït, evitant con- 
Entracions innecessàries. Però, sobretot, s’han d’apIi- 
:ar els principis dc la Carta Europea d’Ordenaci6 del 
í‘erritori, la qual recorda que la política en la matè- 
‘ia ha de ser democratica i, en conseqüència, jo crec 
p e  entre tots hem de superar situacions corn la que 
:Is collectius de defensa dc Ja natura siguin conside- 
-ats més com un obstacle que com un canal de cornu- 
iicació normal amb sectors de l’opinió pública que te- 
ien coses importants i transcendents a dir, i també 
:orregir els mecanismes d’informació pública en el sen- 
:it de fer-la eíicac i caracteritzar ics accions concretes 
:n política territorial per la claredat i la t ransparh-  
:ja. 
La política d’ordenació de1 territori té encara una 
Zxigència més, la coordinació a tots els nivells, Admi- 
?istraci6 Central i Autonòmica, entre els diferents de- 
?artaments de I’AdministraciÓ Autonòmica i entre 
iquesta i els Consells Insulars i Ajuntaments, la nos- 
ira. societat no es mereix el chstig de quinze anys de 
blemàtica de descàr- 
buctible a i‘illa de Ma- 
]‘amenasa que repre- 
de Ciutadella o que 
de malalts urgents a 
tions totes que vénen deriva- 
política de coordinació que 
totes les Institucions de la 
olupament estatutari, el 
an perdre la por a plan- 
tejar al llarg d’aquesta Legislatura la necessitat d’una 
revisid de l’Estatut, les previsions constitucionals ho 
p e p e t e n  i la propia dinàmica interna del fuiicioiia- 
ment de 1’Estatut. al nostre judici, ho exigeix. El CDS, 
per tant, donari suport a les iniciativcs parlamentà- 
ties per afrontar la qiiestió sense complexos i se su- 
marà a la consecució de l’obligat consens per dur-bo 
endavant.. Ampliar fins als límits admesos per la Cons- 
titució eis sòtifs competcncials i superar els inconve- 
nients orgànics i funcionals detectats en el funciona- 
ment de les nostres institucions, constitueixen el nos- 
tre principal repte per tal de fer de la nostra Autono- 
mia l’eina escaient d’autogovern sense timideses ni va- 
ciklacions. 
Hem trobat a falta en el seu discurs Ia definició 
d’un ample i ambiciós projecte cultural. Els seus plan- 
tejaments s’han limitat, en el nostre judici, a una re- 
lació de propostes d’acció administrativa d’un depar- 
tament del seu Govern. Una vegada més apunta el risc 
que a cada municipi, se superposin quatre polítiques 
cukurals diferents provinents de Ies distintes iristjn- 
cies de Govern, Ccntral, Autoniimic, Insular i Munici- 
pal. En cap mornent ni al 1Iarg dels passats quatre 
anys, ni en els seus propòsits pcr ais quatre vinents 
podem esbrinar una decidida voluntat de coordinació, 
d’entesa, iniciativa que scnse dubtc I-iauria de correc- 
pondre al Govern de la Comunitat Autònoma. Entenem 
que a Ics darreries del seglc XX, la cultura no potser 
j a  mCs lin concepte administratiu, i no pot sobreviure 
com concepte indcpcndcnt de la creacih d’un entorn 
sobre les xarxes de comunicacio. 
acumulatiu un invectigacib, creativitat, oci i noves tec- 
nologies configuren tant noves formes productives, com 
noves formes de vida, compatibks amb la pròpia auto- 
dirmacib cul tural. Apreciam una gran distància entre 
els seus prophsits cn relació amb la normalització Iin- 
giiística i Ia politica del seu darrer Govern, les seves 
propostes en la materia són acceptables, existint si 
existeix, la voluntat politica de fer una aplicació va- 
lenta i decidida de la Liei de Normalització Lingüisti- 
cu, aprovada per aquesta Cambra, 
Volia fer una reflexió, ara, sobre la proposta de la 
polílica turistica del Candidat, Ja he alludit a la man- 
c3, aI nostre judici, d‘uns horitzons politics a mig i 
llarg tcrmini al seu discurs, id6 jo trobo que aquesta 
manca d’horitzó t é  aquí un exemple paradigmàtic, no 
s‘assenyala, en absolut, cl desti dels excedents del sec- 
tor turístic, s’han d’aconduir de manera inte1,ligent cap 
ai. recquilibri dcl conjunt del sistema econbmic i, per 
tant, el Govern instrurnen tarit mecanismes pcrquk els 
beneficis del sector $‘orientin cap a la reindustrialit- 
zació, la capitalització del sector primari o la crcació 
d’infraestructuies i serveis, o s’ha de mnsentir que es  
dirigeixin cap a activitats simplement espcculatives, o 
hem d’assistir, passivament, a creixents inversions de 
capita1 baIear a i’exterior, en tant que mancances d’in- 
versi6 infraestructura1 calen dins el nostre pais. 
I encara, una reflexió més, el Candidat proposa 
una contenció de l’oierta turisticu, emmarcada CuI-rcc- 
tament, sense dubte, dins els instruments que propor- 
ciona la Llei d’flrdenació Territorial. Nosaltres com- 
partim plenament aquesta politica de contenció, tant 
per raons conservacionictes corn per les prbpies ten- 
dencies previsibles dcl mercat turístic europeu en el 
pxbxim futur. Però és evident que aquesta politica crea- 
rà unes rendes addicionals, derivades dels avantatges 
relatius que impliquen les limitacions al creixement 
de la competència, ido be, hi ha previst en el seu pro- 
grama de govern cap tipus de mesures tendents que 
per una via o per una altra aquestes rendes sitriacio- 
nais que l’acció administrativa d e  contenció crea re- 
percuteixin en el benestar de tots els ciutadans? 
Sr. Cañellas, vostè intenta capitalitzar legitima- 
ment, sense dubte, cap al seu govern el fet objectiu 
del creixement del producte interior de la nostra Cc- 
munitat Autbnoma. No volem entrar a discutir s i  aquest 
fet s’ha produït per mor de la seva politica o a pesar 
d’ella, el cert 6s  que avui identificar progrés i creixe- 
ment econoinic és una idea que la sensibilitat social i 
fins i tot la doctrina econbmica ha superat ja  fa  bas- 
tants d’anys. En aquest sentit, els indexs de benestar 
social ens reclamen l’atenció cap a la consideració ciel 
repartiment d’aquect producte social, de i’excés dels 
ciutadans al treball i aIs bens i serveis produïts per la 
dinamica creativa del sistema econbmic, en definitiva, 
cap a les oportunitats vitals de que gaudeixen els ciu- 
tadans que pertanyen a les distintes capes d e  la po- 
blació. I, en aquest sentit, trobam ri faltar, hem tro- 
bal a faltar al llarg d’aquestc quatre anys, una políti- 
ca social progresista i moderna que aùnrdi  els problc- 
mes de I’atur, de la marginació, dels infants i de Ics 
dones mdtractats, dels majors, d ’ma  manera seriosa, 
profunda i decidida. 
Malgrat tot aixo, entcnem que I’elcctoraì d’aquestes 
illes li ha atorgat la confiança i ha obtengut Ia miiio- 
ria ma.jorithria cl’aquesta Cambra a la qual se suma el 
suport anunciat d‘Unió Mallorquina. Aixb e1 converteix, 
sota cl nostre punt dc vista,  en l’cncarregat de formar 
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govcrn i de prcsidir aquesta Comunitat Autonorna. 
Pci-O tambk interpretam que és  mandat popular que 
ho faci en minoria, i aixi ho rcflecteix la prbpia com- 
posicii, d’aqiicst Parlamciit. Per això, el nostre Grup 
Parlarnentari, que per les raons esmentades no  pot Fer 
pìenarricnt scvcs les propostes dc govern que vostè ha 
plantejat, exercir-& Ia seva tasca des de I’oposiciO i, en 
conceqiikncia, el sentit del nostre vot, serà el de l’abs- 
temió, 
Moltes gràcies. 
Sr. President, si em permet, jo no vull entrar en 
polèmiqncs impròpies d’aquest debat, el sentit del qual, 
en ilefiniiiva, 6s un debat d’lnvcctidura a la Presidèn- 
cia de Ia Comunitat Autihoma, i molt menys quan les 
allusions a1 meu Grup neixen de la desinformació i del 
rumor interessat. 
MoItcs gricies. 
EL SR. PRESIDENT: 
fiellas i Fons. 
Ti: la paraula el senyor Candidat. Sr. Gabriel Ca- 
EL SR. CANELLAS r FONS: 
Sr. President. Sr, Portaveu del CDS. Fer a un Can- 
didat que ha manifestat obertament i no solc una ve- 
gada al llarg de la seva Investidura, i tampoc una sola 
\,egada al llarg dei debat que avui realitzam, la voiun- 
tal que quatre anys de govern siguin quatre anys en 
eIs quals la paraula que millot es pugui dur a terme 
i defineixi les accions d’aquects quatre anys, sigui la 
de diàleg, Iec seves manifestacions d’ara no li  poden 
ser rnés alentadores. El que passa es que a vegades 
per molta voluntat que hi posen, no ja les persones, 
sinó fins i iot les forces politiques, a vegades ei diàleg 
no ens du al consens que tots dcsitjariern i no ens que- 
dar5 mes remei que acudir a votacions. De totes formes, 
esperam que aixb sigui les manco vegades possibles, que 
estiguem tots tan a prop d’un programa teòric que 
em diuen que jo he exposat i que a1 Ilarg de les in- 
tervencions es veu que és, en uns trossos o en els a1- 
trec, assumit majoritariament, puntualitzat en tot alIb 
que faci falta, pera que, al Pinal, no es pot votar. Xdii 
bé, hem de governar en minoria, doncs estam dispo- 
sats a governar en minoria. 
Perquè hi estam relativament avesats després de 
quatre anys i perquè crcim que aquestes no són situ.a- 
cions que facin ni ingovernabIe, sí més dificil, per6 no 
ingovernable aquesta Comunitat, i ,  sobretot, perquk cs- 
Lam conven~uts que, a la llarga, molts deis Grups d’a- 
questa Cambra, amb molts de temes concrets, que siin 
els més importants per al fulur d‘aqucstes illes, no cs- 
tam tan enfora els uns dels aItres. I no em referesc 
només cles del centre cap a un costat, sinó fins i tot 
que qualsevol mínima tasca destinada a comparar, que 
l’hem feta tots, supos, els programes que hem oferit 
tots a l’electorat, veurem que al fina1 hi ha quasi un 
80 % de coincidkncies entre tots els programes i un 
20 de divergències. Tot estribar5 cn la voluntat que 
poscrn tots i cadascun de ier possible aqucsla aproxi- 
mació de postures al llarg d‘aquests quatre anys. 
Jo cl que crec que n o  és acceptable é s  dir que les 
circurnsthciec no han variat, quc no hem fct mCs que  
un cathlcg d’intcncioiis, quc durant quatre anys heni 
perdut rnaIticsimes prissibilitats de fer viable l’autono- 
mia i de fer-13 arribar amb els beus beneficis a tots 
els ciutadans, n o  és que amb air;?) vulgui dir que tot 
ho h ~ ~ i  fct bé, DEU me n‘alliber, si tot ho hagubsirn 
Fet bé, ja no faria t d t a  continuar qustrc anys rnés, ni 
de Govern, ni de Parlament, perquk tot estaria fet, molt 
hi ha encara per realitzar, pero jo el que sí crec 6s 
que hi ha hagut una  resposta de l’electorat, com vos- 
tec mateixos han rcconegut, que han dit, que be, que 
sí havíem sabut fer viable aquesta Autonomia, que si 
hi havia una confiança que la tasca iniciada Crern ca- 
paqos de dur-la a terme, que c i  hi havia una voluntat 
de continuar per aquest camí que nosaltres havíem em- 
p r k .  
EI que tampoc no l i  puc admetre és que em digui 
o almanco volunthriamcnl dins el nieu programa lie in- 
tentat o dins l’exposició del meu programa basar co- 
1;:ment la persecució de  la llibertat a travks d’un punt 
econnmic i d’un punt d’ensenyament, jo crec que més 
bé vaig dir que per perseguir la Iliber-tat feia falta pár- 
lar d’economia, i en vaig parlar, fcia falta parlar de 
seguretat ciutadana, i en vaig parlar, feia falta parlar 
d’aitrcs tipus de seguretats individuals, i en vaig par- 
lar, vaig fer referència especial a sanifat, a acció social, 
q ordre públic, a l’atur, a l’cducació, per després en- 
trar dins un altre Capitol que era el del progres ma- 
terial a través d’unes accions d’uns sectors continuats. 
Som, crec, suficientment capaç per sabcr que no ;IO- 
m&s d’economia i no només d’educaciii es basten els 
punts necessaris per dur al nostre poble la llibertat, 
almanco la que nosdtres dcsitjam. 
Tampoc rio puc admetre que I’AdministraciÓ, es- 
sent-ho, que hi ha establerta a Ia Cornunitat Autòno- 
ma siLui La nostra administració. M’explicark. Gs I’ad- 
ministració que hem rebut, en part, de I’Administració 
Local, en part, de 1’Administració Perifkrica, cn part, 
d’una Administració que ja estava creada a nivel1 au- 
tonbmic, en part, de tota una amalgama de la prspia 
Administració Central que diferenciava ]’Administració 
d‘un ens, d’un institut independent d’un Ministcri, de 
la mateixa Administració Civil. Es I’Administració que 
hem rebut després de dos anys de negociar i que, efec- 
tivament, tal  vegada al 1Iarg d’aquests dos anys ja hau- 
riem d’haver estat capços  de revolucionar ei suficient 
perquè no fos així, però tambe és ben cert que doc 
anys siin pocs per després d’haver assumit les trans- 
ferències i les competèncics i haver comcnFat a gover- 
nar i haver posai en marxa les institucions, encara ha- 
guéssim aconseguit el grau de voluntat que nosaltres 
dcsitjam per a la nostra Administraciii- Amb la qual 
cosa, admetem una certa autocritica, hem tengut dos 
anys per fcr aqucsta revohció i colc timidament s’ha 
comcnt;at, perb també és cert que proposam com a ob- 
jecte primordial d’aquects quatre anys, abans que co- 
menci la nova assumpció de competències, abans que 
aquesta situació s’agreugi per l’assumpció del mateix 
estil d’ndministració des de les competències que han 
vengudes, poder posar en marxa tot un sistema nou 
d’Adrninistració. 
També som conscients qiic no hi ha absolutament 
cap Covcrn que R O  proposi dins el seu programa que 
modificarà l’Aidminlstració, i em pareix que encara n’hi 
ha  molt pocs que ho hagin aconseguit. Perù sí és cert 
que volem admetre que o ho aconccguim ara entre tots 
en el moment de crear aquesta Administració Autono- 
mica, en e1 marncnt en que cstam en el principi d‘una 
nova actuació i que tenini realment, si hi ha voluntat 
per part de tots la possibilitat dc llevar aquesta buro- 
crAcia, jo 110 ~1111 dii- Ilcvar la paraula pressions de 
grups externs, perqut. jo  fins ara encara no n’lie ten- 
gut cap que m’hagi obligat a tenir I’Atlrniiiistració d‘u- 
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na forma determinada o d’una altra, però si que es- 
tam disposats a dissenyar corn ha de ser aquesta Ad- 
rninistracib al llarg dels prbxims anys. 
Jo no he passat per damunt de l’ordenació del ter- 
ritori de puntetes, crec que s i  mira al llarg de la total 
intervenció, el nombre de pàgines dedicades, el nombre 
de normes apuntades, el nombre d’accionc apuntades, 
una a una, dins ordenació del territori i tot cl que el1 
comporta al voltant, possiblement sigui un  dels capí- 
tols on més s’hagi puntualitzat, més s’hagi establert 
tota una serie de cornpromissos, més s’hagin posat tota 
una sèrie de camins a reaIitzar un a un i puntejables. 
Indubtablement, el primer, les Directrius, Directrius 
que, una vegada més ho hem de  repetir, s’hauran de 
discutir en aquesta Cambra, s’hauran de planificar, 
c’hauran d‘encaminar, per@ són realment no unes di- 
rectrius a curt termini, sin6 que són Ies que realment 
hauran de dissenyar el futur que volem per a les nos- 
tres ilIes i com volem que sigui i de quina forma el 
volem planificar. En aquest cas, vostè ha apuntat tota 
una sèrie d’iniciatives prùpies del seu Grup, tota una 
;&rie de puntualitzacions que donam per ben rebudes, 
que no c r e h  que diferencïin molt amb els conceptes 
d e  les que nosaltres varem apuntar i que a l’hora de 
d u r  aquest dia a dia del que parlava el Portaveu d’Unió 
Mallorquina, podrem anar compaginant quines són les 
mi\l~ors.,@iciativec a- prendre i quines són les que c’ha- . .  . . 
’ :::.I,:: ; t : ’  : 
,;pO,crec $s que sigui tampoc un problema 
1s qujnze anys; de retard de Ies des- 
stiblé com dels malalts. Sobre- 
iin’ moment en què j a  esta 
vegada i a través de les ac- 
e a mi em dóna suport, tota 
:;;;.L 3.” 1 j 4 ; . 1  - 
una $?ne d’accions per árribar a aquesta so-lucio, tal 
kegada nó la m t s  adequada, sense cap dubte no la que 
defensava ei meu Grup, indubtablement na  la que creirn 
més avantatjosa, per6 si a la que s’ha arribat, alman- 
CO, per un consens, el que passa és que des que es 
pren la decisió i es va prendre tan sols fa sis mesos, 
tins que es  pugui desemrotllar, no és qüestió de tres 
dies ni de tres mesos, cincí que serà qiiestió, poc més, 
p k  manco, per poder posar-la en marxa, al voltant de 
 OS anys, els projectes estan presentats, els projectes 
:stan en estudi i aprovació i estan pendents, corn voc- 
th saben, d’aitres situacions intermèdies que també 
s’hauran de YEUie neceschiament en aquesta Cambra, 
perquè tots els donem suport. 
Jo li admet, i en aixh sí diferim, que li  falta un 
mpi i  projecte cultural. Per6 és aqui tal vegada és on 
tenguern més diferencies un Grup corn el seu i el nos- 
tre, perquè nosaltres voldriem no haver d’intervenir 
nés que minimament, tant corn fos possible, en temes 
:om el. de I’irnpuls cultural, cn el sentit en què vostè, 
m’ha paregu;, que ho volia projectar. Certament que 
na és bo que hi hagi quatre institucions incidint ca- 
Aascuna pel seu compte, però certament que tampoc 
no 6s bo que una instituci0 vulgui dirigir, sigui de l’or- 
dre que sigui, sigui de i’estament que sigui, quina és 
ia cultura que han de tenir. Creim qite si a qualque 
3anda hi ha d’haver llibertat precisament ha de bcr 
iins el camp cultural, crec que s i  a qrialgue banda 
lem de donar suport a les iniciatives, és dec del camp 
:ultriral, per fugir el mixiin possible d’un dirigisme en 
quest  aspecte. 
Amb el que sí  tampoc no hi puc estar d‘acord és quc 
dins tota l’cxposició de poiítica turistjcn ens hi falti un 
horitzó, jo crec que vaig assenyalar que hi havia una 
finalitat concreta en totes les nostres actuacions en po- 
litica turística, Primer, cercar totes aquelIes accions 
que permetessin, precisament, per què no dir-ho amb 
Ics paraules que s’han utilitzat sempre, allargar les tem- 
porades, tota una sk ie  d’accions, tota una chrie d’ac- 
tions a situar una oferta nova, moderna, diferenciada 
d’aquesta de massa vacacional, però també vaig dir que 
feia falta, i vaig utdiBar exactament la paraula, una 
reconversió de tot el sector, que a través de totes les 
accions que proposàvem de ]’estudi de les zones, de 
l‘ectudi de I’oferta hotelera, de I‘ordenació d’aqueixa 
oferta, de I’establiment de totes unes dircctrius, de la 
definici6 de quina era la zona turistica ideal, de la col- 
laboració de totes les Conselleries dutes al respecte, es 
pogués produir aquí on haguéssim de returar, preci- 
sament, aquesta oferta, i de returar-Ia d’una forma 
ferma, perque no s’afectàs ni la qualitat de la nostra 
ofcrta ni cl preu que havíem d e  treure d’aquesta oier- 
t u  i vaig utilitzar la parauIa, una absoluta reconversió. 
Aix0 6s de qualque manera, ja,  dirigir, foqar ,  cercar, 
perquè al mateix oferíem que es posarien tots cls me- 
canismes financers adients perquè aqueixa reconversió 
es pogués dur, aixb ja és  reconduir uns excedents, rc- 
conduir una política d’excedentc, reconduir una politi- 
ca turística cap a un futur diferent que en lloc de per- 
metre la degradació prbpia d’aquí i el €inansunient 
d’aItres alternatives a altres llocs, duguks a reconvertir 
el nostre propi sector amb inversions dins ei propi sec- 
tor, amb una modificació del que és  una oferta, per 
que RO dir-ho, baratera, per una oferta de qualitat en- 
caminar-la cap a un futur turístic sense necessitat de 
nous deserivoluparncnts. 
I indubtablement, i avui mateix aquí n’hcin parlat, 
parallela a aqueixa reconversió hi ha la necessitat d’a- 
conduir tots aquests excedents cap a una reindustria- 
lització, bé des del mateix sector industrial, bC des d’a- 
quel1 sector industrial que vengui derivat de  l’agricu1- 
tura i la ramaderia per fer possible, per fer viable 
aqueix equilibri econurnic que tots desitjam. 
I, sense cap dubte, no tracto de capitalitzar, ni 
molt manco iligar Únicament i exclusivament activitat 
econornica i progrés. Es progressa en un sentit econa- 
mic, es progressa en un sentit de rende.$ personals, es 
progressa també quan es fan actuacions dins el. camp 
social, educatiu, diils lots els que fan possible millorar 
el nivell de vida, el benestar dels nostres habitants. 
I, indubtablement, agradarà o no agradarh comparar 
paral.ldament a les accions en matèria econòmica, pa- 
rallelament a les accions en matèries sectorials, pura- 
ment, binicament i exclusivament, hi ha hagut tota una 
sèrie de propostes- en matèria d’acció social, mai no 
suficients, d’acord, perque, com ahir deiem que en 
terna de recuperació de patrimoni s’hi pot gastar tot 
el que vulgui, en acció social i en millora de tot aquest 
camp, indiibtabIement, qualsevol pressupost no basta, 
i per aixii parlAvcm que aqui si era un  deis ternes on 
la coiir-dinació de tots els sectors, aquí on la coordina- 
ció de totes les institucions, aquí on la coordinació de 
totes Ies adininistracions, com a conscqükncia de la 
Llei d’Acció Social, aprovada en aquest Parlament, ha- 
via de ser més nccessiria yuc mai. Alguna cosa que 
f ins  ara ha ect.at impossible dur  ;i terme, perquil c i  
6s cert que  ztjuntamcrits i altres institucions parcgu- 
dec  defensen incIubtabIement la desaparició del cmicep- 
te benefickncia, també indubtablcrnen t fan desapai-èi- 
xer deJs seus pressuposts tot d que destinaven 3 aqiics- 
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tec tasqnes. Afortunadament s’aprovà aquí una Llei 
d’Ami6 Social que dóna uns indicatius en aquests te- 
r n a  i esperam, indubtablement, que aquesta colhbc- 
ració sorgeixi, també, en aquests temes per fer possi- 
ble aquest benestar que si és progrés, aquesta millo- 
ra de Ies nostres actuacions, que si és progrés, 3 fer 
aquest futur cada vegada millor per a tots, que sí és 
realment progressista. Perquè jo crec que en aquesta 
Cambra na hi ha cap Grup que no sigui progressista. 
EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té 13 paraula el $r. Francesc QuecgIas. 
EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Jo he de recon:’ eixei- 
l‘liabilitat dialkctica del Candidat a la Presidhcia de 
la Comunitat Autònoma que, clar, quan surt aquí diu, 
jo no he dit el que ha dit I’eltrc Portaveu, que he dit, 
i aleshores s‘inventa una irasc que mEc o manco re- 
corda el que un ha dit, pcrb que no és exactament. 
Vaste ha dit que jo l’he acusat, o una cosa semblant, 
que han fet inviable l’Autonomia, jo no he dit tai cosa, 
jo m’he referit, al llarg de la meva intervenció, que no 
es pot fer un balan$ absolutament satisfactori del que 
han estat els quatre primers anys d’hutonomia en rc- 
laci6 a Ia percepció que eis ciutadans tencn quant que 
aixb hagi fet, hagi facilitat Ia vida d’aquests en relacid 
amb els serveis piiblics, en relació amb les institucions 
que gestionen aquests sei-veis, etc. 
Igualment, és a dir, vostè ha parlat que jo li ha- 
via dit quc vostè perseguia la Ilibcrtat només a i’cco- 
nomia i a l’enscoyamerit, sirnplemcnt he fet una alb- 
si6 que només havia parlat, creia recordar, que no- 
més ha parIat de llibertat en parlat de llibertat eco- 
nomica i d’ensenyament. 
Ducs precisions que no tenen major importancia. 
Tenc unes nates aqui que voIdria puntualitzar, sen- 
se afany de polemitzar excessivament. Jo el que em 
dernan, en relaci6 amb el tema de 1’AdministraciÓ Pir- 
blica, que s i  110 és la seva administració pública, de 
qui  és, jo crec que sí, que han tengut temps, si na 
d’haver-la revolucionat, haver-li imprirnit una dinami- 
ca bastant distinta, perquè jo estaria d’acord amb el 
Sr. Cañellac si 1’Administració de la Cornunitat Auttj- 
noma foc simplement igual o lleugcrainent millor que 
la que vostè va heretar d e  1’Estat o de I C S  Corpora- 
cions Locals, etc., ctc., pero 6 s  que jo tcnc la sensa- 
ció que é s  pitjor, que és més complicaria, que est$ 
molt més burocratitzada, que ,  bé, CS a dir, les denún- 
4 2 s  que fan els ciutadans, que estan a la premsa, en 
relació, hé, aquí a aquesta tribuna ja  c’ha aI-ludit, amb 
cobrament de subvencions, etc., etc., són constants, i 
toles aquellcs persones que tenen una relació amb 
aqiii‘sta administració, em pareix que esti l  dins la per- 
cepció ciutadana que h;in sofert rin increment de temps, 
de dilacions, dc farragositat i d e  tramitacions adminis- 
Lrativcs. Per tant, jo estaria en una predisposició de 
clicculpai- la seva act i tud en relació amb i’ndniinistra- 
ció Pirblica amb els arguments que  .rost& ha  utilitzat, 
si cfectivanient aquesta administració foc iguaI o lleu- 
=;crament millor, però és qiic es pi t jor ,  i ,  per tant ,  
q u e s t  empitjornment, jo crec que si 6s una rcspan- 
sabilitat ahsolutamcnt ineludible del seir Goi~crn.  
En qüestió a I’ordcnaci6 clcl territori, la manca 
cl’hnritzó gIciSal, 6s cvidcnt cpe la Llei d‘Ordenaci6 del 
Territori Cs una Llei instriinxntal, i com a Llei instni-  
inentri1 em pareix yuc  a tots o a la majoi-¡a dels Grups  
de Ja Cambra els pareix una llei satisfactoria i fins i tot 
bona que pot donar un gran joc a aquest tema que 
tant preocupa, com he dit abans, a l’oplnió pública. El 
que passa és que amb I’aprovació de la Lici d’Ordena- 
cid del Territori c‘han ajornat els debats cobre e1 con- 
tingut, sobre el model d’ordenació territorial i, con1 
defe-ncava aqui e1 Portaveu dei Grup PSM-Esquerra Na- 
ciondista hi ha coses que se substrcuen al debat de 
lec Directrius d’Ordenació del Territori i d’altrec que 
s’hi sotrnelcn, i efectivament, jo també em deman per 
que. Perque el debat i FI reflex social sobre el  riod del 
d’ordcnacib territorial de la societat de les ILlec ßa- 
learc demana és un debat no obert, és un debat que 
s’esta substraent a l’opinió pública. I aquest dc un 
fet que crec que s’ha dc denunciar. Efectivament, la 
Llei d‘OrdznaciÓ de1 Territori és una llei que pcrme- 
trh aquest debat, permctra la instrumentaci6 d’unes Di- 
rectrius Territorials, de  Plans SectorjaIc i Zonals, etc., 
però també 6s cert que no ens pot sei-vir d’excusa per 
no fer, per no haver fe t  al llarg d’aquests darrers qua- 
tre anys aquest debat que ens proposi l’horitzó global 
quant a ordenació del territori. 
Tampoc no he dit, i u n  altre tant que cal apuntar  
al seu haver d’habilitat dialèctica, quc quiiize anys de 
dilació sobre cl tema d e  la descirrega d e  productcc pe- 
trolífers, siguin responsabilitat d’aquest Govern, és que 
jo no 1-10 he dit,  jo he dit que són responsabilitats 
d ’ m a  manca de coordinació, la iniciativa de resoldre 
la qual correspon al Govern de  la Comunitat Autuno- 
ma, correspon al Govern de Ia Comunitat AutGnoma. 
I aix3 és tot el que he d i t ,  quc 13 nostra societat no 
es mereix aquest chstig i, per tant, s’han d’instmmen- 
tar tots aquells mecanismes que augmentin cl diiileg 
entre institucions, que malauradament ha estat un di&- 
leg moltes vegades impossible per raons de pertànyer 
a àmbits ideolbgics o a ambits polítics distints, entre 
determinades institucions d’àmbit ìocal i la institució 
del Govern de la Comunitat Autbnoma de les Illes Ba- 
lears. 
N o  té raó en una cosa, Sr. Cafiellas, RO ens dife- 
rencia que nosaltres vulguem un intervencionisrnc o 
un dirigisme cuItural i vostès no, nosaltres tampoc no 
volem cap tipus de dirigisme ni intervencionisme ciil- 
tural, prccisamentt aquest és un dels ternes que de- 
nunciarn, aquesta superposició de nivclIc de govern que 
suposen la preskncia sobreposada i simultània de qua- 
tre polítiques cuftur-aIs moltes vegades o en detcrmi- 
nades Gc3Sioi lS,  distintcs, aixb ci c p e  est5 produint 
CS una superposició de quatre dirigismcs cuIturals, i 
en això nosallres tampoc no hi estam d’acord, no hi 
estam en absolut, d’acord, perb sí pensam que eis  po- 
ders públics tcncn la recponcabiIitat de dinarnitzar cul- 
turaIment la societat, de provocar, si se’m permet i’ex- 
pressió la creativitat, ¡a creativitat dins I’ambit lite- 
rari, creatiu dels distints hrnbits artístics, Fero :ami+ 
de les formcs d’expressió quc avui fan que la cultura 
sigui rrna cosa que va molt més cnllh d’ma sirni3lc ac- 
ció administraliva de cultura, perquè la millor liei-en- 
cia d‘uns ciutadans, que la nostra generació, en defi- 
nitivn. pot cicixar als seus fills, és la capacitat d’en- 
tendre, d’assimitar i d’agafar et món i dc ser c a p a ~ o s  
de resporidrc als reptcs que són eminentment rcpter 
c ~ i l ~ u r a l s  que té el futur clc la nastra societat. El se- 
,?e XXI ve carregat d’aquests tipris dc reptes, i no- 
més C J ~  la rncsura que nosaltrcs fcirii una societat io- 
nanicntali-nent cuIiurrilitzada, sererli capaços (!’haver 
fet quc la nostra airtonoinia, Iiavcr demostrat que Ia 
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ostra autonomia sigui un conjunt d’institucions ca- 
aces de posar el nostre país a l’altura deis concerts 
e països capdavanters arreu del món, I aixh és un fet 
ue només ec pot aconseguir cobre una tasca de di- 
amització, de provocació cultural des dels poders pú- 
lics, que no té res a veure amb dirigisme cultural. 
Política turística, miri, jo crec que politiques ten- 
ents a allargar Ia temporada, a canviar el contengut 
e l’oferta en relació amb la massa vacacional, la re- 
onversió del sector que no diu ni cap on ni amb 
uins límits ni sobre quines bascs, Ia definició de zo- 
es turístiques, la coordiriaci6 o la reestructuració de 
‘oferta, tot aixb configura una serie de mesures de 
‘ditica, turística, pecb no un horitzó que ens definei- 
i, si no exactament, si en línies generals el desti dels 
xcedents que genera ei sector, i perdoni, Sr. Cafiellas, 
ter21 Ia primera vegada que jo li he sentit parlar del 
kstf d’excedents del sector turístic ha estat quan m’ha 
eplicat. Perquè en el seu discurs d’ahir no e n  va dir 
,i una sola paraula d’aquect terna. Aleshores, jo ,  bé, 
eig que coincideix que els excedents del sector h m  
i’anar ;t inversió en infraestructura, en el reequilibri 
ie !’economia, a la reindustrialització, però no diu com, 
... tfsivb de quins mecanismes, quins mecanismes de 
$PoILtica del seu Govern faran que això, canalitzaran 
un increment 
àries per a l’a- 
SB. PRESIDENT: 
:@!Te la paraula el senyor Candidat, Sr. Gabriel Ca- 
!@$, CAAELLAS I FONS: 
z$:?Sr. President. Sr. QuetgIac, els que em coneixen 
fes’!de fa molt de temps saben que som incapnq de 
jaisar tant de temps parlant seriosament. De manera 
pe, j a  que són vostks eIs més tendres en aquesta, per 
10 dir els més joves, perquè n’hi hauria que s’afen- 
hien, els més joves a aquesta Cambra, em permeti 
lue I’acudit, ja que no hi és el Sr. Cosme Vidal, l‘a- 
:udit el faci jo avui. Si jo fos vanidós, avui me n‘a- 
iiria més satisfet i mes ample, perqut a la f i  qualcir 
la dit, cosa que jo no crec, però m’han alabat per pri- 
nera vegada per una cosa que no m’havien alabat mai, 
j’habilitat didèctica, fins ara sempre m’havien dit que 
x a  bastant travat i que no em sabia exprcssar amb 
yreqiiència, moltes gràcies, i ho ha dit dos pics, no 
m. I aixa si que h o  ha dit, de manera que  ja em p i c  
xpuntar un altre tant. 
Té raó quan diu que I’Administració és noslra, no 
l’hi havia d’dtre, a1 Govern, érem nosaltres tot sols, 
?er tant, en aquest sentit, efectivament, és  la nostra 
idministraciii, una administració desgIaciadarnent hc- 
retada que tant dc bo l’hagiiéssirn poguda muntar d’u- 
na altra mancra, no vol dir que això sigui una garan- 
tia que estaria més bcn muntada, pero sí que, sense 
cap dubte, seria diferent. No estaria tan cntremescla- 
da, tan entrevarada, no tendriem tants de prohlernes 
corn hem tengut per posar-Ia en marxa, no bauriem 
tcngut tantes dificultats com hem tengut per poder ca- 
ber amb qui comptavern, amb que comptàvem, corn 
hi comptàvem i com els haviem de dirigir, uns col- 
lectius tan heterogenis. De manera que, en aquest scn- 
tir, admet que si, que hein tcngut només dos anys i 
no  hem pogut fer aquesta reforma, però que hi ha vo- 
luntat absoluta, i una part essencial de1 programa, de 
dedicar-Io a la reestructuració i a la reforma d’aquest 
funcionament administratiu; fins al punt que voldriem, 
si ei Govern quc jo formo té suport suficient pcr cor- 
t i r  a aquesta Cambra, dedicar un departament del nou 
govern, Únicament i cxclusivament per cercar, amb Ia 
collaboració de tothom, amb la collaboració dels qui 
bo coneixen des de dins, quines són les reformes que 
s’ban de dur dec del camp de la normativa, des del 
camp de ]’actuació directa, per simplificar tofa una sk- 
rie de problemes, tota una skrie d e  projectes que s w h  
necessari dur  a t e m e  s i  volem que efectivament siLai 
àgil i dinàmica I’adrninistració. 
Es cert que no tan SOIS estam, RO està millor, sin6 
que està moits de pics, pitjor. Efectivament, hi ha mol- 
tíssimes de qüestions, superades dins 1’Administració 
de I‘Estat, no diguem com, però, eh?, però superades, 
no entrem a discutir de quina manera, per6 supera- 
des dins 1’Adminiatració de ]’Estat, que quan han es- 
tat transferides a Ia Cornunitat Autbnoma, han tornat 
a cobrar una aItra vigència especial en materia de pa- 
gaments, en materia de documentacions necessàries, 
molts de sistemes que l’ildministració Central, pel fet 
de molts d’anyc de d u r  una orientació havia superat, 
quan han passat a 1’Administració de Ia Comunitat, 
han tornat a caure en el principi mateix d’aquí on va- 
ren estar, bé per aplicació de normatives legals abs@ 
lutament, bé per la nccessitat de controlar determina- 
des actuacions per si un cas en aquest Parlarncnt se’ns 
demanaven explicacions, que jo cupOs que cfcctiva- 
ment s’hauran de tornar a superar, però per la via 
dels fets, com ho havia supcrat 1’Administració Ceri’- 
tral, sinó per Ia via de la modificació de la normativa 
i feta des d‘aquest Parlament. Sense anar més eii- 
fora, suposi només el problema que va representar que 
una normativa de caràcter general requeris que per a 
quaIsevol subvenció es dernanàs ei NIF, i va resultar 
que en totes les Balears no hi havia absolutament cap 
associació ni juvenil, ni de tercera edat, ni  esportiva, 
ni tal, que tan sols sapigués el que era el NIF, i va 
haver de representar tota una acció de tornar a refer 
tota una sèrie d’expedients, de tornar a posar en mar- 
xa tota una sèrie d’actuacions que, tan sols, per tina 
cosa nímia, un detaII nimi d’una actuació petita de la 
Comunitat, no vull dir que Ja sollicitud del N I F  sigui 
nimia, sin6 una acció com aquesta va retardar tan- 
tissirn i‘Adrninisiració que va obligar a fer tres vega- 
des la Peina, i no dic si això é s  bo o dolent, simplement 
que hi havia situacions superades que despres varen 
tornar a sortir. 
Jo aIs temes de l ’ordenxih del territori no hi  viill 
tornar entrar, jo li  agraesc que reconegui que airnari- 
CO els temes que vostè havia suggerit que eren un c3s- 
tig per a aquesta Comunitat, almanco qualcun s’ha sol- 
ventat. Perb s i  vtiil tornar a incidir cn el tema iuris- 
tic. 
t 
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Es a dir, certament, jo  no vaig mencionar la pa- 
r a d a  excedent, en tot el meu discurs no la trobarh, 
per» crec que tant al llarg dc Ics discussions del Pla 
de Reindustrialiizació en aquesta Cambra, al final dc 
la Legislatura passada, qiic vaig assumir absolutament 
a I’hora de fer el programa de Comerç i Indústria i 
que vaig advertir que el reduïa al minirn, en benefici 
de no tenir-los asseguts aqui tantes hores més corn hau- 
rien pogut cslar si havíem de refer totes les discussions 
en aquest tema, hi havia darrera de  totes aquestes ac- 
tuacions una sèrie d’incentius per a la captació de ca- 
pitals, d’aqui i de fora, com és natural, quc darrera 
cì’aquesta reconversió aconduïda a base de tota una SC- 
rie d’accions, del que consideram que 6s I’estnictura 
basica de la nostra actuació hotelera, turlstica de qual- 
sevol esment, no només hotelera, sinó en totes les qua- 
litats i en tots els serveis turístics, d’aquesta reconver- 
sió que I i i  ha, és cercar-li un aldicient a qualcu per a 
uns doblers que té, no els hagi d’anar a reconvertir a 
una banda, no els hagi d’anar a invertir a una altra 
banda, sinó que tenguin tota una skrie de possibilitats 
de fer aquesta reconversió de1 nostre propi sector, a 
la recerca d’una major qualitat, a la recerca d’unes 
majors, noves i oportunes possibilitats dc cara a la 
nostra oferta. 
Jo li agraesc, i amb aixb acabo, que vosth es COR- 
verteixin en la nostra consciència, en temes d’acció SO- 
cial, li agraesc perquè, com hcrn dit. abans, qualsevd 
quantitat de doblers és insuficient, hi ha molta Iabor a 
fer, hi ha molt a coordinar i hi ha molt a aportar, jo 1%- 
nic que li puc dir és que al llarg d’aquests quatre anys 
passats, a pesar que no jutjam aquests quatre anys, 
però com que han dit que a un Candidat COM jo se 
I’ha de jutjar no sols per les ofertes que fa, sinó per 
les ofertes més quatre anys d’acció, en aquests qua- 
tre anys passats, a pesar que els fons dedicats i des- 
tinats i posats en e1 pressupost de I’Estat per venir a 
la Comunitat Autònoma, destinats finalistes a aquests 
temes, que són les obligacions que nosaltres hauríem 
primordialment de complir, cada any venien disminuïts 
en percentatge realment seriosos, cada any nosaltres 
hem pogut fer, no se com, el miracle d’augmcntar fes 
quantitats destinades a elles, sacrificant altres accions, 
per convertir i fer possible que aquest pressupost, no 
tan SOIS no minvas sin6 que augrnenths considcrable- 
ment. 1 jo crec que hi ha bastants de sectors deIs que 
es dediquen i dels que tenen al seu càrrec aquestes ac- 
cions que podrien corroborar les nostres opinions, a 
part del que ja diuen per si mateixos els pressupocts 
de la Comunitat. 
EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, estant assenyalada per a Ics 
vint hores d’avui Ia votació d’atorgamcnt de confianp 
i veient, pel ritme dels debats, que això no serà pos- 
sible, en coinpliment de I’articIe 82 del Reglament, em 
plau anunciar que la dita votació tcndrà lloc una vegada 
finalitzat el debat. 
Per continuar, té  la paraula, pel Grup  Parlamenta- 
r i  Socialista, el Sr. Francesc Triay i Llopis. 
EL SR. TRXAY X LLOPIS: 
Sr.  President, Sres. i Srs. Diputats. Fer segona vc- 
gada, soin a una Sessió d’Investidurn a la nostra Co- 
.munitat RutOnonia, corn a conseqüència d’unes elec- 
cions celebrades amb llibertat, unes eleccions prbpies, 
Tines elcccims de la nostra Comunitzt Autònoma. E que 
el poble, no hi ha  dubte, que amb la seva pal-ticigacib, 
ha expressat, ha ratificat la seva voIuntat d‘autogoverii 
a la nostra Comunitat. Pels que hem tengut [‘honor de 
participar en el proc6c de construcció de 1’Autonomia 
des de la redacció de l’Bstatut, crec que per poc quc 
sapiguem distanciar-noc de la brega política quotidia- 
na, hem de reconèixer que el camí recorregut €iris avui, 
Cinc a aquesta segona Invcstidura, 6 ,  satisfactori. En 
aquest sentit, jo vull fclicitar tots els Diputats i tots 
els Grups Parlamentaris aquí presents. 
Pero n o  podem dedicar massa temps a congratu- 
lacions de tipus institucional, perque no basta veure el 
bon funcionament electoral de les nostres institucions, 
no basta veure que d’ma manera normal i natural ens 
reunim aqui  a elegir avui un nou govern, a elegir, mi- 
llor dit, un nou President. TambC hem dc tenir en 
compte que I‘arrelament de Ics institucions autonumi 
ques passa necessàriament per la millora real de les 
condicions de vida, de la qualitat de vida de tots els 
ciutadans. I que sense aquestes millores, sense aquests 
resultats, I’Autonomia pot quebrar, l‘Autonomia, si fra- 
cassa la confiança popular en ella, pot fracassar. I per  
aquí, eIs resultats de I’Rutonomia, entram ja  en eI que 
és la politica, en el que és la gestió, les prioritats i 
Iec formes de governar. Per tant, entram en el que és 
substantiu d’un debat en el quai el Candidat a Presi- 
dent ha presentat el seu programa, Ia seva proposta de 
govern per a quatre anys. 
Ei Parlament configurat per a les eleccions de juny 
i que avui exercirà una de Ics seves més altes fun- 
cions, la d’elecció del President de la Comunitat, és  
certament diferent de I’anterior. Hi ha una nova dis- 
tribució de forces, hi ha un nou equilibri de forces 
politiques, un nou disseny del ventail parlamentari, I, 
com que el final de la sessió d’avui està pruu anunciat 
ja, és  també sabut que eI President no aconseguir& una 
majoria absoluta, quc ei President haurà de governar 
amb un govern de coalició minorithia. I no hi ha dub- 
te, i el Sr. CañeIlas ho ha dit, que si dificil és gover- 
nar en minoria, i si dificil és també governar en coa- 
lici0 postelectora1, mo1t més difícil possiblement hau- 
rà de ser governar en unes circumstàncies que exigei- 
xin juntar aquestes dues condicions. Perii precisament 
aquesta condició de govern minoritari és la que dóna 
al Parlament el paper més important, és la que dóna 
al Parlament un  paper central, no tan sols en el que 
és la seva tasca habitual, pròpia i inseparable de l’ac- 
ció IegisIadora de la discussió i del debat, sinó també 
perquè del Parlament sortirà la direcció politica i sm- 
tiran, també, no hi ha dubte, decisions polítiques. I 
en aquesta situació, la governabilitat exigeix una sin- 
gular atenció per part del Govern al Parlament, No 
tan solc per cercar aquests grans acords o els acords 
puntuals per treure endavant les propostes de govern, 
sinó també per executar, per aplicar Iec lleis que aqui 
c’aprovin, per f e r  realitat els irnyiuIsos i les directrius 
que  el Fadament marqui i que moltes vegades snrgi- 
ran de grups, dc minories que no  son ICS que doncn 
suport al Govern. I ,  decafortunadamcnt, aquesta 6s una 
experiència ja viscuda. L’anterior Govern, prcsidit per 
I’avui Candidat, no ha estat espccialment preticupal per 
donar compliment als acords del Parlament, pcr facili- 
tar I’acció deIs parlamentaris, per sintonitzar amb inc- 
quívoques expressions de voluntat del Parlament, en 
relació amb la politica de1 Govcrn. Estigui segur, se- 
nyor Candidat, que eIs problemes d’estabilitat del Go- 
vern, que els problemes de governalriilitat de la Corrin- 
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dtat Autònoma, si arriben a presentar-se, tindran com 
. h i c  ongen i causa, una escassa o esbiaixada sen- 
ibiiìtat parlamentària del prbxim Govern. 
Com 4s lògic, varn sentir amb la màxima atenció 
k totalitat dei discurs del Candidat, i en el discurs no 
ii hem trobat senyals d’una . nova voluntat d’acord, 
[’entesa, de collaboració entre les institucions publi- 
pes, no hem vist, no hem sentit propostes, idees, ca- 
ials per tai de millorar les rnassa deteriorades rela- 
:ions amb el Govern dc la Nació, no sabem si està 
t no d‘acord, com s‘ha estat a Catalunya, com s’ha 
ctat al Pais Basc i a d‘aitres Comunitats Autonomes, 
.mb la creació d’una Comissió de Cooperació entre el 
iovern de la Comunitat Autbnoma de les Illes Balears 
e1 Govern de la Naci6 que, de caràcter paritari i al 
nés ait nivell, garantesqui una comunicació perna- 
ient i sigui el Hoc regular per tractar qüestions de 
ranscendència per a la nostra Comunitat, siguin o no 
ompetència de la Comunitat, que serveixi per vigilar 
1 compliment dels convenis existents i plantejar les 
iossibles desviacions o els nous convenis a subscriu- 
e,:per, estudiar noves transferències, per, en tot mc- 
gent, ipoder establir fórmules de col.laboracio i d’ac- 
uac,ió,conjunta. En una paraula, que pugui ser un inc- 
niqeptkper superar les reiterades tendències a deixar- 
@kil-qsi~r un sentiment d’,auto-marginació i de vic- 
sident en funcions, senyor Can- 
.,preocupaci6 per als socialistes 
.de?les *Illes $Balears amb els 
n;esperit d’equidat, de neutra- 
tinuárh. el sectarisme i la dis- 
- quatre anys? Diputats i Dipu- 
ad+s,i!ïWï.ä$ires . Dippt,ats - i  Diputides d%quest Paila- 
+_, aq$’precentc, han repetit a diferents pobles, du- 
ant la &panya eiectoral, que de guanyar les esquer- 
els socialistes, les candidatures progressistes, se- 
pns,,els pobles, segons eis casos, se‘lc acabaria la ma- 
flelía, si, Ia mamella, o sigui les ajudes, les subven- 
ions, ies aportacions econbmiques. Amb la concepció 
p e  els Pressuposts de la Comunitat Autbnoma o del 
bnsell Insular de Mallorca, on són les mateixes ies 
najories, són una mamclla per corregir resuItats elec- 
orals, quin pais, senyor Candidat, podrem construir? 
ara, que el 70 % de Ia població dc les Illes, mes o 
manco, té batle socialista, més que mai estam preocu- 
iats per la possible continuitat d‘aquecta patrimonia- 
ització del poder autonumic. Ahir, el senyor Candidat 
g a i a  als seus electors el suport rebut, eh to ra l ,  jo 
sper que aquest agra’imcnt no passi de ser una fór. 
nula de cortesia, i no es tradueixi en cap tracte de 
avor en perjudici de les personcs o dels municipis 
lue no l’han votat. Segur que no ser& així. Però, per 
i de cas, estarem vigilants, estarem a l‘aguai’t, exerci- 
e m  la nostra Rinció fiscalitzadora per evitar que, en 
unci6 dels resultats dcl juny, nu hi pugui haver, en 
1 futur, municipis de primera i municipis de segona. 
En relació amb els Consells Insulari, només vull  
ecordar que els socialistes hem impulsat i hem parti- 
ipat en to t  moment en la redacció de la Proposici6 
‘:e Llei que va ser presentada al Parlament al final de 
3 passada Legislatura, i que  ’tia arribat el moment de 
3 seva immediata tramitació, si cls altres Grups que 
a van redactar, f i h i a m e n t ,  hi estan d’acord. Sobre 
questa questió vull exprccsar e1 manteniment de  la 
iostrn djsposicii, nies nherta i franca de  diàleg i dc 
ol~lahoració, no tan sols pcr  aprovar la Llei, sinu tam- 
bé per posar en manta el procés ja inajornabie d’as- 
signació de competències als Consells Insulars, i corn- 
pletar aixi, en benefici dei ciutadà, la peça institucic- 
na1 més delicada de ]’Estatut d’Autonomia, aconseguint 
CI difícil equilibri entre Conselis Insulars, satisfactb 
riament dotats en el competencia1 i en I’econhmic i 
que omplin les Iegitimes aspiracions de descentralitza- 
ció del poder poiitic i unes institucions unitkriec, e1 
Govern i el Parlament de la Comunitat Autiinoma ple- 
nes, també, de contingut i de sentit. 
Aquesta cooperació institucional cap endins de la 
nostra Comunitat, Govern, Conselk Insulars i Ajunta- 
ments, és necessària, no tan sols en relació amb la 
necessària equidat que eviti tractaments discrimina- 
toris, sinó que també és necessària una cooperació per 
fer, per construir. No  hi ha dubtes que a aquestes ho- 
res dcl debat, és  dificil ja dir coses que no hagin es- 
tat tocades, pero vull fer un esment espcciaI a la ne- 
cessitat d’un pacte cultural entre totes lec institucions 
de In nostra Comunitat que faci l’esforq conjunt d e  do- 
tar de la infraestructura i l’equipament cultural neces- 
sari i que aiiladament serà difícil d’aconseguìr, que és 
necessari fer un esforq entre totes les institucions per’ 
superar I’analfabetisme, que és necessari fer  un esforç 
en altres temes que ei mateix Candidat ja ha trac- 
tat en el seu discurs, perb que tarnbe han de ser a la 
ment de tots, corn són els tractaments de les drogo-de- 
pendències, Ia Llei d’Rcció Social, etc. 
La construcció politica i jurídica de 1a nostra hu- 
tonornia, el desenvolupament del nostre Estatut té en- 
cara moltes questions pendents, no tan sols en e1 terna 
que acabo d.e tractar dels Consells Insulars, i que 
hi ha dubte que ha de tenir la màxima prioritat, no 
tan sols en relaci6 amb les Lleis que tots coincidim 
a urgir i que van ser mencionades: la Llei de Funci6 
Publica, la Llci dei Síndic de Greuges, la Llei del Pa- 
trimoni de la Comunitat i, lbgicament, la seva aplica- 
ció eficaç, que hem d’engegar CI funcionament de la 
Sindicatura de Comptes. Pero, prccicamerit a causa ù’a- 
qiicsta encara nccesshria feina de desplegarncnt de 
]’Estatut, de funcionament de Ies noves institucions, 
és  pel que creim que 6s una mica prematura una re- 
forma de l’Estatut, scnse voler negar que bi pugui ha- 
ver, scnse dubte, qüestions, mecanismes, instruments 
que  siguin millorables. Sembla quc seria prudent te- 
nir una més exhaustiva aplicació, una pràctica més €10- 
balrncnt experimentada de tots c1.s seus mecanismes, 
no obstant aixb li vu11 dir que estam oberts a estudiar 
conjuntament totes les qüestions que, per les quatre 
condicions de salvaguarda que eI Candidat ha posat en 
la seva expressió, jo crec que molt meditada i, a la  ve- 
gada, critica, que d& que probablement haurícm de 
conternpIar la possibilitat de revisar I’Estatut, crec que 
aquestes cauteles quatre vegades posadcs a lu  seva ex- 
pressió dc revisar I‘Estatut, tarnbC expliqiicn que per 
part del Candidat contempla aquesta qiiestib a m b  lin 
gran esperit de p rudhc ia  i de qiiestib no urgent ni 
prioritaria, situaci6 que nocdtres, dins la màxima apei= 
tura per disc.utir totes ICC qilestions, aquestes llacunes 
i aquestes dcficicncies que s’avanccn, compartim pl?- 
nament. 
Un altre punt important sobre e1 qual vull cxpo- 
car la posició dei Gxxp Socialisia 6s el de les compc- 
tèncicc autonòmiques. La nostra posició 6s cìara, en 
primer lloc, un exercici rcaI i eficac d e  les compctkn- 
cics que CS tenen, que f a  doc, tres anys que van ser 
transfci-ides i que, c n  molts de casos, no hnri  estai ob- 
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jecte d’aplicacih, que no hi ha hagut una actuaci6 po- 
sitiva de lec possibilitats que donen, que hi ha am- 
plies cornpetkncies, entenc que a quasi  totes les Con- 
selleries que estan sense explorar i sensc estrenar. 
Aquesta crec que és la primera prioritat a dur enda- 
vant en matèria de competències. Per altra part, corn- 
pletar el llistat de les competències de la primera eta- 
pa i que van ser deixades de banda en aIgun cas, ja 
hi ha hagut una referència aqui, durant el debat al 
cas concret del ferrocarril, crec que per manca de vo- 
luntat negociadora, perquè, per desgana, perquè no es 
van saber superar a un determinat moment les dificul- 
tats, és un aspecte de les competències que considc- 
ram important, que pot donar una millora a un trans- 
port important per a la nostra illa de  Mallorca i que, 
suposam que no hi haurà qüestions ideolvgiques en 
contra del transport públic que impedeixin arribar a 
un acord, acord al qual han arribat la majoria, si no 
la totalitat, de les Comunitats que tenien aquest tipus 
de ferrocarril, de via estreta. 1, en tercer Uac, anar cap 
a I’ampliació de competències de forma selectiva i a 
partir de la gestió. El Candidat en citava tres ùe prio- 
ritaries; aigücs, educaci6 i sanitat o exactament supòs 
que vol dir INSALUD. Són, sense dubte, les més im- 
portants, la tercera, INSALUD, a la vista dc Ies difi- 
cultats de fcc Comunitats Autònomes que l’han assu- 
mida, crec que hauríem d’anar en peus de plom abans 
d’anar a l’ascurnpció d’aquesta competencia. En qual- 
sevol cas, creim que s‘ha d’anar avanqant cap a l’am- 
pliacio competencia1 per la via dels convenis de gestió, 
molt especialment en matèria educativa, corn han fet 
altres Comunitats Autònomes amb Estatuts pareguts, 
similars al nostre, convenis per gestionar l’educació 
compensatbna, la qual cosa ens permetria entrar, sen- 
se mks dificultats, en el que va ser acord del Parla- 
ment de la passada Legislatura en matèria d’analfabe- 
tisme, anar avanqant cap a la planificació educativa 
que, com se sap, és  una de les més importants àrees 
de decisiCi dins el conjunt del sistema educatiu i que 
permet decidir on s’han de situar, on s’han d’emplapr 
els nous centres educatius i quines h m  de ser les se- 
ves característiques per arribar fins als cicles educa- 
tius bjsics. De manera que, l’atribució per Llei Orgà- 
nica de la titularitat juridica sobre la competència, 
coincideixi amb una presencia rea1 i eficaq de la CO- 
munitat Autbnoma en el sistema educatiu. Per tant, es- 
tarem per una politica de consolidació de les competèn- 
cies actuals i d’ampliació de competències sobre bases 
siilides de gestió. I, a1 contrari, no participarem d’una 
politica que només cercàs enfrontaments, que només 
j u g h  a fer oposició des del Govern de la Comunitat 
Authnom al Govern de Ja Nació, perquè entenem que 
hi ha altres instàncies, i molt exactament ics Corts Ge- 
nerals, on el Grup Papular, on Aiianqa Popular, pot 
practicar aquesta oposició al Govern de la Nació. 
Ei discurs del Candidat, encara que construït amb 
bastants d¢ tòpics, és indubtable que conté moltes pro- 
postes qcic s i i n  molt genèriques, pero que dificilment 
són rcbutjables, pero la política no  pot estar fcta tan 
col de paraulcs, senyor Candidat, Sr. President cn fun- 
cions, la p l í t i c ü  necessita fets, necessita resultats. I 
entre les paraules i els fets del Candidat hi ha un abis- 
me insalvable, Facta non verba, segons l’exprecsió clas- 
sica llatina, i els fets de quatre anys no s&i concilia- 
bles amh lec paraules d’ahir. 2 s  més, moltes paraules 
ci’ahir són paraules dc fa quatre anys, pcr tant, quina 
Ec la credibilitat d’aquesta oferta? Ara, CI scnyor Can- 
didat ja no pot gaudir de cap tipus de IienePici de1 
dubte, el Candidat ja no és un desconegut, ha estat 
President quaire anys, tots sabem el que ha fet i el 
que ha deixat de fer, quins són eIs seus suports s e  
ciaIs i econbmicc, quina és la seva preocupaciú cultu- 
ral, quina política urbanística de cada dia amaga la 
fullaca de les grandiloqüents declaracions planificado- 
res. Quina ha estat I’Adrninictració que ha creat, enca- 
ra que sigui un terna que ja hagi contestat prèvia- 
ment. Coneixent aquestes qüestions, aquestes realitats, 
només podem concloure que ei Candidat practica un 
verbalisme excessivament demagbgic i buit, que només 
provoca la incredulitat. 
Ens proposa reiteradament la necessitat d’una col- 
laboració, d’un diàleg parIamcntari permanent. Propoc- 
ta segurament interessada i procedent dc Ia seva prc- 
visibIe debilitat parlamentària, i probablement nies des- 
tinada a1 Grup, diguem-li frontissa del CDS, que no al 
Grup ParIamentari Socialista, però, en qualsevoI cas, 
malgrat no hi hagi una voluntat negociadora o no hi 
hagués una voIuntat negociadora amb tota 1‘0posici6, 
benvinguda sigui la proposta, quan comencem a cami- 
nar veurem fins a quin punt podem compartir ei camí. 
NosaItres estam oberts al diàIeg, estam disposats a col- 
laborar, a construir les institucions dc la nostra Au- 
tonomia, a resoldre els grans problemes de la riostra 
Comunitat, de la cultura, de1 turisme, de l‘agricuItura, 
de ]’ordenació dei territori i de la defensa del paisat- 
ge, del benestar, en general, de la població, com ho 
hem fet sempre, des de lec nostres posicions, des de la 
nostra reprcsentació popular, des del nostre paper d‘al- 
ternativa progressista al Govern de dretes que el Can- 
didat formara. 
Pcrb perque el diàleg que ofereix es pugui pro- 
duir, fa falta un clima, una forma de governar dife- 
rent. S’hauria d’aconseguir rompre Ia identificació que 
existeix entre Govern de dretes i, si se’m permet l‘eu- 
femisrne o l’exprecsió edulcorada, la poca pulcritud al 
maneig dels doblers i de les influències del poder pú- 
blic. Facin un esfor$ per evitar-nos ei deure de dur 
aquí qüestions que tan desagradables són pcr als Di- 
putats q u e  les plantegen com per als membres del Go- 
vern i que, a més, segur, que no fan més que debili- 
tar la confiança dels ciutadans en lec institucions de- 
rnocrktiques, Volem ser constructius, no ens obIiguin 
a ocupar-nos de qüestions aspres i agres relacionades, 
no tant amb eIs objectius de I’acció política, sinó amb 
la Forma de governar. 
Pero, a Ia vegada, el diàleg, la voluntat d’arribar 
a acords no és una vàlvula unidireccional, no és un 
carni d’un coi sentit, és un camí d’anada i de tornada, 
i nosaltres també dcmanam un mateix esperit, un ma- 
teix dialeg per a Ies propostes legislatives, d’impuls a 
l‘accib del Govern, de directrius polítiques que p!ante- 
gi el Grup  Parlamentari Socialista per dur  a la p r i e  
tica 3 través del Parlament. Nosaltres preteiiim que 
una part substancial del nostre programa clrctoral és 
pcrfectament assurnibIc per la via del dideg, per to- 
tes Ics forces aquí presents, e1 nostre és un programa 
autonomista, progressista i soIidari que ha rncrescut un 
suport important de la població, minoritari, per;) irn- 
portant,  pensat pcr a un h i c  destinatari, el poble, i 
amb lin Uiiic objectiu, millorar la qualitat de vida i 
incrementar els nivells dc benestar, Aquest ec el pa- 
per d’opocicih que ens proposam practjcar durant la 
Legislatura quc corrienGa, una oposici6 vigilant, irnpul- 
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I)=, dialogant, critica, però, a la vegada, alternativa i 
onstt-uctiva. 
Moltes gràcies. 
:L SR. PRESIDENT: 
ellas. 
Té la paraula el senyor Candidat, Sr. Gabriel Ca- 
IL SR. CARELLAS I FONS: 
Sr. President. Sr. Portaveu del Grup Socialista. Hi 
a una nova distribució de forces, aixb és evident, hi 
a unes forces que hauran de jugar un paper decisiu 
I’hora, per què no dir-ho així?, de donar la rab a un 
llevar-la a I’altre, aixb 6s evident. N o  hi ha majorics 
lares, es cert, i qualsevol ho veu, el que u mi no em 
.areix normal és  que desprCs d’aquests quatre anys 
ue hem passat, avui només hagi canviat en la seva 
xposició el to de  veu. Fa una estona, el representant 
’Esquerra Nacionalista, em deia que no m’enfadiis, li 
arantesc quc no m’enfadaré, motius, crec que n’hi 
auria prou. Dic que n‘hi hauria ben prou, perqug eI 
cu començament, de l’exposició d’avui, i no em refe- 
esc a les primeres paraules, que sí han estat molt 
mables, em perdonarà, però crec que no és de rebut. 
. , . ,  Si durant quatre anys, que jo em pensava que ve- 
.Lem a parlar dels altres quatre, però sempre acabam 
!atlant” de!s quatre passats, si durant quatre anys hem 
rdinació entre les ins- 
aci6 amb eis mu- 
dir. fes coses pel 
que .només hi havia 
icipi, perquè pens 
importants d’aquect Go- 
que fixaven unes con- 
zacions en comú entre 
i s’hi acoilia, tenia pos- 
ibiiitats de dur a .terme unes realitzacions, i ei qui no 
>i:acollia, no en tenia, de possibilitats. I ja no parlo 
ië;I‘acci6 que s’ha realitzat des dels Consells IncuIars, 
res hi haurà que surtin en el seu moment a 
r I‘acció de cadascun dels Consells Insulars i 
%%rec que s‘hagi de menester que jo rompi ara cap 
(&ça en funció d’aquestes actuacions, pero jo crec que 
i$;! ha cap ajuntament, de cap municipi d’aqucstes 
Ues,,’,a’excepciii d‘un, que pugui dir que hagi anat al 
@vc+ i no hagi trobat resposta adequada a les seves 
$$scions, a les seves peticions, independentment que 
:$koIor polític de qui governava en aquell municipi fos 
tel Partit Socialista, fos dels Independents, d’un o al- 
re sentit, fos del Partit Socialista Mallorquí, qiie qual- 
uns e n  tenia, Pos d’Unió Mallorquina, o fos qui fos. 
ii de cap illa, simplement s’ha volgut crear I’enfronta- 
tient entre un municipi que no s’ha acollit a cap d‘a- 
pestes peticions, absolutament a cap, i el Govern de 
a Comiinitat i, sense cap dubte, no ha quedat pel Go- 
‘ern de la Comunitat, perquè quan s’han exposat, via 
lecret, les condicions per acollir-se a uns beneficis, 
p i  no s’hi acull és perquè no vol. 
Pcrò treure aquí i avui una cosa tan poc oportuna 
:om s i  panyar  uns o guanyar e:s altres serà, represen- 
ar8 perdre la mamella, jo crec que al final, entre tots, 
inibarem a rebascar el concepte del que  és fer políti- 
:a i la capacitat d’entendre quina t s  la nostra funció 
luan assumim aquesta responsabilitat. Patcimonialitzar 
:I poder, i ens ho diuen vostes, avui i aquí, q,um és 
ipini6 generalitzada que si qualque citstig han tengut, 
Ie carhcter elector-al, és  precisament pcr aquesta pa- 
trirnonialització del poder, exercida al llarg dels dar- 
rers anys, i, no, la frase no es meva, pcrD hi vull pas- 
sar per alt, ho vull deixar anar. Vull entrar en aques- 
ta altra nova concepció que hem de tenir cara a aquests 
prhxirns quatre anys. 
I, en aquest sentit i en aquest moment, inclouré 
dins aixb, que deix a part el tema del tractament dels 
doblers, j a  hi tornarn a ser, perquè si vostS diu que 
durant la campanya qiialc<i ha parlat de la marnclla, 
n’hi ha d’altres que han parlat de les mans brutes. Dei- 
xem estar aquests lemes aquí un estan, deixant-los a 
cada moment amb el judici que ha fet d‘aquestes dues 
accions puntuals de Ia nostra politica el poble d’aques- 
tes illes, i no entrem nosaltres a complicar-li i a esme- 
nar-li la plana a aquells que saben realment ei que els 
convc. 
Com que, per altra banda, en els únics punts con- 
crets amb qui? vostè ha entrat ha estat en l’explicació, 
no del que el separa del meu programa d’hvestidura, 
sinó del que és la base fonamental del seu programa 
eIectoral, que són aquests tres temes bàsics, que és 
prematur modificar ]’Estatut; que primer cal desenvo- 
lupar competències que tenim, segons, que cal assumir 
aquestes poques que ens queden del primer tram, un 
moment, sempre i quan la negociació sigui prou con- 
venient per a aquestes illes, s i  no, no, si el Cerrocarril 
I’he d’assumir amb un valor zcro i amb un dèficit dc 
200 milions de pessetes, no l’assurnire, mentre la dis- 
cussió duri i el pugui arribar a assumir amb unes con- 
dicions millors, a no ser que aquest Parlament rn’ubli- 
gui al contrari en funció del meu caràcter minoritari. 
Ha dit ben clar no a assumir altres competkncies, 
que jo no he dit les tres més importants ni les tres 
més prioritàries, n’he dit simplement tres, per no haver- 
les d’enurnerar totes, Ics ires, tal vegada, les de més 
volum, les que més es veuen, perb no les més priori- 
tàries, en poden venir d’altres no tan importants i ser 
tan prioritàries corn aquestes. 
Deixem, idò, que de tota la seva intervenció, jo en 
dcstaqui solament dues paraules, d’avui endavant no 
als enfrontaments, que seria una cosa realment ben 
dita. No als enfrontaments i sí a cercar aquest benefi- 
ci del pobie balear que vostè ha anunciat com Ia fina- 
litat mjxima que crec que també I’acsumirn tots. S i  
que de I’accuació entre tots els Gmps Poliricc milIorem 
el nivell de vida, t repem un programa fet pel poble, 
perquè el nostre també ho és, i que entre tots, d’aques- 
ta acció aconseguim que aquest programa, que jo com 
a Candidat els vaig presentar i que és buit, s’ompli al 
llarg d’aquests quatre anys, i així realment el poble ens 
ho agrairà a tots, i na  com ha passat ara, només a 
uns i als altres, no. 
EI. CR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat ST. Francesc Triay i Llo- 
pis, 
EL SR. TRIAY I LLOPIS: 
Grhcies, Sr. Prcsident. El pobIe ho ha agraït a part 
repartides, ni vostes han tingut tanta victòria, que es- 
tan en situació pitjor que fa quatre anys pcr governar 
la Comunitat, ni nosaltres hem tengiit tanta dcrrota, 
que, al cap i a la fi ,  tenim 109.000 vots cn aquesta Co- 
munitat, no s6n suficients per governar, però són una 
quantitat important, que ja voldrien, supbs, els altres 
tres Grups d’aquesta Cambra, tenir representacions pa- 
regudes. Per tant, cadascun tenim la representacib que 
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cns correspon i fareni aqui. al Parlament, ei paper que 
ens corrcspon. Sr. Cañellas, no ens han guanyat per 
onze a zero, ens guanyat per s i s  a cinc, esta bé, però, 
res mec, se n’han dut els dos punts, peril també n’hem 
marcat cinc. 
El nostre programa electoral no era el tema de 
discutir aqui avui, tampoc no he cregut oportú vcnir 
a discutir mesiira per mesura el seu discurs, ho han 
Pet altres Portaveus i ho han fet brillantment, jo ci-ec 
que era mEs oportú plantejar aqui unes idees genèri- 
ques que ho lligassin tot, que fossin I’esperit del que 
ha de ser Ia nova Legislatura, i és inevitable per plan- 
tejar iin esperit d’ma nova Legislatura amb un Can- 
didat que 6s un President en funcions, que ha estat el 
President durant quatre anys, fer unes referències al 
que han estat les bkstiec negres dels quatre anys pas- 
sais, per evitar que es tornin a reproduir en els qua- 
tre anys pròxims. Per tant, tant de bo aquesta, diguem, 
no haver-se enfadat, perb quasi en aquest tema, tant 
de bo que per Ia ccva part i per la meva sigui la dar- 
rera vcgada que hagi de mencionar determinades qiies- 
tions cn aquest Parlament, perb he cregut que era ne- 
cessari fer aquestes mencions avui, era necessari avui, 
s i  és  possible, tancar una etapa, altra questió és, Sr. 
President, que siguin creïbles les seves propostes de 
política prhctica, de política operativa, nosaltres creim 
que no ho són. Crcirn que no ho són perquk hem vis- 
cut quatre anys amb les mateixes propostes, i hem 
vist com s’anaven ajornant, com no s’aplicaven, com 
cada dia es feia una politica distinta 1 contradictbria, 
pìenament contradictòria en cl dia a dia amb els grans 
plantejaments genèrics que es duen aqui i que eren Ta 
gran idcolagia que tractaven de transmetre, i que nos- 
altres creim que no es correspon a Ia seva realitat pa- 
litica, perb açb ja  ho anirem veient perquè ,ja tamb6 
h e  hem vist els quatre anys, i per això nosaltres ec- 
tam absolutament oberts a tot diàleg, oberts a tota col- 
laboraci6, en aquest Parlament no ha faItat mai la col- 
laboració del Grup Padarnentari Socialista quan c’ha 
volgut, la Llei de Consells Insulars ha arribat al final, 
ha durat molt, pero ha durat molt per a tothom, ha 
durat molt, perb el Grup Parlamentari Socialista hi ha 
estat €inc al darrer dia, fins que s’ha presentat, i així 
amb totes lec qüestions, aqui on d‘ma manera con- 
junta s’ha voIgut fer feina. Per tant, aquesta és Ia si- 
tuació. El nostre programa electoral, Sr. President, Sr. 
President en funcions, Sr. President a partir de diven- 
dres, el nostre programa electora1 vostè el coneix, és 
un programa electoral molt complert, segurament i per 
pura immodhtia el més complert de tots els Grups 
Parlamentaris o de tots els Partits presentats a Ies elec- 
cions, segurament, excessiu, excessiu, un programa que 
te, no sé, qualcú les va comptar, quatre-centes no sé 
quantes mesures concretes, no eis tres criteris de col- 
laboració entre les institucions, d’honestedat en la ges- 
tió piiblica i d’eficàcia que, efectivament, han de ser 
criteris directors i ho consideram important, perù 
aquests cstan emmarcats dins totes aqucstes mesures 
concretes que ja vindrà oportunitat, dia a dia, de con- 
trastar les diferències i d e  congratular-nos en les coin- 
cidències, però, precisament avui era imprescindiblc 
marcar aquest esperit. 
1 realment, he d’insistir, perque no puc acccptar 
ICC seves cxplicacions, he d’insktjr que no tots els ajun- 
taments han trobat les mateixes oportunitats, que uns 
han lrobat facilitats i els altres se’ls ha aplicat la le- 
gislació vigent, com diuen els funcionaris en ei seu 
llenguatge habitual, que uns han trobat acceleracions 
per dur endavant els SCUS projectes, i uns altres n u  
han trobat més que frenades, efectivament a ningú no 
se li lia dit, tu no tindràs aquests tipus d’ajudcs, perD 
n’hi ha hagut que han tingut ajudes extres, que han 
tingut ajudes no reglades, ajudes discreccionak, i al- 
tres no les han tingudes mai. Això ara 6s niés irnpor- 
tant que mai, ara és mes important que mai, quan j a  
hi ha  una gran quantitat d’ajuntaments quc no seran 
de batle de Ia majoria que vostès tindran, és especial- 
ment important i li puc assegurar quc estarem espe- 
cialment vigilants, com li deia anteriorment, que es 
compleixi aquesta escrupolosa neutralitat dc les insti- 
tucions, davant lec necessitats dels ciutadans que Iliu- 
rement han elegit uns batles o han elegit unes majo- 
ries que han donat lloc a uns batles que no correspon- 
guin amb el Govern de la Comunitat. 
Un tema concret que aquí es planteja i que, bC, 
tal vegada no mereix un corncntari dins aquest tipus 
de consideracions tan generals i tan serioses. El tema 
del ferrocarril de via estreta, jo estic absoIutament d’a- 
cord amb el que es planteja, que són necessàries unes 
compensacioi~s econbmiques per un dkficit, perh si al- 
tres comunitats han aconseguit, han negociat i han ar- 
ribar a un acord amb aquestes compensacions econ4- 
miques, per quC la nostra Comunitat fa tant de temps 
que ja ha abandoiiat absolutament aquesta ncgociació? 
Em sembla que no hi ha un inter&, és  poc justificable, 
realment, aqui, Es clar que no hi ha hagut un acord, 
pero, hi ha hagut una voluntat insistent en arribar i! 
aquest acord? Crec que a partir de Ia pròxima setmana 
s’hauria de reiniciar aquest terna, per veure si, tal ve- 
gada. el que no s’ha fet  en quatre anys, resulta que en 
un mes es pot resoldre, i 6s una qüestió mes que pot 
donar un bon servei a la nostra Comunitat. 
Per altra part, Sr. President, I’esperit dei meu dis- 
curs, a pesar d’aquestes declaracions, que no l i  han 
agradat i que era, per la nostra part, obligat fer, E s  
un esperit absolutament constructiu, és  un esperit ab- 
solutament de fer feina en aquest Parlament, com l i  
deia, probablement vostè, ei seu Partit no compti amb 
nosaltres a l’hora de dur endavant aquest tipus de dia- 
leg, o nomes hi compti quan es donin circumstancies 
molt especials que el duguin a haver, quan se Ii hagin 
tancat altres portes, el nostre ecperit és genèric, nos- 
altres estam oberts a la col~laboracio, a Ia coNaboració 
amb e1 Grup del Govern i a la coI~laboració amb els 
altres Grups, per dur endavant iniciatives, per dur en- 
drivant propostes, per iegisIar, per modificar les pro- 
postec de 1Iei que dugui el Govern, en una parada,  per 
jugar el paper, al Parlament, que ens correspon i per 
infIuir en la puiítica de les Illes des de la nostra res- 
ponsabilitat parlxnenthria. Nosaltres no tindrem, bb- 
viament el poder executiu, perb tenim un pes impor- 
tant dins aquest Parlament i el volem jugar, perque 
es dugui endavant, perquè es noti, perquè per aixù, 
precisarnent, vostès són un govern en minoria. I per 
això rambC insistia en l’important que és a la prbxi- 
ma Legislatura que les decisions que es prenguin e n  
aquest Parlament, que Ics iniciatives que aqiii s’aprri- 
vin, que les lieis que aquí es promulguin, hi hagi una 
vo!untat de dur-Ics endavant i d’executar-lec per part 
ciel Govern, voluntat que, desgraciadarnen[, i’expcrien- 
cia és negativa, no hi ha hagut una generaiitzada vo- 
luntat de complir els desitjos, la voluntat, les expre- 
sions del Pariament, i crec que és imprescindible q u e  
en aquesta Legislatura. s i  aquest esperit de dikleg qric 
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s planteja d'una manera reiterada té realment un fons, 
n fonament, és imprescindible que canviï i que es tor- 
i en una postura positiva. 
Moltes gràcies. 
L SR. PRESIDENT: 
ons. 
Té la parada  el Candidat, Sr. Gabriel Cuiiellas i 
:L SR. CAnELLAS I FONS: 
Sr. President. Senyor Candidat, senyor Portaveu 
-ja no sé ni el que dic-, senyor Portaveu, quasi qua- 
i ho havia arreglat, en la segona intervenció, quasi 
uasi ho havia arreglat, llàstirna quc aI final, la dar- 
z r a  frase no hagi estat molt afortunada. Per6 com que 
3 crec que a un moment determinat s'ha de tallar 
mb aquest tipus de controvèrsia, jo em quedo única- 
ien1 i exclusivament amb aquella que més agradable 
:gui per acabar una sessió COM la d'ami, aquella que 
zsstb mateix ha anunciat i que ha dit que aixù és l'i- 
ici .de l'esperit de la nova Legidatura, no en absolut 
I de Ia velIa, nosaltres hi farem, per part nostra, tots 
IS mxtres millors esforços, 
i c .  
ntan AP-PL, te la paraula el Sr. 
Ortea, Portaveu del Grup. 
Sres. Diputados. El 
Popular y del Parti- 
Amara un Candidato 
a Comunidad AuîÓ. 
om$ $&á'Llos ;prSximos' cuatro años, y lo ha hecho 
3r-%nten'der 'que el respaldo popular obtenido en las 
isadas elecciones, que supuso para nuestra coaiición, 
b n h s  de una importante subida en el número de vc- 
?s# la obtención de la rnayoria relativa de los mismos, 
!:debía fundamentalmente a dos razones, 13 primera, ia 
ifinición clara de unos objetivos politicos acertados, 
rbximos a las necesidades y apetencias de un  núme- 
,'$mportante de ciudadanos, y la segunda, la confian- 
(fiin que un Gobierno presidido por el Sr. Cañellas 
@:capaz de alcanzar los inmediatos y de avanzar en 
:.&nseniciÓn de los más alejados, por el camino em- 
&¿lido en Ia Legislatura anterior. Se trataba enton- 
$?&e poner en pie unas estructuras institucionales en 
&arco de la Constitución y del Estatuto de A u t o r o  
fa. y, a partir de ellas, constnïrir una adniinistracidn 
impuesta con retazos de la Administración Periférica 
:I Estado, la del Consell General Interinsular, inme- 
ato precedente autonómico y la de nueva creación, 
inectándola COR Ias Administraciones Local y Central, 
;irniSrno cambiantes, y todo ello procurando el mini- 
o daño para el administrado y para Iac recién naci- 
i s  instituciones autonómicas, y con un exquisito cui- 
ido, por cierto, de evitar que la simpatia o antipatía 
ilitim del funcionariado primara sobre su  pi-ofccio- 
JIidad. Era necesario Ilevar'sl convencimiento dc cada 
ia de las islas que con absoluto respeto a su pecu- 
ir idiocincracin v sin perjuicio de dotar a cada una 
! los instrumentos de autogobierno que su capacidad 
:mitiese, la Comunidad Authnoma balcar era el mar- 
3 común más adecuado, y que 1a cuma d c  1;is po- 
ocialidades de Jas islas, rndtjplicaría la del conjunto. 
Habia también que diseFar unas lineas de gobier- 
> descansando en 10s principios politicoc que infor- 
man a nuestro Grupo, la subsidiaridad del estado, €ren- 
te a ia iniciativa privada, en Io económico, y t a m b i b  
en lo c u l t u d ,  en Io social, en Io educativo y en lo 
rccrcativo, todo ello desde un férreo control del gasto 
público. El estimulo de la inversión y la estirnulación 
de la investigación científica y técnica, la animacihi de 
la vida ciiltural, el apoyo a cuantas actividades venga 
a impulsar a la saciedad y encaminarla hacia mayores 
niveles de progreso, fa creación de la infraestructura 
necesaria para garantizar por una parte la posibilidad 
de desarrollo de estas iniciativas y, por otra, el ejer- 
cicio de la libertad, finalmente, aunque no la menos 
importante, la corrección de los decequilibrios a los 
que un ejercicio absoIuto de Ia libertad individual He- 
varia y la asistencia y protección de los que RO están 
en condicioncs de competir. 
El programa de Gobierno que ayer nos expuso el 
Candidato, paru IOC próximos cuatro años, parte ya del 
hecho incuestionable de que las instituciones estan crea- 
das y vivas, la nueva administración autonómica, cn 
funcionamiento, el sentimiento corniin de lo balear es 
algo más que bellas palabras; el ejercicio de las com- 
petencias asumidas paulatinamente del Gobierno Cen- 
tral ha ido adecuándose a una forma propia y distin- 
ta de gobierno, no solamente en sus aspectos estricta- 
mente politicos, sino también en los geográficos, ilis- 
toricos. culturales y sociales. Pero corno el Candidato 
nos recordaba, queda aun un largo camino por reco- 
rrer, y así hemos escuchado con satisfacción, cómo se 
desgranaba un programa de futuro que, en línia con- 
tinuista, se adentraba en las raíces de nuestra proble- 
mática. La primera cuestión es la de atender a nues- 
tro desarrollo autonómico pleno, mediante Iu asunción 
de nuevas competencias y la transferencia o delcgación 
a los Consells Insulares de cuantas demande su inte- 
res, desarrollo en el que observamos un decidido em- 
peño de acercar las centros de decisión a los probie- 
mas sin que ello vaya reiíido can una concepción cia- 
ra de nuestra incardinación en Espafia y en Europa, 
alejada por igual de politicas canTonaIistas o de cam- 
panario. Ea segunda cuestidn ES la politica de dcsarro- 
110 de las libertades públicas o, Io q u e  es 10 mismo, In 
auténtica politica de progreso, lo que nosotros cnten- 
demos como auténtica politica de progreso. Se aten- 
día aquí a los grandes problemas inmediatos, corno so11 
CI desempleo, para frenar el cual se confitan IOC cs- 
fuerzos de todos mediante el estimulo a la inversión 
publica y a In privada, segura generadora de pucstos 
d r  trabajo, y se hace mención especial a fa contrata- 
ción de jóvenes, cn un decidido empeño de reducir el 
paro juvenil y los graves traumas que ello origina, la 
seguridad ciudadana cuya deficiencia lastra hay pesa- 
damente a nuestra sociedad, quc vc recorkir sus  po- 
sibilidades de residencia, dc desplazamiento, de traba- 
jo, de cqmrcimiento, ante el temor de sufrir daños 
materiales y personales, sin que ni siquiera pueda con- 
fiar en una  jiisticia igil ,  aniplia y g&tirarite de SUS de- 
rechos. Cabe pensar en este capitu10 partiendo en la 
labor de coordinaci6n de 13s policias locales qnc nos 
anui~ciaba el SI-. Cafiellas, la posibilidad de alcanzar en 
el futuro u n  mayor protagonisrno del Govcrn Autino- 
mu. 
La educación, tema en el que la posibilidad inme- 
diata de asumir competencias pcrmile al Candidato 
plantear una politica a la que ci G r u p o  ric: Alianza Po- 
p!ar  y e i  Partido Liberal, no cdo prestar5 todo su 
apoyo, sino que urgir6 SU puesta en inarcha y su de- 
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sarrolio. La cultura en la que hemos oido poner el 
acento en dos características fundamentales, la dinarni- 
zacibn sin dirigismos de la música, del teatro, del li- 
bro y de la imagen, y una ecpecialisima atención a lo 
que por ser propio y distinto, es causa de una mayor 
sensibilidad para el ciudadano balear: la recuperacidn 
y consolidacich de su gran patrimonio histórico artis- 
tico, no podemos olvidar que nuestra Comunidad Au- 
tónoma tiene una densidad monumental de monumen- 
tos arqueologicos que es Ia mayor, de las mayores de 
toda España, y el tema de la lengua catalana, en de- 
sarrollo de la Ley de Normalización Lingûística. 
En cuanto a la sanidad, es un tema en el que se 
entiende que lo insuficiente o lo erróneo puede conver- 
tirse en trágico y que la resolución de los probie- 
mas que plantea exige una eficaz coordinación admi- 
nistrativa y una legislación nacional y autonbmica com- 
plementarias, una parte importante de este capítulo, se 
dedica al tema de la prevención y tratamiento de la 
drogo-dependencia, tema este que junto con el del paro 
y la inseguridad ciudadana, constituyen las más serias 
preocupaciones del hombre de hoy. La acción social 
concluye el diseño de la politica de libertades que tien- 
de a hacerlas posibles y efectivas para quienes requie- 
ren un tratamiento especial por su edad, por los ser- 
vicios prestados a la sociedad, por sus deficiencias fi- 
cicas o psíquicas, por su estado de salud o por cual- 
quier otro motivo que 10s margine de una sociedad 
muchas veces injusta o incapaz de entender su situa- 
ción. 
La definitiva consoIidaciÓn del nuevu régimen au- 
tonómico sirve de base, al igual que el conjunto de po- 
líticas que aseguran un desarrollo de la libertad indi- 
vidual para el crecimiento de la prospcridad y, en ese 
camino, el Candidato propone las políticas de ordena- 
ción del territorio, turismo, industria, agricultura y 
transportes. La ordenación del territorio abarca una 
extensa temática en la que como norma general se 
busca el equilibrio entre Ia construcción y la conser- 
vación, la construcción de viviendas, de carreteras, de 
puertos y de sistemas de abastecimiento de agua es 
imprescindible para la creación de riqueza y para su 
distribución racional. La multiplicación de comunida- 
des bien alojadas, bien abaslecidas y comunicadas ori- 
gina un flujo de bienes y servicios que redunda en be- 
neficio de todos y sin el cual la actividad económica 
o no existe o se concentra en manos monopolistas y 
caciquiles. El Candidato nos propone en todos estos 
campos medidas concretas y coherentes con lo hecho 
en la Legislatura anterior, enumerándonos también, en 
este Capitulo, en la biicqueda del antes citado equiIi- 
brio, una serie de acciones encaminadas a Ja protec- 
ci8n y conservación del medio que nas rodea. La na- 
turaleza es un bien escaso y, por ello, económico, su 
degradación conduce, inevitablcmente, a la del hombre, 
y, en consecuencia, quien crea en el futuro debe forzo- 
samente unirse a la batalla para !a protección de nues- 
tro suelo, de nuestro mar, nuestra vegetación y nues- 
tro aire, y estar dispucsto, tambien, a asumir los coc- 
tes de esta protccción. El Sr. Cafiellas noc enumeró 
ayer medidas mcdioambicntales de protccción del li- 
toral, rie politica hidráulica y de lucha contra la COR- 
taminación, y unidos a él, Sres, i Sras. Diputados, las 
dcfcndercmos con firmeza, no lo duden, en esta Cá- 
mara. 
Especial hincapié hizo el Candidato en todo CI con- 
junto de actividades que desarrollará su política tu- 
rictica, al ser este sector vital para el auge económico 
de nuestras idas, corno tanto se ha repetido aquí, hoy, 
insistiendo en algo que resulta fundamental cual es el 
acucrdo común a todas las fuerzas politicas en los pa- 
rámetros básicos que deben regirla y que empiezan 
por insistir en Ia búsqueda, nuevamente, del equilibrio 
entre el crecimiento y la conservación del medio, la 
coordinacibn, con otras administraciones y cntidades 
públicas y privadas y Ia elevación al rango univercita- 
rio del enorme caudal de conocimientos y expcrjencias 
en la materia existente en las Islas, tema del cual, por 
cierto, nos ha sorprendido hoy que los distinguidos 
Portavoces de otros Grupos Politicos no hayan comen- 
tado. La prudencia aconseja, no obstante, tratar de dis- 
minuir el peso rclativo de1 sector turístico en el con- 
junto cic la economia insular, al ser este un factor de 
inestabilidad, para ello, el Sr. Cafiellas nos propone la 
via mejor, la de impulsar los sectores industrial y agrí- 
cola. EI primero, mediante la via dc acometer decidi- 
damente el desarroilo del Plan de Industrialización 
aquí aprobado, en la pasada Legislatura, basado en una 
politica de estímulo a Ia iniciativa privada y lejano de 
estériles tentaciones de suplantarla. En el contcslo de 
nuestra entrada en el Mercado Común resulta evidcn- 
te que se hace necesario acrecentar Ia competitividad 
industrial y comercial de las Islas. El sector agricola 
y ganadero constituye, no sólo un previsible factor de 
estabilidad también para Ia econornia balear, sino una 
fuente de injusticia en la distribución del. trabajo, y 
de in renta, sobre todo, que de él se deriva, que de él 
se obtiene, es quizás por ello, aquí, donde hemos po- 
dido comprobar una mayor preocupación por parte del 
Candidato, yo diría que un mayor caior y una mayor 
convicción en continuar una labor ya iniciada que sa- 
tisfaga las esperanzas, tantas veces truncadas, de 10s 
hombres y mujeres del medio rural. 
El tratamiento monopolista y estratista de fos 
transportes de viajeros interinsulares y de las Idas 
con la Península, así como las tradicionales dificulta- 
des derivadas de la falta de transparencia en los mer- 
cados de transportes de mercancías, hacen difícil abor- 
dar, yo diría casi que imposible, abordar una verda- 
dera política de transportes que no pase por el enten- 
dimiento con la Administración Central, desgraciada- 
mente sorda en muchas ocasiones, a las llamadas de las 
administraciones insulares. El Grupo que represento in- 
sistirá ante este Parlamento en su petición de recpardo 
al Gobierno del Sr, Caficllas, si éste obtuviera $11 con- 
fianza, ante el Gobierno de la Nacion en aquellas de- 
mandas que tiendan a mejorar la actua1 situación de 
nuestras comunicaciones. 
El Candidato cornpromcte finalmente una dedica- 
ción muy especial a lograr que nuestra Administración 
Autonómica llegue 3 ser un servicio, un instrumento 
eficaz al servicio del ciudadano, huyendo de Io que la- 
mentablemente ha venido siendo c u m h  en muchas 
otras, convertidas en obstáculo para quien las man- 
tiene con el dinero de sus impuestos, o, lo que a mi 
juicio aun cs peor, en instrumenta al  servicio prirticu- 
lar de los que en cada momento las gobiernan. No CS 
sencilIo el compromiso, pero a éI nos adherirnos con 
entusiasmo y3 que este objetivo, por  sí solo, justifi- 
caria. a mi juicio, la existencia de unas instituciones 
autonómicas. No dudamos tampoco contar con la cc- 
laboración de todos los demás grupos de esta Chmara 
para la necesaria simplificación legislativa que, sin 
, . .  . 
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iuda, deberá abordarse para la consecución de este 
In, 
Y sólo me resta decir que proponiendo y dando 
tuestro apoyo al Sr. Cafiellas para ser investido Preci- 
lente de Ja Comunidad Autónoma, e1 Grupo de Aiian- 
a PopuIar y el Partido Liberal cree responder a los 
leseos de un sector mayoritario dc electores que ex- 
ires6 en las urnas el. pasado IO de junio, pero tarn- 
r i h  cree obtener para todos, todos y cada uno de los 
iudadanos de las Idfis BaIeares, unas mayores cotas 
le bienestar y de felicidad, objetivo este que, en Cefi- 
iitiva, nos ha empujado a todos nosotros, Sras. y Sres. 
)iputados, diría, Ilustres Sras. y Sres, Diputados, a la 
c c i h  política. 
Muchas gracias, Sr. Presidente. 
!L SR. PRESIDENT: 
ellas. 
IL SR, CARELLAS I FONS: 
Sr. President. Aprofitant un torn a què tznc dret, 
o voldria retirar-me cometent la descortesia de dei- 
ar d’agrair al meu Grup, a aquest que m’ha designat 
‘l6 Ia paraula e1 senyor Candidat, Sr. Gabriel Ca- 
tres, el compromis 
des de la meva ca- 
‘designat Candidat 
ma d’accions que 
qual, des d’ara, 
rquè serà neces- 
&na’ I aportació de tots. 
L SR. PRESIDENT: 
Acabades totes les intervencions i d‘acord amb el 
ue preveu l’article 86 de1 Reglament de la Cambra, 
assarem a la votació pública per crida, que, segons 
Irticle 87, es Fara de la seeent  manera: un  Secretari 
iomenarà els Diputats, i aquests respondran asíu, 
IO., o *abstención. La crida es realitzarà per ordre al- 
ibètic de primer llinatge, carnencant pel. Diputat el 
3m de1 qual sigui tret a sort. Els membres de1 Go- 
:m de la Comunitat Autbnorna que siguin Diputats, 
xi com la Mesa, votaran a1 final. 
Per tant, j o  prec al Sr. Secretari si vol. procedir a 
eure una bolla per saber el nom del Diputat o Di- 
itada que iniciarà la votació. 
Ha sortit ei niimero 23, correspon iniciar la vota- 
6 per la Illustre Diputada Sra. Maria AntÒnia Munar 
_ .  moltes grkies. 
1‘1 
Sr. Secretari, procedeixi a iniciar la votaci8. 
L SK SECRkTARI PRIMER: 
Munar  Riutort, Maria Anthnia. 
Si. 
4 SRA. MUNAR I RIUTûRT: 
2 SR. SFXRETARI PRIMER: 
Joan Nadal Aguirre. 
NO. 
L SR. NADAL I AGVIRRE: 
EL SR. SFCRETARI PRIMER: 
Miquel OIiver Massuií. 
EL SR. OLIVER I MASSUTI: 
NO. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Orfila Pons, Ramon. 
E L  SR. ORFILA I POPYS: 
Nil, 
Pere Palau Torres. 
EL SR. PALAU I TORRES: 
EL SR SELRGTARI PRIMER: 
sí. 
EL SK. SECRETAR! PRIMER: 
Miquel Pascual Amorós. 
Si. 
EL SR. PASCURL I AMOR6S; 
EL SR, SECRETRkI PRIMER: 
Bartomeu Planells PbnelIs. 
Si. 
Damià Pons Pons. 
NO. 
Tirs Pons Pons. 
EL SR. PONS I PONS (TIRS): 
No. 
EL SR. PLANELLS I PLANELLS: 
EL SR. SECRETART PRIMER: 
EL SR. PONS I FONS (DAMIA): 
EL SR. SECRhTARI PRIMER: 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Francesc Quetgias Rosanes. 
Abstemib. 
Joaquim Ribas de Reyna. 
EL SR. RIBAS I D E  REYNA: 
sí. 
Carles Ricci Febrer, 
EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
EL qR. SECRETARI PRIMER: 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
EL SR. RICCI r FEBRER: 
Abstenció. 
E L  SR. SECRETARI PRIMER: 
Andreu Ricra Bennacar. 
E L  SR.  RIERA I BENNACAR: 
EL S R .  SECRE,TARI PRIMER: 
Lloren$ Rus Jaume. 
EL SR. RUS I JAUME: 
N O .  
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Antoni Salgada Gomila. 
EL SR. SALGADO I GOMILA: 
sí. 
sí. 
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EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Fernando Saura y Manuel de Viilena. 
sí. 
Vicenç Serra Ferrer. 
EL SR. SERRA I FERRER: 
Si. 
Bernat Trias Arbbs. 
EL SR. SAURA Y MANUEL DE VILLENA: 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
EL SR. TRIAS I ARBóS: 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Abstenció. 
Joan Francesc Triay i Llopis. 
NO. 
Narcis Tuduri Mari. 
Si, 
Andreu Tuells Juan. 
EL SR. TUELLS I JUAN: 
Abstenció. 
EL SR, SECRETARI PRIMER: 
Josep Tur Serra. 
EL SR. TUR I SERRA: 
sí. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Isidor Torres Cardona. 
EL SR. TORRES I CARDONA: 
No, 
Valentí Valenciano López. 
NO. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Joan Verger i Pocoví. 
EL SR. VERGER 1 POCOVI: 
sí. 
EL SR. TRIAY I LLOPIS: 
EL SI‘.. SECRETARI PRIMER: 
EL SR. TUDURI I MARI: 
EL SK SECRETARI PRIMER: 
EL SR. SECRETARI FRIMER: 
EL SR. VALENCIANO r LOPEZ: 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Guillem Vidal BibiIoni. 
EL, SR. VIDAL I BIBILONI: 
sí. 
Joana Aina Vidal Burguera. 
LA SRA. VIDAL I BURGUERA: 
sí. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Cosme Adrover Obrador, 
EL SR. ADROVER I OBRADOR: 
sí. 
EL SR. SECKbTARI PRIMER: 
Josep Alfonso Villanueva. 
EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
No. 
EE SR. SECRETARI PRIMER: 
Miquel CapO Galmés. 
EL SR. CAP6 I CALMES: 
Si. 
Jaumc Carbonero MaIbertí. 
EI, SR, CARBONERO I MALBERTZ: 
NO, 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Benjamí Casrerac Font, 
EL SR. CARRERAS I FONT: 
NO. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Lluís coi1 A M S .  
EL SR, COLL I ALLES: 
sí. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Antoni Costa Costa. 
E L  SX. COSTA I COSTA: 
NO. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Antoni Febrer Gener. 
EL SR. FEBRER I GENER: 
EL SR.  SECRETARI PRIMER: 
Antoni Gómez Arbona. 
EL SR. GóMEZ 1 ARBONA: 
No. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Josep Maria González Ortea. 
EL SR. GONZALEZ I ORTEA: 
sí. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Pere Guasch Guasch, 
EL SK. GUASCH I GUASCH: 
Si. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Paula Guillem Ripoll. 
LA SRA. GUILLEM I RIPOLL: 
No. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Cesar Hernándcz Soto. 
EL SR. HERNANDEZ I SOTO: 
No. 
EL SR. 5iBCRETARI PRIMER: 
Manuel Jaén Palacios. 
EL SR. SECKETARI PRIMER: 
NO. 
EL SR. JAEN I PALACIOS: 
sí. 
IL 
1L 
IL 
;L 
#L 
SR. SECRETARI PRIMER: 
Ildefons Juan Marí. 
SR, JUAN I MARI: 
NO. 
SR. SECRETARI PRIMER: 
Joan López Casasnovas. 
SR, LóPEZ I CASASNOVAS: 
No. 
SR. SECRETARI PRIMER: 
Joan Mar& Noguera. 
.L SR. MARCH I NOGUERA: 
NO. 
L SR. SECRFTARI PRIMER: 
Josep Liuis Martin Peregrín. 
L SR. MARTIN I PEREGRIN: 
NO, 
L ,SR, SECRETARI PRIMER 
j &toni Marí Ferrer. 
I 
L<SRjMARl I FERRER: 
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t SR. MESQUIDA I GALMZS: 
si, 
l, SR. SECRETARI PRIMER: 
Albert Moragues Gomila. 
> SR. MORAGUES I GOMZLA: 
NO 
SR. SECRETARI PRIMER: 
Gabriel Caíiellas Fons. 
, SR. CARELLAS I FONS: 
Si. 
- SR. SECRETARI PRIMER: 
Francesc Gilet Girart. 
, SR. GILET I GIRART: 
sí. 
, S R .  SECRETARI: PRIMER: 
Joan Huguet Rotger. 
SR. HUGUET I ROTGER: 
sí. 
, SR. SECRETARI PRIMER; 
Antoni Marí Calbet. 
SR. MARI í CLARET: 
Si. 
Gaspar Oliver Mut. 
, SR. SECRETARI PRIMER: 
r SR. OLIVER r MUT: 
Si. 
EL sit. SECRETARI PRIMER: 
Sebastià Serra Busquets. 
EL SR.  SERRA I BUSQUETS: 
No. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Gabriel Godino Busquets. 
EL SR. GODINO I BUSQUETS: 
sí. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Josep Ma11 Marquès. 
EL, SR. MüLL I MARQUES: 
NO. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
M? AnMnia Aleíiar Pujadas. 
LA SRA. ALENAR I PUJADAS: 
Abc temió. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Jeroni Alberti Picornell. 
EL SR. ALBERTf I PICORNELL: 
sí. 
EL SR. PRESIDENT: 
El resultat de Ia votació és el següent: si, 29 vots; 
no, 25 vots; abstencions, 5. 
No havent, id&, obtingut en aquesta primera vota- 
ció el vot afirmatiu de la majoria absoluta dels mem- 
bres de la Cambra, queden convocats per al proper di- 
vendres día 17, a les 17 hores, per efectuar una se- 
gona votació. Queda interrompuda aquesta Sessió. 
Moltes gràcies. 
EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Src .  Diputats, recomenqa ia Sessib. 
Per part del Sr. Secretari Segon es farà lectura a 
Té la paraula ei Secretari Segon. 
I'apsrtat cinquè de l'article 141. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
u s i  el Candidat proposat no obtenia el vot afirma- 
tiu de la majoria absoluta dels membres de la Cam- 
bra a la primera votació, se'n procedira a una altra, 
passades 48 hores, i la confianCa c'entendra atorgada 
si hi obtenia la majoria sirnpíe. Abaris de procedir a 
aquesta votació, ei Candidat podrà intervenir durant 
UR temps màxim de deu minuts, i els Grups Parlamen- 
taris durant cinc minuts cadascun, per tal de Pixar-ne 
Ia pusició». 
EL SR. PRESIDENT: 
hqwcta Presidència demana, ido, al senyor Candi- 
dat  i als senyors Portaveus si hi ha qualcú que vulgui 
intervenir. 
AtPs que no hi ha intervencions, i d'acord amb el 
que preveu l'article 86 del Reglament de la Cambra, 
passarem a la votació pública, per crida. El Secretari 
nomenara eis senyors Diputats, i aquests respondran, 
<<si»,  <<no» o «ahstcnció.. La confiaiiça s'cntcndrh atol-- 
fada si el Candidat n'obté Ia majoria simple. La crida 
cc realitzfiî-8 per ordi-e dfabèt ic  LICI primer llinatge, CO- 
inenp.nt pel Diputat el nom del qual sigui tret a sort. 
Eis membres clcl G C J V ~ ~ I I  que siguin Diputats i els mcrn- 
bres dc la A k s a  votaran al final. 
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Per tant, Sr. Secretari, vol procedir a treure una 
bolla, per saber ei nom del Diputat o Diputada que 
Iniciarà ia votació? 
El número 28. Sr. Secretari, a qui correspon? 
Miquel Pascual Amorós. 
( Rialles ). 
pot comencar el Sr. Secretari a anomenar els Src. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
EL SR. PRESIDENT: 
Diputats per l’ordre establert, i començarà la votació. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
EL SR. PASCUAL I AMORCE: 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Pascua1 .4rnorós, Miquel. 
Si. 
Planells Planells, Bartomeu. 
EL SR. PLANELLS I PLANELLS: 
Si. 
EL SR, SECRETARI PRIMER: 
Pons Pons, Damia. 
No. 
EL SR. PONS I PONS (DA1CIIA): 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
EL SR. PONS I PONS (TIRS): 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Pons Pons, Tirs. 
NO. 
Quelglas Rosanes, Francesc. 
Abstenció. 
Ribas De Reyna, Joaquín. 
EL SR. RIBAS I DE REYNA: 
sí. 
Ricci Febrer, Carles. 
Absteixió. 
Riera Bennasar, Andreu. 
EL SR. RIERA I BENNASAR: 
Si. 
EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
EL SK. SECRETARI PRIMER: 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
EL SK. RICCI 1 FEBRER: 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
EL SR. SECkkTARI PRIMER: 
RUS .Taumc, LlorenG. 
EL SR. RUS I JAUME: 
NO. 
Salgado Gomiia, Antoni. 
sí, 
Saura y Manucl de Villena, Fernando. 
E t  SR. SECKPTARI PRIMER: 
EL SR. SALGADO I GOMILA; 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
EL SR. SAURA Y MANUEL DE VILLENA: 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Serra Ferrer, Vicenç. 
EL SR. SERRA I FERRER; 
Si. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Trias Arbós Bernat. 
EL SR. TRIAS I ARBOS; 
Si. 
Abstenció. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: . 
Triay Llopis, Joan Francesc. 
EL SR. TRIAY I LLOPIS: 
NO. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Tudurí Mari, Narcís. 
EL SR. TUDURf I MARI: 
Si. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Tuells Juan, Anàreu. 
EL SR. TUELLS I JUAN: 
Abstenció. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Tur Serra, Josep. 
EL SR. TUR I SERRA: 
sí, 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Torres Cardona, Isidor. 
EL SR. TORRES I CARDONA: 
No. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
VaIenciano López, Valentí. 
No. 
Verger Pocoví, Joan. 
EL SR. VERGER I POCOVí: 
Si. 
EL SR. VALENCIANO I L6PEZ: 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Vidal Bibiloni, Guillem. 
EtL SR. VIDAL 1: BIBILONI: 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Si. 
Vidal  Burguera, Joana Aina. 
LA SRA. VIDAL I BURGUERA: 
Si. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Rdrover Obrador, Cosme. 
EL SR. ADROVER I OBRADOR: 
sí. 
EL. SR. SECRETARI PRIMER: 
Alfonso Villanueva, Josep. 
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, SR, ALFONSO I VILLANUEVA: 
NO. 
SR, SECRETARI PRIMER: 
,?.Cap6 Gaimés, Miquel. 
/.< 
"Sk SECRETARI PRIMER: 
%bonero Malberti, Jaume. 
SR. CARBONERO X MALBERTI: 
NO. 
SR. SECRETARI PRIMER: 
Carreras Font, Benjamí. 
SR. CARRERAS I FONT: 
NO. 
SR. SECRETARI PRIMER: 
Coll AMès, Lluís. 
SR, C O U  I ALLES: 
si, i 
SRP SECRETARI PRIMER: 
.)3@tez" *&bona, Antoni, f:<;:r;,!$; '<, I ; 
SR:.,GóMEZ I ARBONA: 
.No. 
SR, SECRETARI PRIMER: 
Gonzáiez Ortea, Josep Maria. 
SR. GONZALEZ X ORTEA: 
SR. SECRETARI T'RIMER: 
.Griasch Guasch, Pere. 
.I \ 
a Si, 
, .  
,GUASCH I GUASCH: 
$ f i - '  
%.,.i 
sk, SECRETARI PRIMER: 
Guillem Ripoll, PauIa. 
SRA. GUILLEM I RIPOLL: 
No. 
SR, SECRETARI PRIMER: 
Hernández Soto, César. 
SR. HERNANDEZ I SOTO: 
N O .  
SR. SECRETARI PRIMER: 
Jaén Palacios, Manuel. 
SR. JAEN I PALACIOS: 
si. 
CR. SECRETARI PRIMER: 
Juan Mari,  Ildefons. 
EL 
EL 
EL 
EL 
EL 
EL 
EL 
EL 
EL 
EL 
EL 
EL 
EL 
EL 
EL 
EL 
LA 
EL 
EL 
EL 
EL 
E 1, 
EL 
EL. 
. ,  
SR. JUAN I MARI: 
NO. 
SR. SECRETARI PRIMER: 
LÓpcz Casasnovas, Joan. 
SK. LOPEZ I CASASNOVAS: 
No, 
SR. SECRETARI PRIMER: 
March Noguera, Joan. 
SR. MARCH I NOGUERA: 
NO. 
SR. SECRETARI PRIMER: 
Martin Peregrin, Josep Lluís. 
SR. MARTIN I PEREGRXN: 
N O .  
S R .  SECRETARI PRIMER: 
Mari Ferrer, Antoni. 
SR. MARI I FERRER: 
si. 
SR. SECRETARI PRIMER: 
Mayo1 Serra, Joan. 
SR. MAYOL I SERRA: 
N O .  
SR. SECRETARI PRIMER: 
Mesquida Galmés, Andreu. 
sí* 
SR. SECRETARI PRIMER: 
Moragues GorniIa, Albert. 
SR. MORAGUES I GOMILA: 
NO. 
SR. SECRETARI PRIMER: 
Munar Riutort, Maria Antbnia. 
SRA. MUNAR I RIUTORT: 
sí. 
SR. SECRETARI PRIMER: 
Nadal Aguirre, Joan. 
SR. MESQUIDA r GALMGS: 
SR. NADAL r AGUIRRE: 
NO. 
SR. SECRETARI PRIMER: 
Oliver Massuti, Miquel. 
SR. OLIVER I MASSUTI: 
NO. 
SK. SECRETARI PRIMER: 
Cafiellas Fons, Gabriel. 
Ah! Perdó. 
Orfila Pons, Ramon. 
SR.  ORFILA 1 PONS: 
No.  
SR. SECRETARI PRIMER: 
Cañcllas Fons, Gabricl. 
Perdó, Pere Palau Torres, 
1. .. 
C 
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E I ,  SR. PALAU I TORRES: 
Si. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Gabriel Cañellas Fons. 
EL SR. CARELLAS I FONS: 
Si. 
EL SR.  SECRETARI PRIMER: 
Gilet Girart, Francesc. 
EL SR. GILET J GIRART: 
sí. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
H U ~ W L  Rotger, Joan. 
EL SR. HUGUET I ROTGER: 
sí. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
hfan Caibet, Antoni. 
EL SR. MARI I CALBET: 
sí. 
E L  SR. SECRETARI PRIMER: 
EL SR. OLIVER I MUT: 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Oliver Mut, Gaspar. 
sí. 
Serra Busquets, Sebastià. 
NO. 
E L  SR. SECRETARI PRIMER: 
EL SR, GODINO I BUSQUETS: 
Godino Busquetc, Gabriel. 
Si. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Moll Marquès, Josep. 
EL SR. MOLL I MARQUQS: 
No. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Afcliar Pujadas, Maria Antiniia. 
Abstenció. 
LA SRA. ALENAR I PUJADAS: 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Albertí Picornell, Jeroni. 
EL SR. ALBERTI I PICORNELL: 
sí. 
EL SR. PRESIDENT: 
Ei resultat de la votariu és  el següent: si, 29 vots; 
no, 25; abstencions, 5. 
At&, ido, el resultat de 13 votació, i havent-ne ob- 
tengut la majoria simple dels membres de la Cambra, 
s’entén atorgada la confiança per exercir el càrrec de 
President de la Comunitat Autbnorna de les Illes Ba- 
lears, aI Diputat Molt Honorable Sr. GabricI Cafiellas 
i Fons. 
(Aplaudiments) ~ 
Sres. i Srs. Diputats, queda conclosa aquesta Ses- 
sió. 
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